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Cuando hace poco más de un mes llamamos la atención de las 
r rtes y tle â Prcnsa española acerca del abandono absoluto en que 
hallaban los españoles residentes en Méjico, al señor Marqués de 
lima Ministro de Estado, no le pareció bien nuestra actitud y por 
edio de La Epoca trató de demostrar que exagerábamos y que el 
Gobierno había cumplido con sus deberes. 
Claro está que no faltó quien en las Cámaras se hiciera eco de 
nuestra protesta y que la mayoría de la prensa española se colocó a 
nuestro lado, haciendo al misíio tiempo grandes elogios de la seriedad 
- del patriotismo del D I A R I O D E L A MARINA, que mucho les 
agradecemos. 
Ahora los hechos han venido a darnos la razón. L a 'expuLsión 
del señor Caro, Ministro de España en Méjico, ha creado un conflic-
to de muy difícil solución, que quizás no hubiera ocurrido si a tiem-
0 e[ gobierno español hubiese prestado más atención a los sucesos 
de Méjico y hubiese procedido con más energía ante los atropellos de 
que venían siendo víctimas los españoles allí residentes. 
Carranza, después de realizado el atropello parece que ha visto 
las consecuencias que para él y sus hordas pudiera traer y, como ve-
rán nuestros lectores en otro lugar de esta edición, trata de explicar 
lo inexplicable. 
Que Caro no era Ministro reconocido. 
Que había amparado a un español viílista. 
Que al proceder como lo hizo no trató de ofender al gobierno 
español ni a los españoles. 
¡Y todavía indica que en lugar, de expulsarle pudo haberle fu-
silado : 
Pero los hechos desvirtúan en absoluto esas explicaciones hipó-
critas. 
Carranza y sus satélites habían tratado al señor Caro como Mi-
nistro de España; luego no tenían derecho a prescindir de su carác-
ter oficial para expulsarlo. 
Caso era uu español a quien Carranza trataba de fusilar 
por supuestos delitos políticos; luego el representante de Espaia en 
Méjico no hizo más que cumplir con su deber al ampararle. 
Caro estaba acreditado por su gobierno como representante ofi-
cial en Méjico; luego Carranza, si no es simplemente un jefe de ban-
didos, tenía la obligación de respetarle como tal. Y aún siendo él y 
su gente una cuadrilla de bandoleros tendrá que responder su país 
de la injuria inferida al representante oficial de una nación amiga. 
Cuanto al fusilamiento del Ministro español no se necesita ser 
muy mal pensado para sospechar que si Carranza no lo realizó fué 
por temor a las consecuencias y no por consideración a España y a 
los españoles, como únicamente dice en su disculpa oficial. 
Decíamos el sábado que quizá esto sirviese para poner remedio 
definitivo y eficaz a la horrible situación de Méjico. Y lo que el ca-
hh j ios ha comunicado anoche algo indica cu ese sentido. 
¡Quiera Dios apiadarse de aquella desventurada nación! 
[[ ICO DE LA 
Explotación del tópico de las reivindica-
ciones populares 
iOSID, J [ F E DE PDÜCm í SECUESTBÍOOB BPICIIll 
Enemigos convencionales. Clausura del Ca-
sino Español de Méjico 
En ese mundo incoherente en e. 
QUe se manifiestan los desarreglos so-
ciales que transforman la marcha 
evolutiva normal de los pueblos, em-
pujándolos en#el sentido del progreso 
o del lado de la barbarie, se producen 
c<>n harta frecuencia torbellinos de 
odios y de calamidades; pero suele 
presentarse a veces un conjunto pres-
tigioso y simpático por la vehemen-
cia de la pasión y el brillo del pensa-
miento y de la acción. E n la revuelta 
^«jicana todo es grotesco y ruin. Ni 
"no solo de esos jefes de cuadrilla 
que tuviera conciencia clara de un 
Weal levantado, por quimérico e irrea-
lizable que fuese. 
Durante la revuelta en los campos 
de la república, los constitucionalis. 
anunciaron al pueblo que la reve-
iucion realizada por ellos, se dirigía 
a una transformación social, cuyo 
móvil era destruir todos los privile-fíÜT y establecer la igualdad entre 
^os los ciudadanos,.poniendo en co-
mún la tierra y sus productos. Pero 
en la práctica ese programa 
• * modificación esencial; la 




aquellos desdichados que habían 
arrancado a sus labores para consti-
tuirlos en soldados de la revuelta en-
cargados de barrer todos los obstácu-
los que se presentasen en el camino 
por donde había de pasar triunfan-
te la caterva de miserables saltea-
dores disfrazados de caudillos popu-
lares; 'pero lo que era pr-oducto del 
trabajo y de la economía de los de-
más, ya se encargaban los pundono-
rosos jefes y oficiales de ponerlo a 
buen recaudo. Y mientras estos dis-
ponían de los bienes de los ricos, en 
nombre de las i-eivindicaciones socia-
les, se paralizaban las industrias y 
toda clase de trabajos, se encarecían 
los comestibles, la moneda se des-
preciaba y el hambre hacía presa, co-
mo nunca, en las flácidas carnes del 
pueblo, diz que redimido E l pue-
blo sólo había servido de comparsa, 
había aportado sus entusiasmos, sus 
cóleras, sus implacables instintos de 
multitud enardecida para quedar en 
situación todavía más precaria y 
triste que antes. Ni una sola tentati-
(Buiqa tnmqn b[ b b s b j ) 
1 0 QUE D I C E V . 
SOS EMICÍGIONES P COPEICÊ  
Reconoció al señor Caro como Ministro, y 
fo lo desconoció como tal. Iueg( 
Veracruz, Febrero 13 de 1915 I 
Salvador Martínez Alomia. 
. Habana 
Ayer el C. Primer Jefe dirigió al 
^c . Elíseo Arredondo a Washington 
«"siguiente mensaje: "Ordené la ex-
Pu.ts.ion de don José Caro, supuesto 
•Hnistro Plenipotenciario de España, 
P r las siguientes razones: Angel de 
J * » , español radicado aquí hace 
0?' casado con'mejicana, con hijos 
ácidos en México, propietario de 
menes raices, fué de los más impor-
.ntes cómplices políticos de Fran-
cisco Villa, acompañándole a Chihua. 
. * sirviéndole de Agente confiden-
g»l en los Estados Unidos. Acompa-
0 a Villa a México estrechando allí 
JJJ relaciones con él. De Caso estaba 
* Aveniente comprometido en los ase-
lnatos y plagios cometidos en la c iu . 
SE TEMEN NUEVAS 
T R O ORIENTAE 
PUEDEN 
d e E s p a ñ a 
H U E L G A G E N E R A L 
Barcelona, 15 
Hoy ha sido declarada la huelga ge-
neral on esta capital. 
E l Gobemadbr Civil, señor Andra-
de conferenció esta mañana con una 
comisión de obreros huelguistas para 
recomendarles que volvieran al tra-
baje» 
Las gestione» del señor Andrade 
resultaron inútiles. 
Se han tomado toda clase de pre-
cauciones para que (J orden no se al-
tere. 
LA C U E S T I O N D E L P A N E N A L I -
C A N T E 
Alicante, 15 
L'na comisión de obreros visitó hoy 
al alcalde para felicitarle por el acuer-
do adoptado últimamente por el Ayun-
tamiento de fabricar pan por cuenta 
del Municipio para venderlo a más ba-
jo precie, del que actualmente se es-
tá vendiendo. 
Los fabricantes de pan celebraron 
una reunión para tratar de este asun-
to. Algunos de los reunidos propusie-
ron el cierre de las panaderías. 
Otros optaron porque se realicen 
gestiones cerca del Ayuntamiento pa-
ra llegar a una solución que armonice 
los intereses de todos. 
Fué aceptada la proposición, siendo 
nombrada inmediatamente la comí-; Londres, 15. 
sión que ha de gestionar el asunto. 1 Con referencia a la noticia dé que 
EN E l T E A -
LA G U E R R A . GRECIA 0 I T A L I A 
VERSE C O M P L I C A D A S 
E L LIO CHINO-JAPON E S 
Pekín, 15. 
E l Ministro japonés acreditado en 
esta Capital se niega a continuar las j 
conferencias sobre los asuntos pon-
dientes entre Japón y China, mientras 
esta última nación no se muestre dis-
puesta a negociar sobre la base de! 
las demandas presentadas desde un! 
principio por el Imperio del Sol Na-
ciente. 
E l Ministro chino acreditado en 
Tokio se está esforzando para per-
suadir al Japón de la necesidad de 
modificar la actitud que ha asumido. 
Mientras tanto, se han suspendido 
las conferencias, y la cuestión queda; te de la Comisión de Socorros para 
los belgas, recopilando la obra reali-
zada por dicha Ccmisión iniciada en 
el Capitán Brewer se negó a llevar 
al "Wilhelmina" al Canal de Bris-
tol, manifestando a las autoridades 
que el barco no era el apresado, sino 
su cargamento, dicese ahora que el 
citado capitán ha declarado que des-
de entonces ha recibido instrucciones 
de no hacer nada sin asesorarse del 
Embajador de los Estados Unidos, 
Mr. Walter H. Page. 
Créese que el asunto se arreglará 
amistosamente. 
L A H U M A N I T A R I A OBRA D E L A 
COMISION D E SOCORROS B E L -
GA 
Mr. Lindon W. Bates, vicepresiden-
e 
pendiente. 
SOBRE E L " W I L D E L M I N A " el mes de Octubre ha hecho las si-
guientes manifestaciones: 
I 
"Actualmente hay 1.500,000 belgas 
desamparados que reciben su ali-
mente en la "línea del pan." Las mu-
jeres, hombres y niños que en estos 
momentos aguardan el rancho for-
man una línea de 600 millas de largo. 
Pronto esta línea será de 2,500 millas, 
la distancia que hay entre Nueva York 
y Salt Lake City. E l número de los 
5.000,000 de belgas que todavía podía 
comprar sus alimentos a precio de 
costo va disminuyendo rápidamente. 
E l alimentar a los menesterosos bel-
gas cuesta cien mil peses todos los 
días." 
! F O R T A L E Z A S E R V I A V O L A D A 
Roma, 15. 
Despacnos que se han recibido en 
esta capital dicen que la fortaleza ser-
j via de Semendría ha volado, a conse-
cuencia de una explosión de sus pro-
pios polvorines, después de haber si-
do bombardeada por la artillería aus-
tro-húngara. 
CIU E L D A D E S I N A U D I T A S 
Retrogrado, 15. 
Circula en esta capital una historia 
espeluznante de crueldades inauditas, 
que se atribuyen a los austríacos. 
Animadas de un feroz espíritu de 
venganza, las tropas austríacas, al 
volver a ocupar a Czemowitz, a prin-
cipios del pasado mes de Noviembre, 
se ensañaron con los pacíficos habi-
tantes de lá ciudad,, desahogando su 
furia principalmente contra los sos-
pechosos de abrigar sentimientos pro-
moscovitas. 
Sumarias ejecuciones al por mayor 
(Pasa a la última) 
I 
UNA A M E R I C A N A A F O R T U N A -
DA. Presentamos en esta fotografía, 
a la joven norteamericana Miss Rosa 
De Young. Mis Young recibió hace 
días un billete de la lotería de Pana-
má como regalo de un amigo y ayer 
el cable le anunció que había obteni-
do el primer premio. Inmediatamente 
se apresuró a tomar pasaje a bordo 
del Calamares; pero a pesar de haber 
ofrecido mil dollars por un camaro-
te, no pudo conseguirlo, por lo que 
ha determinado embarcar hoy para la 
Habana y allí sepuir viaje a fin de es-
tar lo más pronto posible en el país 
de sus ilusiones. 
E L P U E N T E Q U E POR POCO E S VOLADO POR UN E S P I A . Esta excelente vista tomada por la Inter-
national Néws Service, da una idea exacta de los desperfectos causados en el puente que une a las ciudades 
de Maine v New Brunswick, Canadá y los Estados Unidos, y que trato de volar el espía alemán Werncr Van 
Horn Dicho sujeto se hala detenido en una prisión americana en las fronteras del Canadá, y ya las autorida-
des han dado los primeros pasos para extraditarlo, aunque se teme que los Estados l nidos se nieguen a en-
tregarlo puesto que se trata de un caso excepcional que no puede considerarse como un crimen vulgar y si co-
mo un hecho político. 
I B M 
mi puede obligar a nadie a trabajar. Dicho Secretario terminó diciendo 
cuando de la alteración del orden pú- que así como reconoce el derecho que 
A l entrar hoy para asistir al Con-
sejo el Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia, dijo a los repórters que 
había terminado felizmente la huel-
ga de Guantánamo, cuyo acto, dijo, 
nunca debió revestir los caracteres | 
alarmants que asumió, pues de ha-
ber habido la suficiente inteligencia 
en la dirección de los obreros, éstos 
hubiesen visto .satisfechas sus aspi-
raciones dado que ya los hacendados 
habían accedido en parte a lo que se 
les pedía, pero ellos en vez de conti-
nuar su gestión en forma razonada, 
abandonaron el trabajo para reclamar 
lo que dicen sus derechos tumultua-
riamente. 
En ese estado las cosas, él, que no 
puede impedir que el obrero reclame. 
blico se trata, está dispuesto contra 
los que tal hagan con todos los ele-
mentos que estén a su alcance. 
Dijo también que los autores de 
esas revueltas son en todos los casos, 
elementos extranjeros, quienes ape-
nas llevan dos años de residencia en 
el país. 
E l cubano, es hombre de política, j 
con deseos de "picar," si puecte, pero 
no es materia que se preste a eso cía-
M de maquinaciones. 
Hablando de los ácratas detenidos 
en Cruces, dijo que tan pronto extin- ! 
gan la condena que les sea impuesta 
por los tribunales de justicia, los ex-
pulsará del país. 
los obreros tienen a ganar éste o el 
otro jornal, siempre que lo consigan 
por gestiones pacíficas, cuando se se-
paren de la legalidad, él procederá con 
la energía debida para garantizar el 
orden, sin que le arredre nada. 
E L S I M G R E T I I -
d-
LDS N U E V O S C O R O N E L E S D E L 
E J E R C I T O C U R f l I O 
Muchos jefes se mueven para obtener el 
mando de los Regimientos. 
m m m \ colazo serán de los m m m 
Los que aspiran al ascenso. Los nombra-
mientos se harán por antigüedad. 
dad de México y su familia vivía 
prácticamente con la familia de Villa. 
Caso se hacía pasar por "agente con-
fidencial" de España cerca del llama-
do Presidente Gutiérrez y cuando (tU-
liérrez abandonó México Caso perma-
neció allí escondido. E l general .Al-
varo Obregón ordenó su aprehensión 
refugiándose en tonces Caso en el 
edificio de la Legación española. Or-
dené entonces a Obregón requiriera 
a don José Caro, sedicente encarga; 
do de negocios, para que entregara a 
Caso en el término de veinticuatro 
horas. D. José Caro afirmó que Caso 
no se encontraba escondido ahí, pero 
comprobado que sí se encontraba en 
la Legación ordené al general Obre-
gón practicara un cateo, con permiso 
del señor Caro al cual se opuso este 
(Pasa a la última plana) 
Con motivo de la reciente organi-1 
zación del Ejército que empezará a 
regir en primero de Marzo, se habla 
de probables ascensos y de los actua-
les tenientes coronelas que pasarán al 
empleo superior. 
Entre los que serán nombrados, 
sonando sus nombres con insistencia 
para ocupar puestos de coroneles. 
mente para lograr el ascenso y hay 
algunos que aspiran a pasar rápida-
mente al mando de los nuevos Re-
gimientos. Los probables ascensos 
se decretarán por tuimo de antigüe-
dad y por una escrupulosa selección 
de méritoá que permita el ascenso ^ 
los que no se hallen a la cabeza del 
escalafón. 
Esta mañana regresó de su viaje 
a la Isla de Pinos, a donde fué a vi-
I sitar la Exposición Agrícola, el Sub-
| secretario de Agricultura, doctor Lo-
i renzo Arias, quien viene agradable-
! mente impresionado. 
tan los antiguos y conocidos jefes Como h meantes a granel todo 
Ibrahim Consuegra, que cuenta con} el Ejército está en movimiento p a r í 
una larga y honrosa historia militar, obte]¡er mejoras de tos> 
y el teniente Coronel Collazo, ayu- j 
dante del Secretario de Gobernación 
y veterano de las fuerzas armadas. 
Actualmente se halla en Guantá-
namo el teniente Coronel Ibrahim 
Consuegra que con el capitán José 
María Iglesias, tanto se distinguieron 
en la revuelta racista, de Máyo de 
1912. E l Gobierno desea recompensar 
ahora los eficientes servicios que en 
todo tiempo prestara al Ejército el 
Teniente Coronel Consuegra. 
Muchos jefes se mueven activa-
Ha comenzado la labor más difícil? 
| y espinosa de la reorganización. 
Como en todos estos casos serán 
j muchos los llamados y poqps los elé-
I gidos por- aquel castizo refrán de que 
I nunca llueve a gusto de todos. * 
j En la próxima semana, a más tai*-
dar, irán conociéndose todos los ncm-
\ bramientos, algunos de los cuales sa-
i hemos, reservándonos los nombres 
hasta que 
cialmentc. 
no sean confirmados ofi-
DOCTOB S E V E R I A NO SAIXZ Y BEN'CüMO. Ob 
¡nizado ele la diócesis de Matanzas. 
E l señor César A. Barranco, Cón-
jsul de Cuba en St. John, N. B. Ca-
i nadá, ha remitido a la Secretaría de 
| Estado el siguiente informe: 
"La Compañía Western Unión 
, Telegraph anuncia una reducción en 
la tarifa sobre cartas cablegráficas 
| para puntos de Cuba. Desde el lo. de 
\ Febrero la tarifa de cartas cablegrá-
] ficas, de doce palabras, para la Ha-
¡ baña, será 95 centavos y 4 centavos 
j por cada palabra adicional. 
E l precio anterior era $1.50 y 5 
I centavos. 
Los precios para otros puntas de 
i Cuba han sido reducidos proporcio-
j raímente. Esta reducción hará posi-
| ble el uso del cable para un gran nú-
j mero de transacciones que anterior-
mente se hacían por correo. E l co-
| rreo ha sido tan tardío e incierto dea-
j de antiguo que los comerciantes en-
j ouentran ahora algo necesario y con-
| voniente • en el cable, para no tener 
;que confiarse en aquél, en cuyo cíiío 
sus cartas llegarían demasiado tar 
1 do nara ser de alguna utilidad." 
- m E S T r a I I M Í R T I A B R E 
SE LE ERIGIRA EN SANTA GLARA 
El dinero de la suscripción se halla deposi-
tado en el Banco Nacional 
Hace unos días un colega de esta 
capital publicó en una crónica, que 
según noticias que tenía de la ciudad 
de Santa Clara, el dinero recolectado 
para eregirle una estatua a la insig-
ne benefactor?, villaclareña doña 
Marta Abreu de Estevcz había sido 
indebidamente gastado. 
E l DIARIO D E L A MARINA tele-
grafió a su corresponsal villareño pa-
ra averigliar lo que hubiere de cierto 1 Presupuesto 
sobre esos rumores. 
•Como consecuencia de esos infor-
mes, podemos rectificar la equivoca-
da noticia. 
Ascendieron las cantidades recau-
dadas a $2.602 con 62 centavos plata 
española; $394 co^ 89 en oro español;' 
$170 con 32 centavos en moneda ame-
ricana. 
E N E L BANCO N A C I O N A L 
das en el Banco, Nacional. Esta ins-
titución le ha facilitado al digno Pre-
sidente de la Comisión, el activo y 
prestigioso Alcalde Municipal de San-
ta Clara don Emilio G. Coya un cer-
tificado del Depósito. 
N U E V O S INGRESOS 
E l Consejo Provincial de Santa Cla-
ra además .tiene consignado en el 
de este año económico 
y para esa atención la cantidad de 
$5,000 moneda americana. 
E l Ayuntamiento tiene también 
con^gnado on su Presupuesto esa 
cantidad distribuida en partidas anua-
les de $500, que se van depositando 
en el mismo Banco Nacional de Cuba. 
E l señor Coya—segím él nos dice 
—pene las cuentas y libretas de •• 
(cuentas corrientes a la disposición de 
Las cantidades se hallan denoai^-1 loe ^ue las deseen vci v revisar, 
F E B R E R O i b U k . 
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E D I T O R I A L 
L o s i v a s 
E l aumento que van teniendo las pensiones que el Congreso con-_ 
cede sin obedecer a un plan ni a reglas adecuadas para apreciar los | 
méritos v condiciones de los agraciados y con arreglo a ellos lijar ia 
cuantía *de la suma que debe asignársele a cada uno, lia motivado 
oportunas indicaciones de algunos congresistas, y últimamente el se-
nador por Oriente señor Fernández Guevara ba propuesto que ao 
se apruebe ninguna nueva ley otorgando pensiones mientras que no 
se reúna una comisión mixta de senadores y representantes para 
adoptar una línea de conducta en lo que a'ese particular se refiere. 
Nos parece atinada osa proposición. E s natural que se premie 
méritos y servicios on eontaflos casos, tales como la invalidez y ia 
inutilidad para el trabajo. ocasionadas por enfermedades o heridas 
sufridas en la guerra, y la viudedad u borfandad debida a las mismas 
causas; entonces se comprende que el Estado facilite medios de. evi-
tar la'miseria, bien otorgando una pensión, bien un destino. Pero 
no es menos natural el impedir que se aumente considerablemente éJ 
capítulo de las Clases Pasivas, dada la situación del Tesoro, y sobre 
todo que no se proceda como se ba venido haciéndolo, otorgando pen-
siones sin fijar previamente una norma de conducta ajustada a la 
equidad. Las pensiones, de otorgarlas y mantenerlas, no procede que 
se deban a la influencia y a las relaciones con los congresistas, sino 
a un derecho derivado de la ley. De este modo se evita, que haya 
viudas de coronel, pongamos por ejemplo, que disfrutan una pen-
sión de cien pesos, otras que en iguales condiciones solo tienen una 
de cincuenta y muchísimas que la tienen aún menor o que no la 
tienen. 
L a proposición del señor Guevara tiende a suplir esa deficien-
cia, que no se tuvo en cuenta al principio, por ser contadas las le-
yes que se dictaron en ese sentido; pero como éstas van aumentado, 
lia llegado la ocasión de legislar con carácter general sobre la materia, 
para que el mérito y los servicios sean los premiados, y no resulten 
las pensiones, dadas sin método, una abrumadora carga más para el 
Tesoro, que con la deuda pública, que ya es crecida, absorvería la ma-
yor parte del presupuesto. 
Establecido el principio de pensionar por servicios, debe dicho 
principio sujetarse a reglas, para evitar en unas ocasiones el favori-
tismo y en otras, las más, la injusticia. Salvo en casos de muerte o 
inutilidad ocasionadas en defensa' de la patria, o en algún otro excep-
sional y aislado, las pensiones deben ser la consecuencia de servicios 
prestados durante un número mínimo de años, y su cuantía ha de estar 
proporcionada a la antigüedad y a la jerarquía, de modo que no ha-
ys. privilegios ni postergaciones. L a regla legal preexistente ha de 
íer la norma. E n algunos países los retiros y jubilaciones son el re-
sultado de una doble capitalización: el Estado contribuye por una par-
\e y los funcionarios por la otra, con retenciones insignificantes del 
"íueldo, a asegurar la jubilación, borfandad, viudedad, etc 
especie de seguro para el disfrute de renta vitalicia. 
Cómo en el Congreso existe ya una corriente muy favorable a 
la proposición del señor Guevara, impuesta por la realidad y las con-
veniencias del Estado, es de esperarse que prospere, para que el Ca-
pítulo do Clases Pasivas tenga un dique y una norma en la ley y no 
se siga otorgando, como basta aquí, las pensiones, ni creando otros 
derechos de análoga especie, sin límite y sin métedo. 
Cura Radicalmente el 
A s m a 
A u n los Casos más Antiguos y Descuidados 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
A l o s P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
Inscripto en la Secretaria de Sanidad. 
Descubierto por 
un afamado médico a l e m á n 
Depósito: 
" E l Crisol", Neptuno 91 
De venta en todas 
las farmacias. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R L 
N A . ~ $ V 2 5 a l m e s . 
E S P A Ñ A Y M E J I C O 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar 
cinco bailes de disfraz y una matinée infantil, se avisa por este me-
^lio, para general conocimiento de los señores asociados, que dichos 
E s una | bailes se llevarán a efecto los días 14, 16, 21, 28 del corriente y 7 del 
entrante. E l baile infantil se verificará el domingo 21 del corriente. 
Se recuerda asimismo a los señores socios que, durante la cele-
bración de los bailes, regirán las disposiciones siguientes: 
l.o—Las puertas se abrirán a las ocho y el baile empezará a las 
nueve. 
2.0—No se permitirá la entrada a ninguna comparsa que no esté 
formada por señores asociados, ni ninguna máscara, cuyo disfraz a 
juicio de la Sección desdiga de la cultura y bien nombre de este 
Centro. 
^ 3.0—Según reglamento de esta Sección, los vocales podrán re-
chazar en la puerta y expulsar del local social a las personas que 
tengan por conveniente, sin dar explicaciones de ninguna clase. 
4.o—Se recuerda a los señores socios -que por ningún concepto 
pueden facilitar el recibo a otra persona para disfrutar de los bailes, 
pues al hacerlo incurren en la penalidad que señala el inciso cuarto 
del artículo 17 del reglamento general. 
5.0—No se permitirá la entrada a ninguna niña ni niño menor 
de 12 años, según previenen las ordenanzas municipales. 
6.o—Para dichos bailes no se darán invitaciones. 
E l baile del día 21 o sea el del domingo de "Piñata ," es de pen-
sión para los asociados, en el cual regirán las mismas prescripciones 
que para los demás. N 
E l precio del billete familiar es $1-50 y el del personal de $1-00. 
Habana, 11 de Febrero de 1915. 
¿Qué Ibyes son esas que autorizan 
ia desembarcar en Veracruz contin-
gentes extranjeros, a bombai'dear la 
ciudad y apoderarse de todos los ser-
vicios públicos, por el hecho de que 
un jefe mi l i ta r detuviera un momen-
*to a varios marineros americanos? 
Se equivocó o cometió un exceso, 
lo que quiera que fuese; pero se die-
ron explicaciones y no bastaron. Las 
leyes que regulan el Derecho inter-
nacional dieron motivo a la ocupa-
ción y todo ello para satisfacer un 
sentimiento basado en el amor pro-
pio de un gobernante. 
Ahora pregunto yo: si por tan in-
Bigmficante motivo se ocupa mil i tar-
mente a J/eracruz ¿cómo es que en 
la actualidad no se encuentran cau-
sas justificadas para hacerlo, pese a 
robos, asesinatos, saqueos e incen-
dios? ¿Qué leyes son esas, pregunto, 
que no dan fuerza bastante para evi-
tar semejantes salvajadas? 
| Y aun hay necios que maldicen de 
Porfirio Diaz por el crimen de haber 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
S e c r e t a r í a 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar tres bai-
les de disfraz en el presente Carnaval, 
e hace público ,por este medio, a los 
llevado su patria a un grado de civi-
lización y de riqueza j a m á s soña-
do! 
¡Que era dictador, que era tirano! 
Yo he viajado mucho por Méjico y fu i 
a todas partes donde algo hubiese 
digno de satisfacer m i curiosidad. Ja-
más me molestó nadie, n i sent í el pe-
so de tal t i ranía . 
Cierto es que "no escribí art ículos 
atacando al gobierno porque no me 
daba destinos; cierto que no escarvé 
en la honra de ninguna familia acau-1 
datada porque no ponía su caja a mi i 
disposición; cierto, también, que 
molesté con sá t i r a s sangrientas a 
ningún magistrado porque nunca tu-
ve negocios de ninguna clase con la 
justicia. Y cumpliendo con los debe-
res que todo honrado ciudadano de-
be llenar y respetando a todo el mun-
do para exigir a ese mundo que me 
respete a su vez, ni encontré abusos 
do autoridad, ni tuve ocasión de sen-
ti r t i ranías de ningún género . 
¿ Qué me importa que al que me-
reció diez años de presidio le pusie-
ran veinte, y que al que asesinó ale-
vosamente lo ahorcasen en vez de 
condenar^ a cadena perpetua? 
¿Qué me importa que al rebelde 
no es sino un engreído por el encum-
nuelo le den un golne al descuido y 
desaparezca envuelto en el miste-
E l Secretario, 
Maximiliano Isóha. 
C 740 
Aauéí . como éste , son dos en.?mi-
pos de la sociedad, dos obstáculos al 
desarrollo de la riqueza, dos misera-
bles que constituyen un peligro con-
tinuo y un bien, ñor lo tanto, el que 
señores asociados, que dichos bailes Ise sarice esa sociedad amenazada 
se efectuarán los dias 14, 16 y 21 del | Naturalmente, acento como inme-
actual, previniéndose lo siguiente 
l o Las puertas se abr i rán a las 8 
y los bailes empezarán a las S p, m. 
2o Es requisito indispensable pa-
ra la entrada la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
3o Toda máscara e s t a r á obligada '. 
a quitarse por completo el antifaz en i 
el gabinete de reconocimiento ante la | 
comisión nombrada al efecto. 
4o Esta Sección es tá facultada pa- i 
ra no permitir l a entrada y retirar del 
i^r^hle la secreta legislación de <íse 
H'Vtador qu^ condena con arreglo al 
Código de las circunstancias, código 
T T M B u n E r S T 
que permi t ía v iv i r y trabajar a cuan-
tos no tenían otras ambiciones que 
las lógicas que se derivan de una 
constante labor personal. 
¿Quién es Vi l la? U n ladrón, un 
asesino y por añadidura un cobai'de. 
U n ser abyecto de podridos senti-
mientos, vergüenza y oprobio de las 
presentes generaciones. 
¿Quién es Carranza? A mi juicio 
es un imbécil engreído por el encum-
bramiento a que llegó, altura que de-
be, más que a sus mér i tos y t í tulos , 
a los prestigios (y qué prestigios) 
de un Pancho Vi l la , que arrasaba con 
toda la broza del pueblo mejicano, 
siempre dispuesto a entrar a saqueo 
y a sacrificarse en pro del "alto y 
noble" ideal del robo. 
Y de Zapata ¿qué diromos? Es de: 
cir que Méjico es tá en poder, no de 
fracciones rebeldes cuyo carác te r 
político las distancia, sino de part i -
das de bandidos que les une el ideal 
que persiguen y que les distancia la 
ambición desmedida que en ellos des-
pierta la facilidad de llegar al po-
der. 
¿Y el Derecho internacional r.o 
cuenta en su articulado nada que se 
relacione con barbarie semejante? 
¿Consent i rá España que así se le 
afrente y que se siga matando a los 
españoles con la misma indiferen-
cia que si se mataran conejos? ¿No 
saldrá Estados Unidos de esa apát i -
ca actitud que tantas censuras le va-
lió, sobre todo en asunto tan impor-
tante como el de facil i tar armas y 
municiones a unos y otros a titulo de 
neutral ? 
N i el señor Dato ni el señor Ro-
manónos dicen los cables, le dan al 
asunto gran importancia y lo mismo 
opina "una parte de la prensa españo-
la. 
Naturalmente; el problema hay 
que verlo en América y bajo la ac-
ción de una continua amenaza; pero 
no en Madrid, donde no peligran n i 
vidas n i haciendas. 
Esa parte de la prensa madr i leña 
sabe tanto de los asuntos de Méjico 
como yo de decir misa. Lo que no es 
obstáculo para que opine y haga pe-
so en las esferas gubernamentales, 
restando importancia a lo que cons-
tituye uno de los más graves proble-
mas que creo se haya planteado a 
la política internacional. 
Fuimos de los que con m á s ener-
gía condenamos la actitud pasiva de 
Washington en lo de facilitar re-
cursos a la revolución y fuimos de 
los que protestamos airadamente 
cuando el cañoneo y ocupación de 
Veracruz; pero las circunstncias .son 
de índole tan delicada que abdicando 
de sentimientos de raza, de confra-
ternidades no merecidas y de cuantos 
ideales alimentaban nuestro espír i tu 
latino, creemos llegado el momento 
de que una intervención conjunta 
ponga f in a tanta vergüenza, a tanto 
oprobio, a tanta execrable vil lanía. 
Si Estados Unidos se decidiese a 
ejercer su poderosa acción, ser ía yo. 
el primero en aplaudir un acto que 
en todo'tiempo condené. Y cuanto al 
gobierno del señor Dato, si los^ espa-
ñoles siguen abandonados a sí mis-
mos y no encuentran en Madrid si-
no frialdad e indiferencia, no extra-
ñe que cada día sea mayor el núme-
ro de españoles que pierdan su na-
cionalidad, ya que, desgraciadamente, 
para nada les sirve. 
G. del R. 
l í i r r i i n w T r 
Sedas, lazos, cintas, velos, br i l lan-
tes, perlas, pieles y toda suerte de 
adornos reúne la mujer en su traje-
de gran soirée, para i r a la ópéra, 
pero no va completa, si no lucr; en 
su rostro, en su gran escote y en yus 
desnudos brazos, el color rosa que le 
da el arrebol perfumado del doctor 
Fru ján , que la embellece y aroma. 
Ccmpletomente curado 
Limonar, (Finca El Hati l lo,) Octu-
bre 10 de 1914. 
Señor Administrador de las Aguas 
Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Tengo verdadera satisfacción en 
certificar, que con el empleo de las 
Aguas de San Miguel, he visto des-
aparecer en muy corto plazo, una 
penosísima gastralgia que venía su-
friendo desde hace años y que me 
impedia ejercer aormalmente las fun-
ciones digestivas, por cuya causa era 
muy ünperfecta m i nutrición. 
Curado de la gastralgia, he aumen-
tádo quince kilos en el peso y con el 
uso de dichas aguas, no he vuelto a 
tener el menor trastorno. 
Me suscribo de usted aftmo. y S. S., 
(Fdo.) Policarpo Alvarez. . 
" V i d a C a t a l a n a " 
Espléndida revista. 
El número 5 de este año de "Vida 
Catalana que se publicó el día 10 de 
Febredo últ imo, fué un superior nú-
mero. 
Texto: U n notable art ículo del sa-
bio rector de'las Escuelas P í a s ds 
'Camagiiey Rdo. S. Ollé; " L a elección 
de la Beneficencia," " A l arbitre de la 
Pau," de J . Aixa lá ; Los catalanes en 
Amér ica : doña Teresa Sentmanat. 
por Alvaro de la Iglesia, académico 
de la Historia, serie de ar t ículos his-
B a t u r r i l l o 
En un sensato editorial "La No-1 grado el escalofrío nacional 
• tA\*S1~ hm-m t.r.i- -toruno pn^Viav lao l i lf " consigna su júbilo por haber | jamos e fri r .l s calderas de ̂  ^ 
las Puertas, 
íbl0 se muéiJ 4í-
ajruinen i * J * 
trauco inwjxuítv.ii'"-",; uupvi. wntco vcucius de rique? ^¿s 
hecho que sería natural, favorable al | no prestarles ayuda con la en' H 
triunfado eñ el Senado americano la bnca, y cerramos las puer t^ ia f i 
itra el proyecto de com- jamos que el pueblo se níu y ^ 
mercantes alemanes pa-1 hambre, y que se r i  1 ^
al tráfi  i ternacional; 1 importa tes eneros  riou^o ^ 
I oposición contra el proy 
jprar barcos 
• ra dedicarlos 
comercio mundial, inocente si se 
quiere, dado que efectivamente se 
comprarán y no se disf razarán esos 
barcos, a no ser lo irr i tante que re-
isul tar ía para Inglaterra ver entrar 
! impunemente por sus puertos 
j ques y tripulantes enemigos, que 




cion de carreteras y c a m i n o o ^ 
Desgraciadamente, amigo «a • 
nabo," no solo hay escalofrío ^ 
voluntades de los más ; hav ^ ^ 
ción total de los sentimientos n01^ 
ticos én los que se dicen d¡r * ^ 
>de la conciencia nacional. E s i , ^ 
ol mal; tuve haco dos año^j . , .^d anos «Ja 
colega' cree que de haber ven- i hermosa de rectificaciones saiJiw^ 
cido' los republicanos del Senado, ha-, que no l legarán, por culpa de U 
bría sido muy fácil una' ruptura de j tos y de los bajos. La concienrS 
relaciones entre los Estados Unidos j lectiva esta en parálisis . * 
las naciones aliadas, y entonces l i e - | Vea usted: el señor Villalón 
?s al. 
co. 
Igar ían para nosotros días tristes, de 
interrupción del comercio, de mayer 
I carest ía de la vida, tal vez de hon-
cl 
"o tie. ne djnero para remediar 
infame de las mejores carn^ 
Trabajo inmenso ha costado ^ 
astado 
das"desgracias. Nosotros necesitamos! dar el tráfico de toda la costad1111" 
Pesado ttS 
ejercer su^ 
dustrias, alejarse de sus casas v 
a t ravés de furnias, de donde les'h0 
tenido que sacar con yuntas de h 
yes después de horas de incomo? 
dad en medio de los pantanos. 
Laboramos; conseguimos 'qUs 
Villalón se proponga 
carretera 
que los Estados Unidos estén en paz J de mi provincia, cuyos morador» 
con todo el mundo, y ricos, y alen- han podido durante un 
tando la civilización y la cultura en I salir a sus negocios, 
este hemisferio, porque su acción re-
flejará directa y favorablemente so-
bre nosotros. 
Me place que "La Noche, per ió-
dico de no dudoso cubanismo, coin-
cida conmigo en la .apreciación de 
nuestro delicado problema nacional, y señor . — - w . ^ ^ ^ u g a comnn. 
como yo vea claras, precisas, definí-1 ner esa carretera que es a r t e r i a l 
das escenas de sangro y de dolor en vida, para Guanabacoa, y que el s' 
aguas cubanas y en tierras cubanas, j ñor Cancio no ponga dificultades 
si por desdicha la nación tutora se \ la situación de fondos. Y en cuanto 
enredara en guerra con otra gran j se sepa, en cuanto llegue a la V^l 
potencia. No hace muchas semanas i el ingeniero director de. los trabajos, 
describí esas que parecen visiones de j los presidentes de los comités pojL 
la fantasía , que en rendad s e r í an , ticos, los personajillos de segunda y 
consecuencias naturales Tle nuestro j aun de tercera, acudirán con Ustas 
"status," de nuestra vecindad al co - ' -
loso y de la existencia de estación 
naval americana eri: nuestras costas. 
Y el colega repite lo que yo tío 
mo canso de advertir, lo que es i n - j restantes sean distribuidos entre 
t  |   t , ir  
con exigencias, con arpenazas, y pr¿| 
tenderán que de cada mil duros (m, 
gaste el Estado, quinientos le vayan 
en "botellas," y aún los quinientos 
negable áunque una infanti l patrio-1 rreligionarios obreros y dueños di 
ter ía se obstine en ocultar: Cuba e 
tá subordinada polí t icamente a los 
Estados Unidos; Cuba depende eco-
nómicamente de los Estados Unidos; 
si no somos colonia suya propiamen-
te dicha, somos su hijuela, su satél i -
te, su curado y no tendremos m á s 
remedio que seguir su suerte y con 
los Estados Unidos ascender a las 
'cumbres del progreso o con ellos 
caer, o en nueva dependencia de na- j le parece 
ción europea, o en la anarqu ía po- | asambleas 
lítica que desangra a otros pueblos 
de nuestro origen. 
A l pueblo dobe decirse la verdad, 
como "La Noche" dice, como no dé-
so yo do decirle, arrostrando acusa-
noñes do mal cubanismo y sospe-
chas de estar vendido al yanqui. Y I 
la verdad es que nuestra dependen-; 
cia existe, que lleva trazas de ser j 
más estrecha cada día, y que todo 1 
nuestro porvenir y toda soñarla j 
grandeza depende de nuestra frater-
nal relación con ellos, ya que por 
culpa de -impacipntes y de intransi- i 
montes se esfumó el vieio patr iót ico 
ideal y nos lanzamos ciegos al pe-1 
canteras o de carretones, también 
correligionarios. Y ' costará un ojo de 
la cara cada kilómetro. Y dentro d« 
dos años volverá a estar intransita-
ble el camino: se llevaron los coin« 
padres la mayor parte del dinero. 
¿ No cree usted auc es atrofia dd 
sentimiento del deber, semejanti 
complacencia de los empleados del 
Estado hacia los personajillos? ;N« 
que podía decirse a las 
y sus presidentes: P̂re. 
feriré a tus correligionarios, pero qvu 
rr^anejen el mart i l lo v la pala, si non, 
non, porque este dinero oue admi. 
nistro n i es tuyo ni es mío." 
J. N . ARAMBURU 
CORSET 
B O N T O N 
E L MEJOR 
'ierro de un cambio de amo. Esa ac-
titud resuelta y vigorosa de la na-
ción tutora al hacer responsables a 
Inglaterra v a Alemania de la pé r -
rlída de todo buque y de la muerte 
de todo cindndano yanqui, l ícita-
mente entregados al comercio lícito 
en el Canal de la Mancha o en las 
otras castas do Inglaterra; esas no-
tas virilos que han impresionado a 
los Gabinetes enróñeos, 
pnn do que un pu^Vo prudente y 
sensato, que no disfraza buques de 
una fiación contra, otra, no t endrá 
miodn (]n llpjrar a donde haya que Ile-
gal- en la defensa de sus ciudadanos 
y f̂ e sus intereses. 
Regocijémonos también do ello, 
aunnue nos cuenten oue los Estados 
no tienen buen eiórcito n i bas-
tentes huones; enfát icamente con-
roíripn a les nnrl ovosos poraue se 
,r >v,n^for,Qr c,, rtereeW Lo mismo 
Vnvíin oí efiftlauier coloso se a t revíe-
vp a TnT-viinqrnoR o nmerifizara nues-
fi-n r é l a t m t independencia. 
Son hocinos: es la realidad de nues-
tra .vida nacional. a Dios 
F. MESA 
Anuncios en pem-
dices y revistas. Di 
bu jos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva i 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).-
Feléfono A-4937. 
* * 
Es voz de alarma y grito de do-
lor esta amable carta que, suscrita 
por "Ariguanabo," me llega de Gua-
nabacoa. Y en apariencia, no puede 
ser tanto una queja porque es tá i n - i 
transitable la carretera que une a la I 
Vil la de las Lomas con la Canital. 
En realidad sí, es gri to de alalina de! 
un pueblo, amenazado de aislamien- i 
to; donde existe, entre otras indus-1 
trias, la gran fábrica de dulces y 
chocolates de Romeu, Valea y Com-1 
pañía, que da trabajo a mucha gen-1 
te, de la cual viven numerosas fami- ¡ 
lias de Guanabacoa. Y como esta fá-
brica, otras cuyos carros no pueden 
transitar hacia la Habana, ante el 
riesgo de decaimiento de su negocio, 
se t ras ladarán ; - y Guanabacoa, qué 
E L U L T I M O CHOQUE 
En Concordia y Escobar chocó «I 
coche de establo 1,538 que manejaba 
Eduardo de la Canal con el automó-
muestras' v i l 1,803, que se marchó apresorada* 
monte del lugar del hecho. 
E l coche resul tó averiado. 
DE U N A ESCALERA 
El menor Armando González Roca' 
mora, de O'Reilly 36, sufrió lesiones 
leves al caerse de una escalera en su 
domicilio. 
Casino Español de la M m 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo coi 
lo estatuido en la escritura de 9 ^ 
Agosto de 1912, há dispuesto que » 
contar del primero de Febrero proxi-
xo se satisfaga el Cupón número 4. 
Bonos serie B, Emprés t i to de 110,üW 
pesos, cuyo importe es de §3 oro es-
pañol . .. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por l*5 ^ 
sas de Banca de los señores N. 
lats y Compañía e Hijos de K. 
güelles, « 
Habana, Enero 23 de 1915. 





tóricos, expresamente escritos para 
"Vida Catalana"; "Lo distintis deis 1 desPues.dc una larga era de pobre-/ 
alemans", por José Maciá, cap i tán de ;za y Q'V^tud que siguió a su perdida 1 
la marina mercante; "Els griegs de ' P0^13™1^1 .de Población veraniega, i 
Sant Pr im", poesía origina Ide J. f™Pezaba a levantarse de su postra 
Gran F á b r i c a de Ce-
m e n í o P o r t l a n í mar-
>cal a la persóna o personas qu jes t i 
me conveniente, sin que, por ello, ten-
ga que dar explicaciones de ninguna 
dars. 
5o No se dan invitaciones. 
Habana, 11 de Febrero de 1915. 
El Secretario, 
T- . i " .. J í 
Así puede calificarse el éxito al-
canzado por las pildoras vitalinas, 
porqu celias causan verdadera ma-
ravilla a cuantas personas desespera-
das por ser víctimas de la impoten-
cia, a ellas recurrieron y lograran 
ver renacer prepotentes todas sus 
fuerzas. 
L a impotencia se cura únicamen-
te, exclusivamente con las pildoras 
vitalinas que se venden en su depó-
sito " E l Crisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. Los jóvenes 
agotados y los viejos desgastados, to- | 
HISTORIA de la GUERRA EUROPEA de 1914 
Por Vicente Blasco Ibáñez 
Ilustrada con millares de Fotografías, Dibujos y Láminas de las 
Grandes Batallas, en Tierra, Mar y el Aire, Los Horrores de la Lucha. 
La vida en el Campamento, en los Campos de Batalla y Documentación 
Histórica de las Causas de esta Guerra. 
Se publica por Cuadernos Semanales; hay publicados 7. 
Precio a 20 centavos cada uno Plata en la Habana y Currency en 
las demás Poblaciones franco de porte. 
Venta Exclusiva RICARDO V E LOSO, Librería " C E R V A N T E S . " 
Galiano. B2, Habana. 
Se admiten suscripciones a toda clase de Revistas. 
Liana; "Ya hi son tots," curioso ar-
tículo de don Federico Basols; "Jofre 
habla en ca ta lán ," art ículo literario 
"Pobres golfos," por Eusebio Estesa, 
de Camagiiey; Correspondencia de 
Santiago de Cuba, por Casaquín ; 3 
pág inas de noticias de Barcelona, Ta-
rragona, Lér ida y Gerona; 1 pág ina 
de noticias de la colonia catalana de 
Cuba; Nueva comunicación entre Ca-
ta luña y Francia; El centenario Escu. 
lapio de Barcelona y otros origina-
les, todos expresos para "Vida Cata-
lana." 
Grabados: Paisaje cubano; D. José 
Marimón y Juliach; director del Ban-
co Español en su despacho; Pbro. 
Mar t ín Vülar rub la ; señori ta Lol i ta ' 
Moya; Toma de posesión del nuevo 
Presidente del Calino Español , don \ 
Narciso Maciá; retrato de la niña 
Ani ta Quintana. i 
"Vida Catalana" se publ icará se- ! 
manalmente muy en breve. Muy 
pronto recibirá unas tricornias de 1 
Barcelona, que r epa r t i r á g r á t i s a sus i 
suscriptores, como repar t ió g r á t i s en 
Enero un cuaderno de le. Biblioteca'. 
Popular Catalana de poetas, novelis- I 
tas y escritores catalanes. 
Oficinas: Corrales 8. moderno, a l - I 
tos. | 
" I í I M M s í í r í F 
La hermosura es la mitad de la* 
belleza, y se consigue esa mitad in -
dispensable, reconstituyendo el orga-
nismo de las pérdidas na tura lo« que 
sufre en la vida. Para lograrlo, son 
las pildoras del doctor Vernezobre, 
que hennosean los senos, y se venden 
en su depósito " E l Crisol," Neptuno , 
cion con estas industrias, caerá en es-
ta miseria de San Antonio, de Gua-
najay, de algunas villas de Vuelta 
Abajo, de donde emigran unos v 
donde ayunan y mendigan otros por-
que no ha habido protección para 
ellas en los altos poderes del Esta-
do. 
M i bondadoso 
pregunta 
comunicante -v\c 
¿ E s que llega ya a tal 
C a m ü m \ . 
" E L ALMENDARES' 
DIRECCIONES: 
ZULUETA, 40, ENTRE MONTE YDRABONtS 
Apartado 7 0 5 . Teléfonos A-6477lf 
F-2562 . ^ 
C 535 . 10 
PROTEJA SUS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRÉ 
DE ARTICÜLOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN U 
CASA MAS LIBE-
RAL « " 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
« E N F U E O O S , 9 Y u T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
i F K B K E K O 15 D E 1 9 1 5 D1AKIXJ U K LA M A H i N A F A G I N A T R E S 
p a r a R á r v u I o s y l \ | ¡ R o s 
rS-Castoria es un substituto inofensivo del El ix ir Paregórico Cor-
»ili lesvJara,,es <=,a,mant«8: De Rusto agradable. No contiene Opio! Mor-
riña tÚ ninguna otra substancia narcótica. Destruye las lombrices , 
íinit» 1» Fiebre. Cura la Diarrea y el C ólico ventoso. Alivia los Dolores 
la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los 
fntestinos y produce un suefio natural y saludable. E s la Panacea de los 
Sifios) ^ Amigo de las aladres. 
L 0 s N i ñ o s l l oran por la C a s t o r i a de F l e t c h e r 
D E S D E E S P A Ñ A 
A C O T A C I O N E S 
Nuestros soldaditos 
Se aproxima una charanga. E n medio de la calma mañanera, 
saltan sus notas, vivas y redondas. Parece que se las ve; parece qu-e 
se ¡as puede recoger. Suenan a pasacalle iullangucro, a torería 
arrogantc, a alegría y a tristeza. Empujan; arrastran; conmueven; 
nrestan fuerza al corazón y llenan de recuerdos la memoria. 
Han llegado los soldados. Pasan los soldaditos españoles. E n 
la calma mañanera, una caricia de sol, hizo a esta calle desperezarse; 
¡a hulla de la charanga la llenó de deseos de vivir . Esta calle, en es-
ia hora, con ^ste sol y esta música y con el desfilar de estos soldados, 
narece que se avivó con toques de hermosura y juventud, Y los sol-
dados que pasan, caminan marcialmente, bellamente, con los fusiles 
al hombro; vtueven a un tiempo,sus pies; mueven a un tiempo con> 
vaivén de péndulo el brazo que llevan libre; parecen respirar a un m'smo 
tiempo, y ser notas de una única armonía, y gotas de un ritmo único, 
que se van desenvolviendo, desplegando, desfilando. Y mientras, ta-
rarea la charanga. ; 
Entre estos soldaditos hay mozuelos que hace poco dejaron de 
ser niños. Sonríen infantilmente; U-evan los ojos cargados de visio-
nes infantiles. Salieron de la ciudad, de le^villa, de la aldea E n 
la ciudael estudiaban; n trabajabein en .un taller; o aportaban malc-
riales a una obra E n la vil la, probablemente se pasaban las ho-
ras componiendo un periodiquito semanal; o despachando mercan-
cías en la tienda de la esquina; o diciendo requiebros a, las mozas. Y 
en la aldea, debieron do cuidar ganado, o de guiar los bueyes sobre el 
surco, o de hacer en los campos sementeras... Salieron de la ciudael, 
ie la aldea, de la villa -, del abrigo del hogar; del cariño de sus pa-
dres; de la compaña de sus amigos; del calor/ del lugar en que na-
cieron. 
Y no se han desorientado. Vistieron el uniforme y cogieron el 
fusil. De Uranos de su casa, se volvieron esclavos del cuartel; fueron 
como gotas de agua que cayeran en un mar; fueron comf pulvículas 
de arena que cayeran en un desierto; y fueron como unidades que se 
sumaran a una cantidad inmensa. Mas no se han desorientado. Aho-
ra vienen; ahora pasan; ahora se alejan, la cabeza erguida, alto él pe-
cho, firme el puño eji la culata del m á u s e r . . . Como si siempre hubiera 
sido as í ; como si al abandonar .la ternura del hogar y el halago de la 
madre, cada soldadito de estos hubiera descubierto otra ternura y co-
nocido otro halago, como si supieran todos que eran pedazos de Es-
p a ñ a . . . . ' 
A n t o n i o F u e n t e s 
l^ucs ele estos soldaditos salió Fuentes. Es también un rapaz. 
2?s un buen hijo. Vino de allá, de un- pueblo de Zamora. En estó 
pueblo de Zamora debió cultivar la t ierra; debió soñar con el tempe-
r&vmahle; debió Jiacer cálculos sobre la cosecha escasa. E n este pue-
blo de Zamora tenía una casuefta que no cambiaba él por un palacio, 
ha reina era una pobre viejecita, que no sabía más ciencias que ?aá 
de su corazón. Y esta pojbre viejecita debía esperarle a la puerta to-
das las táreles, en el albor del crepúsculo, y cuando el regresaba del 
trabajo, debía decirle as í : 
—Hijo m í o ' l a cena de hoy es mala . . . Pero tú sabes que no pue-
do m á s . . . 
Y Fuentes vino a la corte. Empujóle la miseria. Después, la 
edad metióle en un cuartel. Después, la suerte le llevó a MeliUa. Y 
después, la fortuna le hizo héroe. F u é el día tres de Agosto-del año 
último. E l teniente don Emilio Allúe salió de descubierta con un pu-
ñado de soldados. Y allá fué este mozuelo de Zamora. La m a ñ a m 
era tibia, para gozos; los hombres, en vez de gozos tropezaron amar-
guras. Fueron ha la . . . ha la . . . ha la . . . Y en Ara piles Altos emem-
traron unos moros que disparaban contra ellos, escondidos detrás de 
unos pedrúseos. 
E l teniente dió una orden. E l puñado de soldados apoyó su fu-
sil a la cintura y cargó a la bayoneta. H a l a . . . Hala 
Cayó un soldado. Luego, cayó otro Y el teniente, avanzan-
do, con la espada en alto, gritaba aún-. 
— ¡ A d e l a n t e ! . . . 
Hala . . . H a l a ! . . . Pero llegó una bala traicionera y cayó muerto 
el teniente, Y otra hala . . . y o t r a . . . y otra Cayeron heridos 
finco soldados más. Y entonces, saltó un grupo de moros sobre este 
nmuelo de Zamora, para arrancarle su máuser. Este mozuelo de Za-
mora cogió un machete, repartió bravamente machetazos, mató a un 
moro, hirió o otro, hizo a otro prisionero, y los demás escaparon. Es-
te mozuelo, nada: ni vn rasguño. Y salvó los pebres cuerpos de los 
toldados heridos, los de los soldados muertos, el de su teniente muer-
to. . . 
Ahora, vino a Madrid. Ayer estuvo en Palacio. E l Rey le con-
cedió la Cruz laureada de San Fernando, y el Príncipe de Asturias 
le regaló las insignias. E l Rey le aconsejó continuara en el ejército. 
Y el soldado-caballero, respondió: J 
L a " Z a r z u e l a " 
Siempre en la Brocha. 
l a llegaron las rosas grandes de 
njmpelo, Pensamientos y ñ o r e s me-
dad ílc S0(1a' quc son una íiivini" 
Ncptuno y Campanario. 4 
Telefono 7604. 
—Señor, lo consultaré con mi madre. . . * „ 
E l Rey debió v€r entpncee el pueblecito aldeano de Zamora en 
que este mozo araba /„ tierra: ,/ la casucha en que la pobre viejecita 
seguía con profunda* inquietudes la suerte del hijo ausente, en gue-
rra con los moros. Y debió pensar entonces que los dolores sufridos, 
y las lágr ima, vertidas, >i el abandono y la ausencia, merecían tam-
bién que se premiasen, >/ dijoU a Antonio Fuentes: 
—Pues bien; vsU a l a puebla: ve a tu madre. Y dilc que el Rey 
la felicita porque dio a España tal h i j o . . . 
Y así son estos soldados que pasan por la calle de Alcalá: bra-
zos de España , pies de España, corazón de España-. Héroes. Se ka 
dicho que el heroísmo es una cosa ridicula, pero solo lo han dicho los 
cobardes. E l heroísmo persish ; lo saben estos mozos soldaditos; lo 
saben otros mozos de otros pueblos. 
Estos mozos soldaditos acaso no conozcan nuestra historia, pero 
en cambio conocen nuestra sangre : la que se estuvo vertiendo un si-
glo, dos, siete, ocho, en una lucha epopeyiea contra los invasores de 
la Arabia; la que regó loa campos italiavos. la que llenó los flamen-
cas; la que cayó sobre América, la fecundó, la*enriqueció, la hizo 
Estos mozos soleladitos son todos Antonio Fuentes. Ahora pa-
san, calle abajo, al son de una charanga bulliciosa. Y ahora pensa-
mos nosotros en las pobreá i-i( jecifas que están en las casuchas de la 
aldea, o en las casas de la villa, o en las casas de la urbe, abatidas de 
nostalgia. Y ahora, nos descubrimos religiosamente, porque cruzan 
por la calle la bandera nacional, y la visión de estas madres que Ú 
dieron a España tales hijos. 
D e s a p a r i c i ó n d e l B a l a n d r o " R o s a r i o " 
K N S A N T I A G O r ) E C U B A 
LOS JOVENES QUE LO TRIPULA-
B A N H A N DESAPARECIDO CON 
L A EMBARCACION.— D I L I G E N -
CIAS E N SU BUSC^.. 
Informa "La Independencia," de 
Santiago de Cuba: 
"Inusitado movimiento, acompaña-
do de cuchicheos de las numerosas 
personas que iban y venían en todas 
direcciones, nos hizo, comprender en 
la tarde de ayer que algo anormal 
ocurría en nuestro puerto. . í 
Deseosos de conocer lo que pasaba, 
nos dirigimos al muelle "Colón," lu -
gar donde afluía el público, y una 
vez allí, pudimos convereernos de la 
gravedad de lo que en voz baja se 
Venía comentando. 
El remolcador "Frank Tennis," 
propiedad de la "Spanish American 
Iron Company," atracaba en esos mo-
mentos en el citado muelle, trayendo 
a su bordo un individuo llamado A n -
tonio Caldos, como de 32 años de 
edad, de estatura alta y de color blan-
co. 
Hasta aquí no hay nada de particular 
pero lo que vamos a narrar ahora, sa-
lido de íos labios del citado Caldos, 
entristece el alma, haciendo pensar en 
las fatales consecuencias que puede 
haber tenido la temeridad de dos jó-
venes honrados y trabajadores, veci-
nos ambos del barrio de Punta Blanca. 
En la mañana del miércoles últ imo, 
a bordo del balandro "Rosario," sa-
lieron de esta ciudad, -rumbo a Cai-
manera, los jóvenes Jacinto Sánchez, 
Joaquín Torres y Antonio Galdós, pa-
trón el primero, propietario el se-
gundo y compañero el tercero del ci-
tado balandro. 
El "Rosai'io" conducía para Cai-
manera un cargamento de barriles de 
cerveza, cajas de aguas gaseosas y 
latas de galletas de soda. 
Como a las cuatro de la tarde del 
mismo día, y como a unas veinte m i -
llas fuera de la boca del Morro, se le 
rompió el palo de la vela al "Rosa-
rio," debido al fuerte viento que rei-
naba, quedando desde ese momento la 
embarcación sin gobierno y a merced 
de las gigantescas olas que se levan-
taban mar afuera. 
Otra embarcación de pesca que iba 
para Baconao, y que en esos precisos 
momentos pasaba no muy lejos del 
lugar donde le ocurriera el percance 
al "Rosario," dándose cuenta de lo 
que sucedía, se dirigió a prestar sus 
auxilios a los tripulantes de ese ba-
landro. 
A l llegar la embarcación de pesca 
al costado del "Rosario," sus tr ipu-
lantes invitaron a Torres, a Sánchez 
y a Galdós a trasbordarse, a lo que 
se negaron los dos primeros, no así el 
último, que se embarcó en el pesque-
ro, que lo condujo a Daiquirí, donde 
lo cogió el remolcador "Frank Ten-
nis," t rayéndolo a esta ciudad. 
Este remolcador, a su regreso de 
Daiquirí con Galdós a bordo, hizo un 
recorrido en busca del balandro "Ro-
sario," no encontrándolo. 
Habiéndose puesto desde Daiquirí 
a la Capi tanía de este puerto un te-
legrama dando cuenta de suceso, a 
las ocho de la mañana de ayer, e in-
mediatamente después de recibido el 
despacho telegráfico, se hizo a la mar, 
a toda máquina, el sruardacosta "Diez 
de Octubre," de la Marina acional. 
Entre las numerosas personas con-
gregadas ayer tarde en los muelles, 
alentaba la esperanza de que el guar-
dacostas tendr ía más suerte que el 
remolcador de la "Spanish American 
Iron Company," y t raer ía , sanos y 
salvos, esos jóvenes a quienes su te-
meridad había arrastrado a un inmi-
nente peligro. 
Pero anoche, como a las ocho y me-
dia de la misma, tomó puerto el "10 
de Octubre" después de haber hecho 
un extenso recorrido sin encontrar n i 
al "Rosario" ni a sus jóvenes t r ipu-
lantes, que quien sabe la suerte que 
les haya podido caber en estos mo-
mentos. 
Según noticias que tenemos, se han 
hecho a la mar,, en busca de la embar-
cación desaparecida, dos cruceros 
americanos de los que se encuentran 
en la Estación Naval de Caimanera. 
A l medio día de hoy ha vuelto a 
salir el guardacostas cubano, no te-
niendo m á s noticias hasta la hora en 
que damos a la publicidad esta infor-
mación." 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D á U N G A P i T A L . 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE L A 13-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS' MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Q u e s e C r e e H e r i d o de M u e r t e , c o m o T o d o s l o s N e u r a s t é n i c o s 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
L e c t o r : 
Cuándo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta ia risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus nego-
cios, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que ei 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernezobre. 
Q u e se vende e n su d e p ó s i t o 
El Crisol, Neptuno 91 
Y e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
| Sf DESEA SABÜR 
| ol paradei-o del señor Miguel García | 
| Toledo, para un asunto de familia, j 
Puede enviarse informes a Patricio j 
t García Toledo, finca "Recuerdo," San 
Antonio de los Baños. 
C 789 l t WWd-161 
NO MANDE HACER SU 
P L A C A . 
MARCAS PARA ENVA-
SES, SELLOS, LATONES 
CALADOS, ETC. ETC. 
SIN ANTES VISI 




[entre Obrapía y 
Lamparilla.] 
H A B A N A 
Se atienden pedidos 
del interiof. 
348 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
alt 6t-18 
T é H o r n i m a n 
De los jardines de la India—vía I n -
glaterra—acaba de llegar a su agen-
cia de la Habana una nueva remesa I 
de la exquisita ,de la deliciosa bebida ¡ 
regularizadora de todos los trastor. | 
nos estomacales. # i 
El superior, el s^n igual Te Horni- j 
man, es un tesoro en todos los hoga-
res. Lo hay de cuatro clases y vén- | 
dése en todas cantidades en la Casa | 
de Wilson, Obispo 52. El Te Horni-
man es el mejor amigo que usted ' 
puede llevar a su mesa en todas las | 
estaciones del año . 
i o n t a ' J e l L d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro,^ Monte y Angeles.-Habana. 
i 7' £ 1 
La " E S T R f L U DE M " 
M U E B L E R I A D E 
V I C E N T E C A N D A L E S 
SANANO, 37; Junio a Virtudes. 
Actualmente lego surtido de: 
—Jueguecitos para sala y ga-
binete en caoba. 
—Sillas de cuero y mesas pa-
ra comedor. 
—Escritorio-. Camas de hie-
rro finas. Cuartos. * 
—Perchas sombrereras. Cua-
dros. Sillerias corrientes. 
—Neveras y cuanto usted de-
see para amueblar bien su 
casa. 
Es¡a casa garantiza sns trabajos. 
TENGO EXISTENBH EN MIMBRES FINOS. 
VICENTE CANDALES, GALIANO, 37. 
En e l C e n t r o 
[ ú s k a r o 
E L BANQUETE 
Con gran entusiasmo llevó esta, 
importante sociedad a feliz término 
la junta general de elecciones el 26 
de Enero úl t imo, reinando en ella la 
confraternidad y amor patrio de la 
raza eúskara . 
Terminada la asamblea y en medio 
del mayor regocijo, acordó celebrar 
en los salones del Centro, un almuer-
zo fraternal por tan grato aconto-
i cimiento, cuyo acto, la comisión que 
1 suscribe, nombrada al efecto, ha dis-
puesto la celebración del mismo el 
domingo 14 del presente mes, a las 
! do' e del' día. 
1 Pocos días m á s tarde la misma co-
i misión decía con gran entusiasmo: 
Esto almuerzo, además de congratu-
I lación hacia los miembros salientes 
y entrantes de la Directiva, se hace 
extensivo a los asociados en general 
y a aquellos vascongados y sus afi-
nes, pertenezcan o no a este Cen-
tro; pues queremos que, sip distin-
ción alguna. disfruten de nuestras 
alegr ías todos los comprovincianos; 
i así pues, las puertas de nuestra casa 
solariega están abiertas para sus 
i hermanos, recibiéndolos en ella, con 
j amor y con cariño, en la que nos de-
demos reunir y a ella debemos siem-
pre pertenecer, como miembros de 
una misma familia, como buenos h i -
jos de la noble Euskaria, nuestra 
querida patria, representada en Cu-
ba por nuestro Centro. Y tal feste-
jo de an-bor, de cariño, de recuerdo a 
la t ierra solemne y noble del Lau-
rat-Bak se celebró ayer. Mucho an-
tes del banquete el entusiasmo can-
taba en todos los salones del Cen-
tro Eúskaro . La a legr ía era allí in -
; finita. # 
A las doce comenzó e] amable yan-
tar. 
Kn la presidencia el nuevo y dis-
ttagudo presidente don Gumersindo 
¡Saenz de Calahorra; a su derecha, 
don Cipriano Chavarri, el presiden-
¡te saliente; a su izquierda el talen-
to y la elocuencia del doctor Lo-
renzo de Erv i t i , cubano cantor de su 
raza; cubano todo amor para la tie-
; rra de sus abuelos. 
En otros lugares, eúskaros tan 
I entusiastas como és tos : 
Rafael Amavizcar, Job Manrioue 
de Laguna, Santos Digón, José Go 
' n?uZ.a' Eusebi0 Ast iasarán , Gregorio 
Bibal Francisco. Ríos, JttUl SfcSt? 
Antonio Amavizcar, Juan Bemroe-
jehea, Braulio Larrazábal . Juan As 
puru, Ramón Otamendi, S á r d i 
Í H u a ^ T ' Ĵan í;Ts8ía' ***** 
iHuarte, Francisco Erv i t i S a f n r ^ í ^ 
Oriózolo, Venancio SEfitCtt 
go Nazábal , Gregorio Otaola, Luis 
Damborenea, Casimiro TellaechP 
Juan Gaubeca Ignacio Uce ay Joa 
qum Loidi, Julio Zumeto, SebasUán 
Cuadrado, Juan Echevarría S l f l 
vm, Juan Aracena, Florencio Eche-
REEAIO A LAS MADRES 
E l estado perfecto de la mujer es 
la maternidad, pero no la materni-
dad de dar a la vida un hijo para 
que solo se desarrolle y viva, sino 
la maternidad cuidadosa, atenta, ce-
losa y vigilante, que haciéndose car-
go de su importante misión sigue 
paso a paso a su hijo desde su naci-
miento, por todas las fases de su 
existencia temprana. 
Las madres, cuando más cuidados 
han de tener con sus hijos, es en la 
época de su primera infancia, cuan-
do no habla, cuando no puede pedir 
ni decir lo que necesita y siente, y 
es por eso que las buenas madres se 
aconsejan de la experiencia de la 
abuela, de las amigas y del doctor. 
Toda la suma de consejos, de en-
señanzas, de auxilios y de práct icas 
útiles e indispensables para llenar 
debidamente las obligaciones de las 
madres, están contenidas en un be-
llo libro, que con el t í tulo de "Para 
las Madres." la casa Nestle ha i m -
preso y distribuye profusamente, 
llevando a cabo una hermosa obra de 
difusión, de enseñanzas y de práct i -
cas para la vida. 
El libro para las madres, que es de 
valor inapreciable, se adquiere pi -
diéndolo a Casa Nestle, O'Reilly 6, 
Habana, acompañando este suelto al 
hacer la solicitud. 
varr i , Jul ián Llosa, Juan Olalde, Jo-
sé Alvarez, José Calle, Emilio Le-
cour, A . E. León, Juan Hermina, 
Melquíades Uribe, José Bibal, José 
M. Barquín, Bernardo Solana, Juan 
Retana, J. Balcells, Esteban IsaCsi, 
Ramiro Costa, Manuel Negrete, Ri -
cardo Superville, Eduardo Ruiz do 
Luzuriaga, Pablo Benguríai, Cecili/o 
Art ime, Guillermo Tuiste y Orioso-
lo y varios más . 
La orquesta ejecutó el himno l i -
túrgico al árbol de los fueros, la 
música de la nobilísima tradición de 
la raza: el Guernikako Arbola. Y to-
dos los concui-rentes se pusieron de 
pie y lo oyieron respetuosos; al ter-
minar le aplaudieron ruidosamente. 
Y el ágape comenzó. Y las huestes 
del luminoso y elegante café de Las 
Columnas, sirvió con esmero y deli-
cadeza suma este admirable menú: 
Aperitivo "Cinzano". 
E n t r e m é s : j amón alavés, salchi-
chón de Pamplona. , 
Entrada: chilindrón, pargo euskal-
duna y pollo a la Guipuzcoana. 
Postres; Arlequín de f.-utas y que-
so Reinosa. 
Vinos: "La Rioja Al ta , " blanco y 
tinto, y bodegas Bilbaínas; vino Pi ; 
ña Aldabó y Champán Codorniú 
"Non Plus U l t r a " . 
Aguas minerales: "Burlada." 
Café y tabacos, Benedictino y T r i -
ple sec Aldabó; cerveza negra "Tro-
pical." 
La alegr ía floreció en el banquete. 
Y por segunda vez se pusieron res-
petuosamento1 de pie los comensa»-
-les pai-a oír y aplaudir con mayor en-
tusiasmo el himno sagrado de los 
fueros. Luego, el champán, inició los 
brindis elocuentes. 
E l nuevo presidente, en breves pa-
labras, justificó la ausencia al acto 
del señor Ministro de España, lamen-
tándola, y luego leyó esta admirable 
carta que firma nuestro sabio com-
pañero señor Aramburu; 
Guanajay, Febrero 12 de 1915. 
Señor Gumersindo Sáenz de Cala-
horra, 
Habana. 
Muy distinguido amigo: compren-
do que me agradezca Ud. y el señor 
E r v i t i , las cuatro líneas, sinceras pe-
ro no más que justas, en que les alu-
dí hablando de las elecciones de nues-
tro Centro. En pechos eúskaros la 
vir tud del agradecimiento alienta 
s iem^e; no saben los eúskaros ol-
vidar a quien estiman que les hace 
favor. Pero no existe el favor: mere-
cen ustedes más que mis plácemes; y 
además los di en "Baturr i l lo" para 
que de estímulo y fuerza pudieran 
servir a algunos, flojos de la volun-
tad en el noble empeño que nuestro 
Centro dignifica, pero no del todo in-
diferentes; esos vendrán al cabo a 
nuestro lado. 
Pídanme ustedes; mándenme; ca-
da vez que créan que Un empujoncito 
mío puede traer a algún remiso, avi-
sen; yo quiero ser leal y constante 
servidor de Euskaria en m i país na-
ta l , con que satisfago un mandato 
del corazón y rindo un recuerdo de 
respeto a mis mayores. 
No iré a almorzar con ustedes; 
perdón; huyo de fiestas; si puedo ser 
muy notado, huyo m á s ; si hay peli-
gro de tener que hablar alto, procu-
ro alejarme, esconderme; la orato-
r ia es mi martir io. 
Pero con ustedes estaré en alma ?i 
no en cuerpo; para ustedes tendré 
los deseos más cariñosos; para nues-
tro Centro todo el amor y toda la 
decisión que el merece. 
Muy suyo, 
J . N . A R A M B U R U . 
daridad, por el amor al Centro, por 
la salud de todos los concurrentes y 
con un pár rafo muy sentido y muy 
elocuente envió un saludo a la noble 
Euskaria. Lamentó, con amargura 
proiunda, que no fueran socios del 
Centro todos los vascos de Cuba; pe-
ro su voz apuntó la esperanza de 
que no t a r d a r á n en llegar al hogar a 
dar un fuerte abrazo a sus herma-
nos. Brindó por la prensa, calificán-
dola de noble, de generosa, de desin-
teresada, y terminó dando uns v i r i l 
viva a Euskaria. (Ovaciones ruidosas 
y prolongadas). 
También levantó su copa para 
brindar el doctor Lorenzo de E r v i t i ; 
orador y poeta , su brindjs fué gen-
t i l , florido, armonioso. Como cubano 
enamorado de su estirpe y de la tie-
r ra de donde ella saliera en áven-
turas de emigración, cantó a la ra-
za y a la t ierra eúskara muy. bello 
cantar. Varias veces levantó el entu-
siasmo en los corazones provocando 
ovaciones delirantes. Terminó reco-
mendando unión, amor, fraterni-
dad y perenne recuerdo para la tie-
r ra adorada por todos, por todos so-
ñada. Abrazos y aplausos coronaron 
su bi-indis que fué gentil , florido 
armonioso. 
Cuando nos re t i rábamos , ios eúska-
ros cantaban sus bellos zortzicos y 
las canciones de las aldeas plácidas 
de la divina Euskaria. 
lo m . mus niños 
Los padres cuidadosos de la salud 
de sus hijos constantemente vigilan 
cuanto comen, porque los exceso? son 
perjudiciales, ellos siempre quieren 
dulces y golosinas, y por ello cuando 
hay que purgarlos, se les brinda un 
bombón purgante del doctor Mar t í , 
que toman con deleite. Se vende en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. 
D e p a r t a m e n t o 
d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
Ensebio Oñero, 45 años . Lealtad 
135, lesión arót ica; Carolina Rodr í -
guez, 68 años, Maloja 66, asma car-
diaca; Ambrosio Opico,- 56 años. A n i -
mas 181, arterio esclerosis; José Fer-
nández, 38 años. Benéfica, bronquitis; 
Luis Gabino, 36 horas, Luz 4; Teófi-
lo Alonso, 47 años. Hospital Merce-
des, caquexia; Ricardo Valdés, 15 
días. Beneficencia; Ventura Trigo, 22 
años, San Miguel 130, suicidio por 
arma de fuego; Jul ián • López, 47 
años, Hospital número Uno, demen-
cia; Josefa Ramírez, 55 años, Zanja 
66, ar tr i t is ; Irene Ban-oso, 79 años . 
Acicate 7, cán(?er; Américo H e r n á n -
dez, 37 años. Hospital número Uno, 
cinocis atrófica; Vicente Pedestre, 38 
años. Hospital número Uno, fiebre t i -
foidea; Antolina Díaz, 6 años, Hospi-
tal Las Animas, peste bifbónica; Dolo-
res Romay, 40 años, Jesús del Monte 
239; José Chapple, 60 años, enfemie-
dad orgánica; Fermín Bolaño, 27 
años, Necrocomio, otra traumatismos; 
Antonio García, 35 años, homicidio 
por arma de fuego; José Pérez , 18 me-
ses, Gervasio 120, quemadura; Juan 
Valdés, 51 años. Concordia 155; Ma-
riano Rodríguez, 23 meses, LuyanS 
y Línea, atrepsia; Gérmany Navarro, 
70 años. Reina 22, ateroma arter ial : 
Mercedes Lura, 6 meses, Universidad 
36, atrepsia. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A SSÍi 
c. 391 al t 30-21 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELEFONO A-SIOZ. 
C O N S U L T A M E D I C \ E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco Fernández y González.—Concordia. 17. De 1 a 3. 
C O N S U L T A G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. José March. Manrique, 5. De 10 a 12 a. m, 
S A N A T O R I O : 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38. • 
D E S P A C H O D E R E C E T A S : 
Botica de San Agustín.—Amargura, 4L 
( N O T A . — E n casos de urgencia lo"? señores asociados padrán solicitar e 
auxilio de los médicos fuera de las horas de consulta. 
c. 663 6-f 
E n I a 5 / n c a r ^ ^ d o r s . v 
D o s p l o n a a r á m a s q a f -
O / H I R B O S 
AMISTAD ^9120 TELA. 77^0. 
5 E R V I C ; 0 A D 0 M I C 1 L . 0 LOS 
« o T o ^ o y i t e s dí: ía compañía 
C 786 alt 3t-U 
Grandes aplausos. 
Después de leer la carta el señor 
Calahorra; brindó; brindó jpor la solí-/ 
I I N I I A " f R A N C E S Í f E G E T A 
LA MEJOR y MUS SENCILLA Df iPLICIR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s 
D e p o s . t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A C , A s í u i a r y O b r a p í a 
P A G I N A C U A T R O diario m h \ m ^ n r i F E B R E R O 15 D E 1 9 | 5 
L s i wiási 
D e S t o . D o m i n g o 
Febrero 9. , 
Los que pueieron en duda y ranjA-
searon sobre el secuestro del señor 
Gastón Rabel, quizá por desconoci-
miento de su honorabilidad, habrán 
quedado convencidos del hecho con 
la captura del tristemente célebre 
-Capalarrata." que fué en segruida 
reconocido por el señor Rabel, como 
uno de sus secuestradores, lo cual 
ya no hacía falta, toda vez que, se-
gún se afirma, se confesó autor el 
fcrlmánal y manifestó quiénes fueran 
cus cómplices. 
E n este pueblo, que desde hace mu 
chos años se conoce la formalidad e 
Intachable honradez del señor Gastón 
Rabel, (no Rabell. como veo escrito) 
nunca se dudó de que hubiera ocurri-
do tal secuestro y me atrevo a ase-
gurar que si el interesado hubiese ca-
recido de efecüvo para su rescate. 
«1 pueblo en masa .aún por susenp-
tión so lo hubiera facilitado: tal es 
el crédito de que goza entre este ve-
cindario. De lo que se dudaba era de 
que Solís hubiese andado por estos 
alrededores, cuyo término desconoce. 
y se suponía sería obra de algunos 
"agachados" de los que no quieren 
doblar el espinazo. Tanto ese secues-
tro como los robos qué venían suce-
diéndose. con-alguna frecuencia, te-
rían alarmado al vecindario; pero al 
ver la actividad desplegada por la 
Guardia Rural, cuyos jefes y oficia-
les procuran persuadir a los "desocu-
pados" de que el trabajo dignifica, en 
contraposición de las teorías de algu-
nos que propalaban que "el juego ilus-
tra yel trabajo embrutece" (positivo.) 
Ahora me parece ha llegado el mo-
mento de hacerles ver el errof en que 
estaban esos zánganos de la colme-
na social. 
Parece será pronto un hecho la 
construcción de un paseo en el centro 
de la calle Independencia, casi en to-
da su extensión, debido a las iniciati-
vas del últimamente electo represen-
tante a las Cámaras. actualmente 
consejero provincial, señor Ricardo 
Campos, a cuyas activas gestiones de-
be este pueblo algunas mejoras. E s -
te paseo, según las medidas tomadas 
\iace pocos días por un ingeniero y 
planos ideados, embellecerá grande-
hienté la parte más visible del pueblo 
que ya cuenta con bonitos edificios 
que requieren la mejora próxima a 
LasMaravilias del 
mundo y del Hombre 
JASIA. — OCEANIA. — A F R I C A . — 
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y. t r i -
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales m á s espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y / o r el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar-
tísticos, etc. 
REPRESENTACION E X C L U S I V A 
PARA TODA L A I S L A 
L 'brer ía de JOSE A L E E L A 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
realizarse. Los habitantes del pue-
blo de Santo Domingo sabrán agra-
decer y premiar loa desvelos del se-
ñor Ricardo Campos, que tanto tra-
baja en bien del ornato de esta loca-
lidad. 
L a campaña emprendida por la 
Guardia Rural en contra de los mal-
hechores, que tienen algo que perder, 
es sumamente aplaudida por los bue-
nos resultados que están dando. T a 
no se ven tantos vagos y son me-
nos los "atracos." Vuelve ya la con-
fianza y los hacendados y colonos 
que con un pesimismo desconsola-
dor querían retirarse a los pueblos, 
aabndonando sus trabajos, hoy se en-
cuentran garantidos por dicha fuer-
za pública que no descansa un mo-
mento. Un aplauso, pues, para to-
dos . . . 
LUIS SIMON. 
D e B o l o n d r ó n 
Febrero 10. 
Agradable vihita. 
Una nota muy simpática de con-
fraternidad entre dos pueblos vecinos, 
a la vez que notable acontecimiento 
de cultura artística, es el asunto a 
que aluden hoy estas mal trazadas 
líneas. 
Me refiero a la visita con que nos 
honró la magnífica Banda Popular 
de Unión de Reyes, organizada re-
cientemente y dirigida con gran acier-
to por el inspirado maestro Ventu-
ra Yáfiez. bajo los auspicios de la 
Sociedad Filarmónica y con la pro-
tección del Ayuntamiento de dicho 
pueblo. 
Ofrecida esta visita por el Presi-
dente de dicha Sociedad Filarmóni-
ca a nuestro popular Alcalde, se ve-
rificó el domingo pasado en el tren 
de la tarde .siendo recibida en la E s -
tación del Ferrocarril por las auto-
ridades y numeroso público que se 
congregó en el andén ávido de salu-
dar a los simpáticos visitantes, testi-
moniándoles el homenaje de admira-
ción y simpatía a que se han hecho 
acreedores. 
Luciendo airosos sus uniformes y 
con inmejorable . instrumental todo 
nuevo, ofrecían un soberbio golpe de 
vista al dirigirse en correcta forma-
ción y ejecutando una preciosa mar-
cha al edificio del Ayuntamiento, don-
de se verificó una brillante recep-
ción en honor de dichos visitantes, 
recepción a la que daban realce con 
su presencia casi todas las bellezas 
del pensil bolondronés. 
Y a en el Ayuntamiento, dejaron 
oír los solemnes acordes del Himno 
Nacional, y después nos deleitaron 
con selectas y escogidas piezas musi-
cales, ejecutadas todas con gran maes-
tría. Tanto los miembros de ia Ban-
da como sus acompañantes y el pú-
blico, fueron obsequiados espléndida-
mente por el señor Alcalde con dul-
ces y licores finos. 
A las 7 y media p. m. dió princi-
pia lo Retreta en el Parque de la L i -
bertad, en la que fué muy aplaudi-
da la Banda unlonense. y con un bai-
le en la sociedad " E l Liceo," que du-
ró hasta las tres de la madrugtda 
—hora en que partieron nuestros vi-
sitantes—terminó el programa de tan 
grata fiesta artística. 
E l tiempo desapacible que reinó 
durante todo el día, indudablemente 
restó algo de animación a la fiesta, 
pero así y todo resultó muy lucida y 
quedará grabada por mucho tiempo 
en la mente de los muchos apasio-
naxlos del Divino arte que hay en este 
pueblo. 
Acompañando a la Banda llegaron 
en el tren y nos honraron con su pre-
sencia, el Presidente de la precitada 
C u r a N E U R A L G I A S , 
D o l o r e s d e C A B E Z A , 1 
d e O í d o s , d e M u e l a s , ^ 
R E U M A T I C O S , & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P r o f e s i o n e s 
Sociedad Filarmónica, doctor Dulzai 
des y los estimaxios señores Agustín 
Alonso. Ramón Crespo. Manolo Gar-
cía y Florentino Fernández, y a ca-
ballo el pundonoroso teniente de la 
Guardia Rural y un simpático gru-
po de amazonas. L a gentil señorita 
Gloria del Barrio, gala de las más 
preciadas del vecino pueblo, también 
nos visitó con motivo de dicha fiesta 
y pasará unos días, que el cronista 
ie desea agradables en grado máxi-
mo, en casa de sus familiares los 
distinguidos esposos Sánchcz-Marce-
lín-
Enviamos nuestra más calurosa fe-
licitación al pueblo de Unión de Re-
yes por contar con tan poderoso ele-
mento de cultura artística, a la So-
ciedad Filarmónica del mismo y muy 
especialmente al maestro Yáñez. que 
ha logrado en tiempo relativamente 
corto organizar y elevar a muy en-
vidiable altura dicha banda, y a to-
dos los músicos que la Integran; y 
sirvan estas líneas para testimoniar 
nuestro profundo agradecimiento por 
tan agradable visita, que contribuirá 
de seguro a estrechar aun más los 
lazos de confraternidad que nos unen 
con dicho pueblo, y servirá a la vez 
de poderoso estímulo para que sea 
pronto una bella realidad la organi-
zación en este pueblo de su Banda, 
empeño en que laboran con gran en-
tusiasmo nuestro alcalde señor Albis-
tur y el maestro Lebrón. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C o r r a l F a l s o 
Febrero 11. 
Labor consistorial. 
Los señores concejales se hallan 
ahora enfrascados en una tarea ar-
dua y delicada: él estudio y confec 
ción del Presupuesto ordinario que 
regirá en el ejercicio económico de 
1915-16. 
No molestemos a los señores con-
cejales. 
Desayuno en las escuelas. 
Correspondiendo a gestiones del 
inspector escolar señor Ramón Sán-
chez, nuestra Cámara Municipal, en 
sesión extraordinaria celebrada en la 
noche del 9 del actual, acordó por 
unanimidad consignar en el presu-
puesto la cantidaxi de 700 pesos Cy. 
para establecer en las escuelas pú-
blicas de esta cabecera el "desayuno 
escolar." 
Lejos de parecemos mala esa ini-
ciativa, la encontramos muy lauda-
ble. 
Pero tenemos entendido que los 700 
pesos votados por el Consistorio no 
bastarán. Por eso se trata de que 
el comercio de esta localidad contri-
buya también con "algo" al funciona-
miento del "desayuno." 
L a opinión ha acogido con algún 
recelo la "cuestión del desayuno es-
colar." Lo decimos porque estamos 
obligados a decir sin vacilaciones lo 
que el criterio público piensa. 
Suponemos que eso recelo o in-
quietud se fundará, sin duda alguna, 
en el temor de que por atender al 
desayuno de los niños de las escuelas 
públicas, los señores concejales rele-
guen a término secundario otros 
asuntos que, por su Indole y trascen-
dencia .afectan muy directamente a 
los intereses de la municipalidad. 
¿No habrá presupuesto? 
Escrito lo que antecede, nos mani-
fiestan que los concejales de la mi-
¿rea 
)0 
S Y R G O S O L 
ES LO QUE USTED NECESITA 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los e n í e m s tienen en el S Y R G O S O L la medicina para su curación, pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se halie, por guarecido que esté en las colonias que 
cuando se abandona llega a formar. L a curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones y 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
Los Saoos tienen en eí S Y R G O S O L la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
Deposítanos: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
tado deplorable. E l juzgado, tan 
pronto tuvo conocimiento del hecho, 
se personó en el lugar de referencia 
para efectuar las primeras diligen-
cias a fin de conocer con toda exac-
titud, los motivos que originaron es-
noría unionista se proponen agotar te percance, bien por imprudencia del 
todos los recursos de obstrucción que 
hallen a mano para impedir la aprb-
baclón del Presupuesto ordinario, pa-
ra demostrar así que en el Ayunta-
miento no se puede hacer nada sin 
contar con ellos. 
Lo sentimos, porque de consumarse 
ese propósito, no habría "desayuno".-. 
A L B E R T O V I L L A R . 
D e s d e A r t e m i s a 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta áio Salud 
" L a Balear". 
Líifermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a ' i . San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
2071 
Doctor G. Casariego 
Consultas fle 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75> 
Ritos. 
Víao orlaarias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonía." 
114 E 1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NAlíIZ TOIDOS 
Prado número 38, de 12 3, to-
do*, los días, excepto los domingo» 
Con-- Itas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, mléroolea y 
viernes a las " de la mañana. 
120 E 1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y "fcifW 
lis de la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo p-ocedimiernto en la aplica» 
tíón intravenenosa del nuevo 606 por 
•e/ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
112 E 1 
D R . J O S E A. F R E S N O 
rjuearátlco por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hoi-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a t 
Consulado, num. 60 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a S en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Dr. A. Portocarrero 
OCUMSTA 
OOySTJI/TAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOl) I íARES : de 3 a 5. 
Ban Nicolás, 52.—Teléfono A-8n27 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. De 1 a i . Teléfono 
A-7t47. 
117 E 1 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2a22 HABANA, 98 
19885 26-e 
p m o L i i y m m 
A B O G A D D Y N O T A R I O 
Teléfono A-4159. 
Empedrado. 30, Caitos.) 
l i s E i 
A. J. DE ARAZ0ZA 
A B O G A D O 
B E I N A , n ú m e r » 57 
O0CT0,í LUIS iGMCIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete Cuja, 48. íeláfom A-538] 
118 E 1 
DOCTOR P. A. VENERO 
BspeolaUata ea las enfermedadee 
Teléfono A-4644 j nmltiles, urinariu j elfllla Los trata-
mlenioB son aplicados directamente 
•obre las mucosas a ?a rlsta, con el 
uretroacoplo y el clstojcoplo. 8«pj.-
mcldn de la orina de cada'rifidn. Con-
•i.ltas en Nep^uno «1, bajos, de 4 y 
media a C. Teléfono F~lt4( . 
n : e i 
Febrero 11. 
Matrimonio. 
Anoche, a las 9, y en la Iglesia 
Parroquial, unieron sus destinos la 
señorita LMuvina Caso, hija del De-
legado en Artemisa de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana a pasar los primeros días de 
timado joven Gabriel González, em-
pleado de la empresa de automóviles 
de Artemisa a Guanajay. 
E l P. González Arocha tuvo a su 
cargo el ritual católico con la solem-
nidad impuesta por la tradición; 
siendo los padrinos la tía de la des-
posada señora Atanasia Cabrera y 
su señor padre Ramón Caso. 
Después la concurrencia fué es-
pléndidamente obsequiada en la mo-
rada del señor Caso con pastas y li-
cores. 
, Y en veloz auto, la linda novia y 
su elegido Gabriel, partieron para la 
Habana a pasar los primeros dais de 
la luna de miel. . 
Que sea interminable y felicísima, 
son mis votos. 
Nuevo administrador. 
He tenido el gusto de conocer al 
nuevo Administrador de la Sucursal 
del Barico Español de Artemisa, al 
señor Salvador Termes, con quien 
compartí algunos instantes afable-
mente. . 
E l señor Termes lleva largos años 
de práctica bancaria, por cuyo mo-
tivo podemos asegurar que será un 
excelente sustituto del señor José M. 
Quintero. 
Bienvenido. 
Xotaa do luto. 
Ha fallecido el señor Sixto S. Puen-
tes, amigo estimado y que fué duran-
te algunos años Secretario de la Je-
fatura Local de Sanidad. 
Lasgos padecimientos llevaron al 
sepulcro al señor Puentes sin que una 
esperanza le sirviera de lenitivo en 
los instantes que la enfermedad logró 
apoderarse de su cuerpo. 
Reciban sus familiares mi testimo-
nio de dolor. 
Y paz a sus restos. 
—También el matrimonio Rodrí-
guez-Renón pasa por la desespe-
ración de haber perdido a su lindí-
sima hijita Alicia, cuando aún no ha-
bía cumplido cuatro años. 
Un ángel más y xinos padres' que 
llorarán desocnsolados tan valiosa 
pérdida. 
Ante esa prueba de un Dios solo 
la resignación cabe. 
E . G. E . la encantadora Alicia. 
Fiestas. 
Se acerca carnaval bullicioso. S« 
habla de bailes y fiestas... Pero ni 
"La Luz" ni la Colonia Española, na-
da han resuelto. 
¿Seguiremos con la monotonía de la 
desanimación? 
E n la próxima correspondencia ha-
blaremos a este respecto. 
MAGUBAL. 
D e V i e j a B e r m e j a 
Febrero 9. 
E n la madrugada de hoy, y en uno 
do los cruceros del ramal de la finca 
••Perseverancia," fueron alcanzadas 
por la locomotora que hace el servi-
cio del central "Plora." dos yuntas 
de bueyes de la propiedad del señor 
Leopoldo Pella, dejándolas ea un es-
maquinista o d«l carretero. 
Lamentamos sinceramente lo ocu-
rrido y veríamos con gusto que esto 
quedara diafanizado, a fin de que no 
se perjudique el que no tiene culpa 
del caso. 
CORRESPONSAL. 
D e A i q u i z a r 
Febrero 10. 
E n el "Círculo Familiar." 
No asistí a la función. 
Una causa imprevista e ineludible 
me hizo abandonar aquel día esta po-
blación privándome por tanto de pa-
sar un rato deleitoso... 
E n la imposibilidad, pues, de rese-
ñar, como sería mi deseo, la magní-
fica función dada en el "Círculo F a -
miliar" extractaré algunos párrafos 
del periódico "Redención:" 
"A las ocho y media, hora fijada 
para dar comienzo, se levantó el te-
lón. 
Una salva de aplausos ahogó las 
dulces notas del Divino Arte. 
Desdo la primera escena hasta la 
última, todas fueron interpretadas ad-
mirablemente por los cultos jóve-
nes que integran la flamante "Sec-
ción de Declamación" que debutaba. 
L a señora Corrales hizo derroche 
de arte y maestría en los papeles a 
ella encomendados. 
E l joven director de la Sección, ee-
ñor Ernesto López, estuvo admira-
blemente bien; no se le podía pedir 
más-
E l señor Ricardo Delgado interpre-
tó con despejo artístico su difícil pa-
pel de pión Gonzalo. 
Y el joven Apolinar Urcarey con 
alma do artista y corazón de fuego 
nos sorprendió en todos sus papeles. 
Las partes cantantes ejecutadas 
por la 'señora Corrales, fueron me-
recida y justamente aplaudidas. 
También estuvó muy acertado en 
su papel de criado el joven Antonio 
Román. 
Terminada la función el reputado 
planista Elíseo Grenet deleitó a la 
concurrencia con varias piezas baila-
bles que nuestra elegante juventud 
aprovechó con gran contento. 
Hasta aquí "Redención." 
Y ahora he ahí el diálogo que ayer 
sostuve con una encantadora amigui-
ta que es asidua concurrente a nues-
tras fiestas: 
—¿Asististe a la función? le pre-
gunto. 
—Imposible faltar. 
—¿Y qué impresiones guardas de 
ella? 
—Las más gratas. 
—¿Fué muy ^mímerosa la concu-
rrencia? 
— Y muy selecta y muy distinguida, 
—¿Los artistas me han dicho que 
resultaron unos consumados en el ar-
te de Talía? ^ 
—Así fué- L a concurrencia al aban-
donar el local se deshacía en juicios 
laudatorios para la Sección do De-
clamación. 
E l cronista no quiso seguir moles-
tando a tan bella "demoisello" y pu-
so fin a la agradable charla. 
Vaya mi felicitación, calurosa, a 
los noveles actores ñor el éxito que 
obtuvieron, especialmente a mi ca-
ro "confrérc" señor Urcarey. 
Felicitación que hago extensiva a la 
nueva Directiva, que ya empieza a 
brindarnos espectáculos que dignifi-
( can, elevan el espíritu y recrean las 
almas. . . 
D e M a t a n z a s 
Febrero 1?. 
1 na catástrofe. 
Ampliando mi escueto telegrama 
de hoy ,en ©1 que daba ligera idea 
de la catástrofe ocurrida esta ma-
ñana como a las 7 y inedia, en las 
grandes Fábricas de Jarcia de esta 
ciudad, propiedad de una Compañía 
alemana, agrego que los cuerpos de 
los infelices obreros víctimas de este 
suceso trágicamente sangriento, fue-
ron recogidos materialmente deshe-
chos en menudos pedazos, estando re-
gadas por todas partes las visceras 
y piernas y brazos de los que su-
cumbieron en la ruda cruenta lucha 
por la vida. 
Según las versiones que corren, po-
co después de haber comenzado las 
faenas habituales, ocurrió una horri-
ble explosión que lanzó por el suelo 
a todos los empleados de la Fábrica; 
pasados los primeros momentos, se 
practicó una investigación y a la 
vista de todos se presentó un horri-
ble cuadro de horror, desolación y 
muerte. Miembros triturados, visce-
ras regadas, piernas y' brazos a dis-
tancia del sitio de la ocurrencia y se-
ñales de la destrucción violenta, se 
veían por todas partes- Había ex-
plotado la caldera de la máquina de 
teñir y había causado la muerte de 
cuatro obreros y herido a otros. Nóm-
branse los muertos Félix Esclarazán, 
Juan Valladares, Manuel Cuesta y 
Diego Valdés. 
Los heridos se nombran José Mi-
guel, José Trujillo y Cecilio Truji-
llo. 
Este suceso ha impresionado de 
manera notable a la opinión públi-
ca en ^general, que lamenta la gran 
desgracia ocurrida a las víctimas, que 
dejan en la orfandad y miseria a va-
rias familias de que eran sostenedo-
res con el producto de su trabajo. 
Las causas. 
Muchas son las versiones que co-
rren acerca de la verdad de las cau-
sas que hayan motivado este suceso 
fatal y hasta se dijo que en ello había 
la mano de los anarquistas, versión 
que no tomamos en consideración por 
cieerla absurda en extremo, ya que 
por aquí no tenemos noticias de que 
haya ninguno; Según había oído ma-
nifestar en ocasiones anteriores, y a 
varios inteligentes en materia de ma-
quinaria, las causas que pueden pro-
ducir la explosión de una caldera, son 
dos principalmente- Primera: que los 
fondos de la misma por el uso y po-
co cuidado estén sucios en extremo 
por poco cuidado en conservarlos de-
bidamente y al fermentar se origine 
la explosión, o, bien que dejen de 
funcionar las válvulas automáticas de 
seguridad, y al str la presión más 
grande que la capacidad y resisten-
cia de la caldera, produzca la des-
gracia cuc se lamenta. En ambos ca-
sos ello se debe a un abandono in-
concebible, sin que por esto querra-
mos echar la culpa de lo sucedido a 
nadie. Sólo nos limitamos a con-
signar lo que hemos oído decir a 
este respecto. 
Fclia Esclarazán* 
L a noticia do la muerte de este an-
tiguo y muy estimado amigo mío, pro-
üújome una impresión indecible de 
pena y dolor. Fué Esclarazán un ge-
neroso y bien templado corazón, ami-
go de los pocos que hay y persona 
que se captaba pof su trato afable y 
sincero, las simpatías de todos los 
aue se contaban en ol número de sus 
muchas amistades. Reciban los fami-
liares de mi pobre y desdichado ami-
go, la más sincera expresión, de mi 
son:ido pásame. 
L a huelga. 
Esta mañana se declararon en 
huelga general los panaderos de es-
ta ciudad .observando hasta el pre-
sente una aptitud tranquila y sose-
gada. Reclaman que se rebaje el pre-
cio del pan o que se les aumenten 
los jornales. En espera de nuevos da-
tos, aplato el hablar de este asunto. 
Un muerto, v 
Fué encóntrado cerca de Guanába-
na, en las horas del día de ayer, un 
individuo de la raza blanca, que fué 
identificado como Ramón Navarro, 
del cual la policía municipal tenía al-
gunos antecedentes desagradables, 
muerto, y teniendo a su lado una 
tercerola con un tiro descargado, un 
cuchillo, un traje de Rural con galo-
nes de sargento y presentando una 
herida de arma de fuego. Según mis 
informe*, créese que pronto el autor 
de este hecho será apreendido, para 
lo cual se practican activas gestio-
nes-
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m a g ü e y 
Febrero 11. 
Asilo para niños. 
Debido a las eficaces gestiones del 
Honorable señor Gobernador Provin-
cial, don Bernabé Sánchez Batista, 
se instalará en esta ciudad un Asilo 
para niños huérfanos o hijos de pa-
dres indigentes. 
L a Junta de Patronos del Asilo -leí 
Padre Valencia auxilia de manera efi-
caz al señor Gobernador para qae 
sus gestiones obtengan brillante éxito-
E n esta ciudad existe un Asilo Re-
ligioso para niñas huérfanas al cui-
dado de las abnegadas Hermanltas 
de los Pobres bajo el Patronato de 
San Juan Nepomuceno que se sostie-
nen de la caridad pública. 
Si el señor Gobernador consigue 
realizar sus laudables propósitos, Ca-
magüey contará con dos Asilos de 
Niños de ambos sexos. 
E l Padre Ricardo Arteaga. 





Celestino Echemendía, ha sido con-
denado a sufrir la «pena de dos anoA 
on#e meses y once días de prisión 
correccional, accesorias de ley y pa-
go de las costas. 
ROJITÁS. 
D e C a i b a r i e n 
Febrero 12. 
E l naufragio 
dor "Tritón." 
del remolca-
Procedente de su excursión por la i pany. 
Confirmo mi telegrama de ayer en 
que comuniqué al DIARIO la pérdid» 
del potente remolcador "Tritón," pro-
piedad de los señores Vila, Senra Y 
Ca-, de la Habana. 
A las' cinco ymedia de la tarde^del 
día nueve del corriente mes zarpó el 
"Tritón" de Cayo Francés rumbo a 
Nuevitas, llevando a remolque al lan-
chón "Graciela Pantrán Enseñat," 
propiedad de la Cuba Destilling Com-
Provincia Oriental, ha regresado de-
licado de salud el muy querido Pa-
dre Ricardo Arteaga, exdeán de la 
Catedral de Caracas y Delegado al 
Congreso Eucarístico últimamente ce-
lebrado, gloria de la tribuna ecle-
siástica y fecundísimo escritor. 
E l P. Arteaga es actualmente en-
cargado de la Parroquia de San José. 
Ayer el señor Obispo visitó en su 
domicilio al ilustre enfermo. 
E n el ingenio "Senado." 
Fuego intencional. Deten-
cióu del autor. 
E n la Colonia "La Vega," del inge-
nio "Senado," se declaró un violento 
incendio quemándose doce mil arro-
bas de caña en pie. 
Los Guardias Jurados de la finca 
sospecharon que el incendio fué in-
tencional. • 
E l jefe del puesto de la Guardia 
Rural llevó a cabo trabajos de in-
vestigación descubriendo al autor del 
incendio que fué detenido. 
E l autor se nombra Cruz Borrcro. 
quien fué conducido a esta ciudad a 
disposición del Juzgado correspon-
diente. 
E n Minas. Robo. 
E l vecino de Minas señor Federi-
co Vasconcellos tenía en su domicilio 
un baúl que contenía ropas, prendas 
y dinero. 
Dicho baúl fué descerrajado y ro-
bado todo su contenido. 
L a Policía Municipal detuvo a Jo-
sé Bouza, autor del robo. 
Gestiones de la Cámara do 
Comercio-
E n la sesión que esta noche cele-
brará la Cámara Municipal se dará 
cuenta del siguiente documento de 
la Cámara de Comercio: 
Sr. Presidente del Ayuntamiento de 
Camagüey. 
„ _ Ciudad. Señor: 
E l Ayuntamiento habanero ha acor-
dado conceder un plazo de ocho me-
ses a los contribuyentes por concep-
to de fincas rústicas y urbanas \ 
subsidio industrial, que se hallen I ^ J 
atrasados en el pago de las contribu 1 ' 
A pesar del fuerte viento reinante 
que arbolaba mucha mar, el "Tritón," 
haciendo unas cinco millas por hora, 
rendía su viajo sin novedad alguna. 
Durante la noche del diez el vien-
to arreció aumentando considerable-
mente la fuerza de los golpes de m;ir 
y cerca de las tres de la madrugada 
el "Tritón" eocó el pito al "Graciela, 
ordenándole gobernara a estribor. 
Esta orden fué obedecida en̂  e 
acto por el Patrón del "Graciela." ci 
que notó inmediatamente que el 'Trr 
tón" se había detenido en su mai 
cha. 
Al venir los' claros del día pud« 
darse cuenta el patrón Enseñat de la 
situación del "Tritón" y al conside-
rar éste perdido hizo titánicos esfuci-
zos poro salvar no solo la tripn'1 
ción del remolcador que se encontra 
ba en inminente peligro, sino tam 
bién al "Graciela" que cercano a ¡o 
arrecifes podía perderse do un mo 
mentó a otro. ... 
Maniobrando sobre los cabos y an 
jando al "Graciela" un golpe do no» 
hizo cruzar a éste sobre los arre^ , 
y caer en el rebozo del Cayo, d0" 
de quedó perfectamente amarrado. 
Se procedió al salvamento de ̂  
tripulación del "Tritón," lo Que 
logró tras titánicos esfuerzos. 
A la entereza y al valor de i'eo 
Enseñat, débese que no ocurrieran i 
mentables desgracias personales y a . 
be la "Cuban Destilling Compan> , 
salvamento del lanchón "Graciela. 
E l próximo domingo llegará a c 
Puerto el remolcador vyenus. su 
lar del "Tritón," a recoger al lan^' r 
"Graciela" para conducirlo al IU6' 
de su destino. ,1 
E l "Tritón" se .ha perdido en 
Cayo de la Media Luna. qilft se ]0 
Ha situado a dos millas al NO V 
más septentrional de Cayo c'u1' 0, 
mo. E l Cayó Media Luna es r» 
despide restingas al S. y al O. ' y 
pectivamente a tres millas escás» ^ 
a seis millas al O.hí NO. tiene< 
ciones, para que puedan pagar sus 
adeudos sin recargo alguno 
Esta Cámara de Comercio en su Ú1-" 
tima sesión tomó el acuerdo de diri 
l n f « Í b a j o s ' s o i 7 r e l mismó"v¿ril"de la S i -
tante L a mucha mar, la const 
basque ría y la cerrazón de la u 
han sido las causales de la. Pe 
de este barco que sin duda ais 
«.tueroo ae di r i - - ;—-~ m «-íías 
girse a ese digno Ayuntamiento Xa* ¡ fu ¿arrojado sobre los arreciie» mediación de usted, e  petición de 
que. como una deferencia, como una 
gracia para con los actuales acreedo-
res del Municipio, en celebración de 
comienzo de funciones del 
Ayuntamiento, acuerde aquí ¿£¡¡3 
aSZS£*A q r Ia * * * * * * Por ? Conseío de la capital ttumñmJtJi^ 
tal Virtud c o n d o n é ? el ̂ o ^ *" 
cargo a los Propietarios. comeríiAn-
en el pago de sus contribuciones 
E n espera de ser atendidos, dan a 
« « • n U B I t presidido, los elemento 
s ltando impotente contr  los ele 
tos las poderosas máquinas de Q 
taba dotado. 
E l señor Monano Ssperán, Adn 
trador de esta aduana y el ^ a ° . ¿9 - 1 • j l seño ^ 
dro Robau García, representan^ ^ 
la "Cuban Destilling Comp^: da^3 
este puerto, me han tAOlhtA<xo ^ 
para esta información, dlspensaw ^ 
atenciones que he agradecido en v 
bre del DIARIO D E LA n0 H 
E l cañonero cubano "^Ia^clÍpnlol 
prestado auxilio alguno al re 
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M u n d o e l e g a n t e 
De hoy al sábado. 
Serán días de gran animación . 
•Fmpieza la semana para nuestra 
ffedad con el asalto de esta noche 
la mansión presidencial y acerca del 
nal pláceme de ja r . aclarado un pun-
jo que pudiera sugerir algunas du^ 
^ N o es de r igor ,como parece dedu-
•rs€ de lo escrito en las Habaneras 
? esta mañana, que concurran las se-
¿oras con mantones de Manila . 
Nada de eso. M , . , , , 
La consigna solo ha sido dada enti'o 
grupo de damas que así, terciando 
clásico mantón, se p resen ta rán en 
•Palacio esta noche. 
• Llevarán las m á s claveles. 
y no han de faltar las que busquen, 
ara prender en el tocado, la típica 
peineta de teja. 
pero quede ya sentado que no hay 
exigencia alguna,- en cuanto a los 
mantones, para las damas que concu. 
^Coano que sábese de m á s de una— 
cuvos nombi-es eran repetidos ano-
che en la soirée de unos Marqueses— 
míe irán luciendo trajes de capi-icho. 
A esta fiesta dé la noche precederá 
en Palacio otra familiai ' , muy íntima, 
de las amiguitas que van a felicitar 
en sus días a la adorable Georgina 
Menocal. 
pi cronista, que es su amigo, le 
manda un saludo. 
Muy afectuoso . 
Mañana, el té de las señor i tas de 
Dolz, Carmela y Adelaida, en aquella 
su residencia del Malecón y Lealtad 
donde estuvo establecida l a 'Legac ión 
do ios Estados Unidos. 
Y luego, como punto de cita del 
gran mundo, lo que se rá en Miramar 
el acontecimitjnto de la temporada. 
Una noche veneciana presidida, 
desde su tribuna de honor, por la Rei-
na del Carnaval. 
Se habla de otro asalto, que quizás 
quede resuelto para el jueves, en la 
residencia de un distinguido matr i -
monio de nuestro mundo diplomático. 
Esa tarde, en el té del Círculo M i l i -
íar , en Columbia, se reun i rá una gran 
representación de la sociedad haba-
nera invitada atentamente por la 
nueva Directiva para festejar su to-
ma de posesión. 
Sobre el baile de cabezas en el Ten-
nis no está decidida su celebración pa. 
ra el viernes. 
No fa l ta rán otras fiestas, todas de 
carnaval, en los salones. 
Y .cerrando el capítulo de la semana, 
el baile rojo del Country Club en la 
noche del sábado próximo. 
A propósito. 
La directiva del Country Club pro-
yectaba ofrecer en esa fecha una co-
mida en honor de los cronistas de so-
ciedad, pero accediendo a indicacio-
nes de algunos de éstos, entre los 
cuales me cuento, ha dispuesto trans. 
ferirla. 
Será el sábado. 
L o s s a l u d o s d e l d í a 
Sea el primero para una distingui-
da dama, Georgina Serpa de Arnold-
son, la esposa del caballeroso Cónsul 
je Holanda. 
Está de días una señori ta tan inte-
resante, y siempre tan celebrada, co-
mo Georgina Arozarena y Mendive. 
Celebra su fiesta «nomástica Geor-
gia Ebra, la bella, la encantadora se-
íorita, cuyo «compromiso con el sim-
pático joven López Oña anunciaban 
recientemente las crónicas. 
No olvidai-é en sus días a una jo-
fen dama, Geoi-gina Mojarrieta, cu-
yas bodas con el señor Eduardo S. 
CWon se celebraron úl t imamente . 
Dos GeorTiTia.s más . 
Señoritas ambas tan graciosas co-
no Georgina Mart ínez y Georgina Ló-
pez Calleja. 
Los Faustinos. 
Un grupo que es tá de días. 
Primeramente, el querido amigo 
Fauétino Angones, simpático Vicepre-
Bidente del Centro Asturiano. 
El general Pino Guerra. 
Un amigo muy estimado en esta 
casa, personalidad tan saliente en 
nuestra colonia asturiana como 'don 
Faustino Bermúdez, para quien tiene 
el cronista un saludo especial. 
Y entre otros amigos más , los se-
ñores Faustino López. Faustino de la 
Villa, Faustino Diez Sirvén y Fausti-
no Marante y Faustino Alvarez, pre-
sidente este ú l t imo de la Colonia Es-
pañola de Guanajay. 
Mi felicitación a todos. 
De viaje. 
Oscar Seiglie, el joven culto y sim-
pático, embarcó en el Saratoga el sá-
ratoga, el sábado. 
Se dirige a Washington para to-
mar posesión de su cargo de Segun-
do Secretario de la Legación de Cuba. 
Viaje hecho precipitadamente. 
De ahí que no pudiera despedirse, 
como lo hago por expreso encargo, de 
sus muchos amigos. 
¡Felicidades! 
Para hoy. 
El paseo de carnaval. 
La representación de Tosca, penúl-
t ima de la temporada, por los artistas 
del Politeama. 
Y un concierto. 
Lo ofrecen los triunfadores del Cer-
tamen de Pianistas celebrado por la 
revista Ar te en los salones del Con-
servatorio Nacional. 
¡El programa, escogidísimo! 
M i testimonio de pésame. 
Llegue al muy querido Director, a 
don Nicolás Rivero, por la infausta 
nueva que acaba de recibir de Es-
paña . 
El fallecimiento, ocurrido en el con-
vento de Carmelitas Delcalzos de Me-
dina de Río Seco de su hermana Sor 
Lut ía de San José . 
Una santa por su bondad, por sus 
virtudes, por los cristianos ejemplos 
de su vida. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C a r n a v a l e s d e 1 9 1 5 
R e i n a u n a a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a l a s g r a n d e s f i e s t a s 
d e l a t e m p o r a d a . : 
COMPARSAS, BAILES, PASEOS 
N u e s t r a j u v e n t u d s e h a l l a e n t u s i a s m a d í s i m a , y E L E N C A N T O , 
c o n t a l m o t i v o , h a p u e s t o a l a v e n t a e n s u s e s p a c i o s o s s a l o -
n e s , e l m á s a m p l i o s u r t i d o d e 
T E L A S P A R A D I S F R A C E S 
q u e j a m á s s e h a v i s t o , u n a e n o r m e c a n t i d a d d e 
SEDAS EN TODOS COLORES Y TONOS 
s e v e n d e n e n E L E N C A N T O , a p r e c i o s d e r e a l i z a c i ó n , 
R A S O S L i b e r t y , d e s e d a , a 3 0 y 4 0 
c e n t a v o s . 
O H I F F O N E S f i n í s i m o s , d e s e d a , d e s -
d e 2 0 a 5 0 c t s . 
T E R O I O P É L O S , q u e v a l í a n $ 2 a 5 0 
c e n t a v o s . 
V E S T I D O S d e c a n u t i l l o y l e n t e j u e l a . 
B R O C H E S d e c a n u t i l l o y l e n t e j u e l a . 
H E B I L L A S . F L E C O S . 
B U R A T O S , a 3 0 c t s . 
P A N A S , a 10 c t s . 
T U N I C A S . B O R L A S . 
G U A R N I C I O N E S d e c u e n t a s , , p o r 
v a r a s . 
G A L O N E S d e c a n u t i l l o y c u e n t a s . 
S A L I D A S D E T E A T R O . 
Y U N S I N F I N M A S D E A R T I C U L O S D E G R A N C H I C Y F A N T A S I A . 
A l a s l i n d a s m a s c a r i t a s y a l a s q u e g e n t i l m e n t e l e s g u s t e l u c i r 
t r a j e s e l e g a n t e s , s e l e s r e c o m i e n d a u n a v i s i t a a 
E L E N C A N T O , d e S O L I S , H N O . y C í a . | 
POLITEAMA.— Esta lyvclie se can-
I t a r á "Tosca." 
PAYRET.— Cine Santos y Artigas. 
Grandes bailes de disfraz. 
A C T U A L I D A D E S . — " E l Tenorio 
en Notas." 
A L H A M B R A . — " E l faso Garciquí-
I der o bodeguero y empresario," " A l i a -
dos y Alemanes" y "La República ds 
los frescos." s 
TEATRO APOLO.— Je sús del Morir 
I te Santos Suárez. Cine y grandes 
I números atractivos de variedad y fun* 
I ción diaria. 
POR LOS CINES . 4 
GALATHEA.—Prado y San J o s é . 
j " E l Déspota" y "Quién tiene dere-
¡ cho." 
N A C I O N A L . — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
¡ "Honor antes que riqueza," " E l con-
j trabandista" y "La Mili tante." | 
L A R A . — "La expiación de la Cul-
pa" y " E l Negro destino." 
N U E V A INGLATERRA. — San 
Rafael y Consulado. "La primera bai - ' 
larina" y "Camino del abismo." 
M A X I M . — Prado y Animas. 
" E l suicida número 359" y "La reden-' 
ción de María ." 
PRADO.— " E l señor Ruperte e s t á , 
de caza" y "La herencia de Rodolfi" y 
"Buena idea de Manada." 
SIGUEN LOS CHOQUES 
El automóvil número 130 que ma-
nejaba Justo Fernández Carballo y i 
el número 300 que guiaba José Me-
néndez Fernández , chocaron en Pra-
do y Teniente Rey, resultando amboa 
averiados. 
G A L I A N O , 8 5 . S . R A F A E L , S G ^ Í y 3 6 ^ 
S A N M I G U E L , N U M . 4 3 . 
fDeptos. daüorsés, Confecciones Tiras y Cintas: A-569I 
T E L E F O » Deptos. de Sedería y Oficinas A-7221 
(Deptos. de Tejidos Pantos, y Modas . . A-7222 
Para:' 
R E U N I O N E S , 
B A U T I Z O S , 
B O D A S . 
Buen Servicio de: 
H E L A D O S , 
L I C O R E S , 
D U L O E S . 
V i n o s f i n o s f r a n c e s e s , d e B o r g o ñ a y B o r d e a u x . 
E s t u c h e s d e b o m b o n e s s u i z o s . 
"LA FLOR CUBANA", Gailano y San José. 
Robes 8. Gliapeaui 
c 7SÜ ld-14 2 t . lo 
0 ' B e i M 3 . ftl. M 9 1 8 
P i d a n C h o c o l a t e M e t r c s 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
"La Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
íos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
E X P R E S I D 7 R E S P E -
. O A L I N J L V I D A B L E 
P A D R E F A U S T I N O F O M -
L E L L A 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
Es el abanico preferido de las damas, 
o o 99 
l " L E P A L A I S R O Y A L " 
Muy lejos de nuestro suelo, y as-
pirando las brisas de su patria; pero 
latiendo en cada corazón amigo su 
grato recuerdo, enviamos un expresi-
vo saludo de respeto al R. Padre Fom-
bella en su día onomástico. 
Lejos decimos, y no obstante, sus 
recuerdos vibran en cada pensamien-
to de los que con honda pena le v i -
mos part i r ; aún sentimos la presen-
cia de su afabilidad, y late en el co-
razón de sus admiradores la bondad 
persuasiva de su serena y elocuente 
palabra. 
No faltan esperanzas de que el sa-
bio Dominico, luego que esté resta-
blecido, vuelva a honrarnos con su 
permanencia, donde sus nobles senti-
mientos y generales s impat ías ofre-
cen al digno misionero ancho campo 
para dilatar el reinado de Cristo. 
A l t r avés de los mares llegue nues-
t ra felicitación a sus respetables ma-
nos, y formen nuestros votos por el 
ejemplar sacerdote una no interrum-
pida plegaria por su deseada salud y 
vuelta a Cuba. 
Habana, Febrero 15 de 1915, 
PBIMRMMO 
L O N C E . U 1 2 0 R 1 0 
Y L Q S O S T I E N E L I E O R I T O 
n O J I T O C R I O U r O 
E S L A B E 121 D A N A C I O H A L 
b l A Z - L E Y U A Y 0 . ñ A T A D E R O * 6 
P E L E T E R I A 
Inmensa variedad en combinaciones de charol y colores para caballe-
ros, carmelita, gris, etc., etc. 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . I N G L E S S P O K E I V . 
C 788 it-15 
• r© ©1 MDkri© d© la Marima" T 
porque sus paisajes de seda 
Con Preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
Pase de moda y pueda usarse du rante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
Por mayor en el almacén 
^brlca: Cerro, 476. 
de La Industrial 
Apartado 683. 
Abaniquera.—Caivet y López 
Almacenes: Muralla, 29. 
C 776 8t-15 
i 
AL COMO y 1 PIKIS 
Pelucas blancas.—Pelucas de todos 
colores,—Pelucas de niño.—Postizos 
para señora .—Trenzas de pelo y todo 
lo que sea de peluquería, tenemos un 
gran surtido y en el acto hacemos lo 
de medida.—Beprits de cabeza.— 
Ganchos de piedras.— Peinetas últ i-
ma novedad.—Cerquillos de piedraa— 
Barretas e infinidad de ar t ículos pa-
ra adornos de cabeza. 
Las pelucas las vendemos al conta-
do y a plazos y también las hay en 
alquiler. 
SEDERIA BAZAR INGLES, 
G A L I A N O , 7 2 . 
L A S V E R D A D E R A S U L T I M A S M O D A S 
"CARNAVAL** 
" V I E N A « "ORIENTAL PARK" v"LONGCHAMPS** 
C A R N A V A L . — D e c h a r o l f i n í s i m o , c o n r o s a s c r e m a s o r o j a s , $ 5 . 3 0 
V I E N A . — U n e l e g a n t e e s t i l o c o n h e b i l l a d e b r i l l a n t e s , t a m b i é n d e c h a -
r o l , $ 6 . 0 0 . 
O R I E N T A L P A R K — E s t i l o d i s t i n g u i d í s i m o , p a r a p a s e o s y p a r a l a s c a -
r r e r a s , $ 5 . 7 5 . 
E s t o s t r e s m o d e l o s s o n e x c l u s i v a m e n t e d e e s t a c a s a . 
L O N G C H A M P S . — C a l z a d o d e c h a r o l , t i p o e l e g a n t e . $ 6 . 3 0 . 
G A L I A N O Y N E P T U N O , 
T E L E F O N O N U M , A - 4 6 9 9 . 
A ^ r N o ^ n m i n i - a . — ^ a i z a o  
E L P A R A I S O 
Además, tenemos un maentfico surtido de calznHn <ii. ,^ u- -» -- » k 
zapatos de raso. eleRan.isimos. de co'ores. Para b a U e s V p - ^ ^ ^ V "iflos, y tamíién 
AR1I5TICA5 
A U & E L E R I A A R T I S T I C A 
R O S ^ M G U O A 
P A G 9 M A S E I S JJÍARIO DE LA MARINA 
F E B R E R O 1 5 2 3 E i 9 1 s 
(Ql 0 0 
mi 
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Club New York, en 
Springs. Tex., Marzo 1. 
Club St. Louis, en Hot Wells, Tex., 
Marzo 1. 
Club Chicago, en Tampa, Fia., 
Club Brooklyn, en Daytona, Fia., 
Qub * Philaáelpbia, en St Peters-
bure, Fia., Marzo 1. _ 
Club Pittsburgh, en Dawson 
Snrines, Ky., Marzo 3. . 
Club Pittsburgh, en Hot Springs, 
^ciúb^Cindníiat i , en Alexandria, 
Vsu, Marzo 1. 
Club Boston, en Hor Springs, Ark., 
j Marzo 8. 
Club Philadelphia, en Jacksonvi-
lle. Fia., Marzo 1. 
Club Washington, en Charlottesvi-
lle. Va., Marzo L 
Club Detroit, en Gulfport, Fia., 
Febrero 17. 
Club St. Louis, en Houston, Tex., 
Febrero 28. 
Club Chicago, en Paso Robles, 
Cal., Febrero 19. 
Club New York, en Savannah, Ga., 
Marzo 1. 
Club Cleveland, en 
Tex., Febrero 26. 
San Antonio, 
í LIGA FEDERAL 
Club Indianapolis,- en Valdosta, 
Ga., Marzo 6. 
Club Chicago, en Shrevesport, 
Miss., Marzo 2. 
Club Baltimore, en Southern Pi-
nos, N. C, Marzo 8. 
Club Búffalo, en Athens, Ga., Mar-
zo 10. 
Club Brooklyn, en Brown's Wells, 
Miss., Marzo 3. 
Club Kansas City, en Brunswick, 
Ga., Marzo 6. v 
Club Pittsburgh, en Augusta, Ga., 
Marzo 3. 
Club St. Louis, en Havana, Cuba., 
Febrero 28. 
L I G A N A C I O N A L . O R D E N D E L O S J U E G O S 
BOSTON 
• En Brooklyn: Mayo 1, 3, 4, 5. Ju-
lio (5. 5.) 6, 7, 27. Septiembre 8, y. 
En New York: Abril 27, 28, 29. 30. 
Junio 25, 26, 28, 29. Septiembre (6, 
En Philadelphia: Abril 22, 23, 24, 
26. Junio 30, Julio 1, 2, 3. Agosto 13, 
En Pittsburgh: Junio 9, 10, 11, 12-
Agosto 2, 3, 
24, 25. 
En Cincinnati: Junio 5, 6, 1, 8. Ju-
lio 28, 29, 30, 31. Septiembre 19, 20, 
21. 
En Chicago: Junio 13, 14, 15, 16. 
Agosto 5, 6, 7. Septiembre 11, 12, 13, 
^ E n St. Louis: Junio 17, 18, 19, 20. 
Agosto 8, 9, 10, 11. Septiembre 16, 
17, 18. 
BROOKLYN 
. Septiembre 10, 23, ^ 
En Cincinnati 
PHILADELPHIA 
En Boston: Abril 14, 15, 16. Ma-
yo 28, 29, (31, 31). Septiembre 29, 
30. Octubre 1, 2. 
En Brooklyn: Mavo 6, 7, 8, 10. Ju-
nio 1, 2, 3. Septiembre (6, 6), 7, 28. 
En New York: Abril 17, 19, 20, 
21. Junio 22, 23, 24. Septiembre 1, 2, 
3, 4. 
En Pittsburgh: Junio 14, 15, 36, 
21. Agosto 5, 6, 7. Septiembre 11, 13, 
24. 
26, 
Abril 17, (19, 19), 20, 
23, 24. Septiembre 2, 
En Boston 
21. Junio 22 
3 4. 
'En New York: Abril 14, 15, 16. 
Maro 29, (31, 31). Agosto 17. Sep-
tiembre 29, 30, Octubre 1, 2. 
En Philadelphia: Abril 27, 28, 29, 
30. Junio 25, 26, 28, 29. Octubre 4, 
5 7. 
' En Pittsburgh: Junio 4, 5, 7, 8. 
Julio 28, 29, 30, 31. Septiembre 20, 
21, 22. 
. En Cincinnati: Junio 9, 10, 11, 12. 
Agosto 1, 2, 3, 4. Septiembre 23, 25, 
26. 
En Chicago: Junio 17, 18, 19, 20. 
Agosto 8, 9, 10, 11. Septiembre 16, 
17. 18. 
En St. Louis: Junio 13, 14, 15, 16. 
Agosto 5, 6, 7. Septiembre 11, 12, 13, 
14. 
NEW YORK 
Junio 17, 18, 19, 20. 
Julio 25, 26. Agosto 8, 9, 10. Sep-
tiembre 16, 18. 
En Chicago: Junio 9, 10, 11, 12. 
Agosto 1, 2, 3, 4. Septiembre 23, 25, 
26. 
En St. Louis: Junio 5, 6, 7, 8. Ju-
lio 28, 29, 30, 31. Septiembre 19, 20, 
21. 
PITTSBURGH 
En Boston: Mayo 15, 17, 18,' 19. 
Julio 13, 14, 15, 16., Agosto SI, 23, 
24. 
En Brooklyn: Mavo 25, 26, 27, 28. 
Julio 17, 19, 20, 21. Agosto 28, 30, 
31. 
En New York: Mayo 20, 21, 22, 
24. Julio 22, 23, 24, 26. Agosto 25, 
26, 27. 
En Philadelphia: Mayo 11, 12, 13, 
14. Julio 8, 9, 10, 12. Agosto 38, 19, 
20. 
En Cincinnati: Abril 14, 15, 16, 17. 
Mayo 9, 30. Junio 22, 23. Agosto 15, 
16. Octubre 3. 
En Chicago: Abril 18, 19, 20, 21. 
Mayo 2, 3. Julio 1, 2, 3, 4. Septiem-
bro 5. ' 
En St. Louis: Abril 25, 26, 27, 28. 
Junio 27, 28, 29, 30. Septiembre 30, 
Octubre 1, 2. 
CINCINNATI 
L o s c a t a l a n e s e n C u b a 
Junta anterior, hizo un Hn„ i 
300 pesos oro. UOnativ0 
Al bendecir el nuevo estan^ 
aprovecho esta oportunidad 
tiirun n r . , p a r a 
CHICAGO 
En Boston: Mayo 20, 21, 22, 
Julio 22, 23, 24, 26. Agosto 25, 
27. 
En Brooklvn: Mayo-11, 12, 13, 34. 
Julio 8, 9, 10, 12. Agosto 38, 19, 20. 
En New York: Mayo 15, 17, 18, 39. 
Julio 13, 14, 15, 16. Agosto 28, 30, 
31. 
En Philadelphia: Mayo 25, 26, 27. 
Julio 17, 19, 20, 21. Agosto 21, 21, 23, 
24. 
En Pittsburgh: Abril 30. Mayo L 
Mayo 10, (31, 31). Junio 1, 2. Julio 
7. Agosto 17. Septiembre 3, 4. 
En Cincinnati: Abril 25. 26, 27, 28. 
Mayo 29. Junio 27, 28, 29, 30. Octu-
bre 1, 2. 
En St. Louis: Abril 22, 23, 24. 
Agosto 12, 13, 14, 15. Septiembre (6, 
6), 7, 8. 
ST. LOUIS 
En Boston: Mayo 11, 12, 13, 14. 
Julio 8. 9, 10, 12. Agosto 18, 19, 20. j gp pelota "verdad." 
En Brooklyn: Mayo 20, 21, 22, 24.' 
Julio 22, 23, 24, 26. Agosto 25, 26, 
27. 
En New York: Mavo 25, 26, 27, 28. 
Julio 17, 19, 20, 21. Agosto 21, 23, 24. 
En Philadelphia: Mavo 15, 17, 18, 
19. Julio 13, 14, 15, 16. Agosto 28, 
30, 31. 
L A G O M A 
"PENN8YLVANIA" 
A P R U E B A D E A C E I T E 
Cubierta de un barniz impermeable refractario al aceite. 
D U R A D E R A Y NO PATINA 
Fíjese en las cuatro hileras de cepillas que ostenta la rueda del 
grabado: al deslizarse sobre el pavimento 
vacío e impide el patín 
LAZARO 249 





Estos apuntes históricos despier 
tan interés1? Hoy me veo obligado a ^ ^ ^ r un a^guo ac uerdo^ > 
retroceder en las fechas, porque rnij 1847, por medio de cual se ¿ 5 añ» 
Entusiasta lector que reside en San- P ^ ^ J a Socieda? ! ^ 
tiago de Cuba me ha enviado un ejem- 1 rancisco de l^aula, y Se O'ol i*\ 
pía? del libro titulado Artes ¡ cled^carle solemnes cultos t o & » 
algunos catalanes 1̂  
herr 
, marchándose después j ^ ,ia 108 «'as 23 voT* 
:a de la Catedral de la¡ Abril de 1891, con un eVplcn¿;H 
I v > 1 • I 
el Rdo. P. Muntadas, don Caá 
nriqUe 
Escolas-
Laureano Fuentes y que publico en eL anos. 
año 1893, y en el libro ¡eo que por los I Laa fiestas religiosas 
años de 1812 al 14 estaba Cayetano; rectiva y á la..^ ent . 
Paguiras en Barcelona, autor de mu-| tas, se celebraron en el h e r m o ^ 
• J pío de l  Merced, los día»; 9-> te>ií. 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
L O S I N T E R C O L E G I A L E S 
Albuerme, 2b y ss 
Calvo, ss, p, y r f 
En Boston: Mavo 25, 26, 27. Julio 
117, 19, 20, 21. Agosto 28, 30, 31. Sep-
tiembre 1. 
En Brooklyn: Mavo 15, 17, 18. 19. 
1, 2, 3. Agosto 23, lf0 13' 14' 15' 16- Aeosto 21' 23' 
En Boston: Mayo 6, 7, 8, 10. Ja 
nio 1, 2, 3,. Octubre 4, 5, 6, 7. 
En Brooklyn, Abril 22, 23, 24, 26 
Junio 30. Julio 
14, 16. 
En Philadelphia: Mayo 1, 3, 4, 5. 
Julio (5, 5), 6, 7. Septiembre 8, 9, 
10. 
En Pittsburgh: Junio 17, 18, 19. 
Julio 27. Agosto 9, 10, 11, 12. Sep-
tiembre 16, 17, 18. 
En Cincinnati: Junio 13, 14, 15, 16. 
Agosto 5, 6, 7. Septiembre 11, 12, 
13, 14. 
En Chicago: Junio 5, 6, 7, S. Ju-
lio 28, 29, 30, 31. Septiembre 19, 20, 
21. 
En St. Louis: Junio 9, 10, 11, 12. 
Agosto 1, 2, 3, 4. Septiembre 23, 25, 
26. 
En Pittsburgh: Mayo 4, 5, 6, 7, 8. 
Mayo 29. Julio (5, 5), 6. Septiembre 
1, 2. 
En Cincinnati: Abril 18, 19, 20, 21. 
Julio 1, 2, 3, 4. Septiembre 3, 4, 5. 
En Chicago: Abril 14, 15, 16, 17. 
Mayo 9, 30. Junio 23, 24, 25, 26. Oc-
tubre 3. 
Nota: Las fechas repetidas entre 
paréntises significa juegos dobles. 
EMOCIONANTE DESAFIO ENTRE 
EL "SAN ANACLETO" Y "DE 
LA SALLE."—EL "SAN AGUS-
TIN," NO CONCURRIO AL TE-
RRENO. 
En la tarde de ayer se batieron j Q. Ituarte, Ib, b. 
los teams "San Anacleto" y " De lalOrta, If, rf, y Ib . 
Salle" venciendo estos últimos des-: Moreno, p y 3b. 
pués de un reñido y emocionante jue-jC. Sterling, cf. . 
go, en el que se demostró que se jue- Gaunaurd, Ib y 2b 
¡ Valdés, 3b, If y 2b 
Tantos los "inválidos" como los1 A. Leal, c. . . 
"sallistas" se esforzaban por obtener! Belaunde, rf, p, If 
la victoria, y hasta que se sacó el úl-
timo out no se podía asegurar nada 
que en definitiva decidiera la victoria 
por tal o cual bando. 
Momentos angustiado lo fué sin 
duda el noveno inning, en el cual el 
tc&m de los "jóvenes casados" estu 
vieron a punto de obtener la ganan 
"SAN ANACLETO" 
V. C. H. O. A. E. 
 
i ú-
sica religiosa  
como organist  
Habana hasta 1821; que el mismo 
año de 1812 se distinguió como maes-
tro de capilla de la Catedial, el Pres-
bítero Juan Parés, de Barcelona; que 
eran en Santiago maestros y profeso-
res de guitarra y cacto los señores Ja Sociedad coral "Dul 
Manegat y Bisbé, también de Barce-
lona; que figuraba por los años de 
1832 al 36 un señor Juan Casamitja-
na como maestro compositor y músico 
mayor del Regimiento de Cataluña 
y después pasó a la Habana; que el 
profesor de flauta, señor Juan Lo-
ret. natural de Barcelona, se distin-
guió; que en 1840 cantó varias ópe-
ras con gran aplauso el barítono Cal-
vet, también de Barcelona; que bri-
llaban en aquella época entre los mú-
sicos que había, los catalanes señores 
Ignacio Gorgas (flauta), Ramón 
Aguabella (trombón), José S?n Mar-
ty, (marírtibola), Antonio Suñer ( vio-
lín) y como cantantes Magín Ureus, 
Fidel Quintana y José Várela, todos 
de Barcelona; que Jacinto Pagés de 
Barcelona figuraba entre los canto-
res de la capilla de la Catedral, co-
mo contralto y tenor. 
En el mismo libro se ratifica que 
el maestro Ferratjes musicalizó la 
composición conocida por "El Coco-
ye" según antes infermé, y Laurea-
no Fuentes en la página 57, dice: 
"Por los años de 1848 a 50 Julián | I / M a 
Aeinó fué quien puso con música, pri- i i m O l / S. v i a U C L A S E 
mero, en la banda militar que dirigía, j Situado en la Calzada de Infanta, 
y luego en la orquesta mencionada,] número 35, entre Estévez y Sta 
"El Cocoye," miscelánea de cantos I Rosa, de 
originales de los negros franceses | D Íé»ov > Piaron Rcn-rtS« 
que habían fomentado los cafetales,! r v i v i , Daranano 
semiscomposición o arreglo que go- Este Establo, de reciente cons. 
za de celebridad hasta en Europa y j trucción, puede asegurarse es el me. 
que muchos lectores conocen." De jo1*.^6 la Habana, por su amplitud 
aquí nació la "tumba francesa,", el 
¡higiene, ventilación y claridad. Tic 
bolero y el danzón más tarde... 
En 1891 celebró sus bodas de oro 
la Beneficencia Catalana. La Jun-
ta directiva del año anterior, obse-' ™rios /le.na P0.1* compieto cuantos en 
quió a la Sociedad, en conmemoración ila materia exigen las nuevas Orde. 
osa y escogió 
currencia. Tomaron parte ^ 
[ W p 
das, el cantante don E p T Bof-
los jevorendos padres scolaij- ^ 
zuras d^V 
terpe. También pronunció una I 
rior oración sagrada el Rdo P »íp*' 
tadas. ' • Ûn. 
En la misma noche se celebró 
teatro de Payret, una función ^V1 
neficio y tributo a la Bene îrl • 
bajo la esmerada dirección del 
guido maestro don Juan Gouia Stll,' 
puso en escena la aplaudida'/ * 
"Fra Diavolo," y amenizó admiS* 
mente la sociedad coral "Dulzun 
Eutcrpe" algunas composicione?^ 
inmortal Clavé. La Directiva d i 
Beneficencia obsequió con una 6 
ciosa batuta al maestro Goula v a^ 
dó remitir cien pesos billetes 
casa de Beneficencia de la Hok. 
asociándose así a la Caridad Cvh^ 
y repartió como socorro oxtraordiní 
rio quinientos pesos más entre 1 
pobres catalanes. ^ 
0. M. 
E s t a b l o Modelo 
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y 'os techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani-
Totales . . . . 27 3 6 24 11 
"DE LA SALLE" 
V. C. H. O. A. 
de sus bodas de oro, al cumplir me-
dio siglo de existencia, bajo su digna 
n I dirección con un precioso estandarte. 
„ ' Este lujoso obsequio, encargado espe-
J:1 cialmente a artistas catalanes de la 
n: Ciudad Condal, presenta los escu-
dos de las "provincias" catalanas, 
rodeando las gloriosas y admirables! 
cumbres del Monserrat, alumbradas! 
M. Martínez, 
E. Cabrera, If. 
A. Macia, cf. 
8h 
cia, en este inning se hicieron dos ca-j^* Alamilla, p 
G. Gómez, 2b rreras, faltando solamente una para: N. empatar. | 
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Es en extremo perjudicial 
Usar constantemente espejuelos de 
una sola vista para ver de cerca y 
de lejos al mismo tiempo. Como es-
tán elegidos para nna sola vista si se 
usan para las dos a más de dar ima 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. Si usted desea usar ¡ 
bus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuestros cristales bífo-, 
cales invisibles sin raya ni pegamen-
to que elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostro 
una expresión agradable. 
El examen es gratis en nuestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar- 1 
de. 
E l T e l e s c o p i o 
= SAN RAFAEL, 22 = | 
enlre Amistad y Aguila. 
TELEFONO ,A-6308.-HABANA, 
Remitimos catálogo gratis y gra-
duamos la vista por correo. 
C 558 10d-5 
En New York: Mayo 11, 12, 1,?, 14. 
Julio 8, 9. 10, 12. Agosto 18, 19, 20. 
En Philadelphia: Mavo 20, 21, 22, 
24. Julio 22, 23, • 24. Agosto 17, 25, 
26, 27. 
En Pittsburgh: Abril 22, 23, 24. 
Junio 24, 25, 26. Agosto 13, 14. Sep-
tiembrp (6, 6), 7. 
En Chicago: Mavo 4', 5. 6, 7, 8. 
Julio Í5, 5), 6. Septiembre 27. 28, 29. 
En St. Louis: Abril 29, 30. Mayo 1, 
2. Mayo (31. 31); Junio 1, 2, 3. Sep-j 
tiembre 9. 10. 
E N A L M E N D A -
R E S P A R K 
Esta tarde se efectuará un intere-
sante mahch entde los excursionistas 
de Mendieta-Massaguer, y el club de 
los claveles rojos, el Champion Ha-
bana. 
Este desafío es de gran importan-
cia pues muy bien pueden ser derro-
tados los casi ya Champion por los 
boys excursionistas si éstos juegan 
como en los dos últimos desafíos y 
les acompaña un poco la suerte. 
Hablando de este match dice el 
gran Frangipane en sus notas espor-
tivas de "El Mundo" que todavía hay 
que vérselas con los excursionistas (y 
no decimos el Fe, porque ya este club 
ha muerto para nosotros) con Ar-
mando Rodríguez en la línea de fuego 
y Paco Luján al "tolete." El ahijado 
de Conejo viene hecho un cañón des-
pués de una temporada He descanso, 
su brazo está en magníficas condi-
ciones, y los que lo han visto practi-
car se han dado cuenta de lo útil que 
ha de resultar al team. 
Todavía en los juegos que les que-
dan a los excursionistas le pueden 
romper uno o más juegos al Habana 
y al Almendares. 
Así es que los rojos no pueden aún 
cantar victoria, pues aún le quedan 
por celebrar cinco juegos, y bien pu-
diera caerle una pajita en los ojos. 
A l Almendares le quedan también 
cinco juegos, y el empatado con los 
excursionistas. 
El desafío empezará a las tres pa. 
sado meridiano. 
^ J U E G O S ' Q U E 
F A L T A N 
TRISTE FIN 
D E L 
R E U M A T I C O 
R. Iglesias, 











Se admiten para guardar en 
carros, coches y automóviles, a pre. 
cios sumamente módicos, arreglados 
a la situación y seguramente más 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos BAJAREQUES que por a i 
casmo se llaman ESTARLOS. 
A cuantas personas tengan nece-
máp que seis hits por ambos lados y 
ni un "tubty" o "tribaguer" cristali-
zó, con esto, ya pueden darse cuenta . „ 
los fanáticos de la calidad de base-, AotalAĈ nf ' • / ' oü 4f 5 . . , i • ' Anotación por entradas: 
ball que se Jugo i s. Anacleto. . . 100 000 002-3 
El "anacletado se presento en .el j)e ia gaiie 
Ha-
Juegos que faltan 
15 Lunes Fe y Habana. 
18 Jueves. Almendares y Fe. 
20 Sábado. Habana y Fe. 
21 Domingo. Almendares y 
baña. 
22 Lunes. Fe y Almendares. 
24 Miércoles. Fe y Habana. 
27 Sábado. Habana y Almendares 
28 Domingo. Almendares y Fe. 
terreno sin jugadores, sólo concurrie-
ron ocho, debido a la causa que en 
nuestra edición de ayer por la maña-
1 na publicamos, pero e'Jo no fué obs-
i táculo para que ese team no jugara, 
i pues los muchachos "sallistas" se poa--
! taron como siempre acostumbran ha-
cerlo, admitiéndole que le pusieran «i 
jugadores ambulantes, siendo éste el 
temible sugler Ituarte (tilingo>, que 
se portó bastante bien y que por po-
co íes gana el desafio. 
El juego fué presenciado por un 
| sin número de personas, que dejaban 
de presenciar el paseo de carnaval 
por ver pelota limpia. > é -
Los distinguidos durante el match 
fueron todos, y en resumen, quê  el 
público salió sumamente complacido 
de la labor de estos boys ue están 
llamados a ser los profesionales de 
liga grande del mañana. 
021 000 Olx—4 
SUMARIO 
isidad de guardar sus carros, coches por la divina luz del progreso y de i bestias de tir0 y monta cn esta cl 
la fe: es el simbo o elocuente de unaj se flfi Establecimientos, les reco-
Sociedad esencialmente patriótica. | míetldo hagan una visita a nii Es. 
cuya tendencia ha de ser siempre la | TABLO seguros de que saldrán di 
de aunar estrechamente la voluntad |éi frratam'cnte impresionarlas, 
de los hijos de Cataluña, para ma-1 2655 27 nizt 
yor gloria de la patria. Además, la; " 
i • 
R e a l i z a c i ó n d e J o y a s y 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s , en 
" L A P E R L A " . A n i m a s , 84 
2202 ^0 mi. t 
L I G A F E 
C U B A 
Campeonato do las Villas 
Remedios, Febrero 14 
En el desafío celebrado esta tardo 
entre el club "Santa Clara" y el Ipcal 
Stolen bases: Albuerme, Ituarte, ¡ este último obtuvo la victoria. 
Leal, Cabrera, Macia, Gómez 2, Az- | El "Santa Clara" jugó pésimamen-
te, recibiendo por su infame labor la 
gran lechada 
cárate 2 
Sacrifice flies: V. Orta. 
Double plays: Martínez, Azcárate. 
Struck outs: por Alamilla G; por 
Moreno 3; por Calvo 1. 
Ba^es por bolas: por Alamilla 3; 
por Moreno 3; por Calvo 1. 
Wild pitchers: por Alamilla 1; por 
Belaunde 1. 
Passed la'is: por Leal.' 
Umpiref.: Del Valle y 
Tiempo: 2 h. 40 ms. 
Scorer: Y. Carbonell. 
González. 
Su Union \mmm con las mvtm 
El reuma entumece sus múscu-
lo», endurece sus articuiaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo ce n dolores in-
terminabies e insufribles, cada 
ver más agudos, más recios, 
más tremendos. 
EL REUMA SOLO 19 CURA 
ANTI8REU.MATIC0 DEL 
Dr. Rtisseü Kurts, de b m a 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
, El segundo juego no se pudo llevar 
a cabo debido a la falta en el terreno 
de] "San Anacleto", que hasta ahora 
no se sabe por qué ha tomado tal re-
solución, aunque los rumores que cir-
culaban por el terreno eran de que se 
retiraría del Campeonato. 
De ser cierto esto, es de sentirse 
tal medida, pues ese club estaba pu-
gando hasta el presente una pelota 
i decente, y era un factor muy impor-
¡ tante en la contienda. 
Procuraremos estar al tanto de lo 
I que suceda para poder informar a 
i nuestros lectores. 
El Umpire declaró el* desafío "for-
| feid" a favor de los "echaos pa lan-
te," los cuales se encontraban muy 
I contentos, pues le temían á los "ca-
I sados" y al enterarse de que se ha-
¡ bían ganado un desafío que si lo hu-
i hieran jugado era fácil que lo hu-
i hiera perdido, se pusieron a jugar con 
una novenita formada por "tilingo." 
Si el "San Agustín" se 'lega a re-
| tirar en definitiva del Champion, en-
tonces cambiará por completo la faz 
> del mismo, al mismo tiempo que el 
orden, y de esta manera el próximo 
domingo jugarán los "echaos pa lan-
te" con los "obispados,"' y "sall;.stas" 
con "recibidores de gblpes," "inváli-
dos" "anacletados" ete- y "esceteri-
na." 
En la reseña que hicimos en nues-
tra edición de ayer de los "universi-1 
tarios" decíamos que a "Ochotore- j 
na" sólo le habían dado un hit, cuan-
do lo que .sucedió que el hit se lo die-
ron a Alfonso, y a él (Ochotorena) 
no le dieron ninguno. Hemos richo, 
y ahora vean los Scores de la gran 
batalla librada ayer por los "sallis-j 
tas" y "San Anacleto" (intervenidos; 
aunque no por americano como loáj 
azules.) 
B. de la H. 
CAMPEÓNATÓ 
D E 1915 
M . U m GUILLEH 
fias potencia, Pérdidas semm%í 
les, Esterilidad» Venéreo, S I » 
filis 7 Hernias o quebraduras» 
Coo«cultas de 11 a X y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
par» lo» poitrom «to fjtf « é 
El "Remedios' 'hizo once carreras. 
El público salió muy disgustado de 
lo mal que lo hicieron los chicos de la 
capital de las Villas. 
Sagua, Febrero 14 
Nuestro Club local está de malas. 
Hoy, jugando con los chicos de 
'"Tinti" Molina, recibieron los nuevo 
ceros. 
Marlotica estuvo profesionalmente 
en el "box" sólo pudieron los sagiie-
ros darle un "hit" en toda la tarde. 
La única carrera del Caibarién se 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo má* 
bajo de pinza, con toda prontitud 
y reserva. Ofícina de ACGUEL P. 
MARQUEZ, Cuba, ¿2. de 3 a 5. 
Especialidad en conservas. Sidrl 
natural y vinos, garantizando su pu-
reza, ista hace fe, pruébenlo y 
convencerán. Rioja "Manín' $4.50 
garrafón y 30 cts. botella; gallego, 
$5.00 y 40 cts. botella; Valdepeñas, 
$5.00 y botella 40 cts. Sidra naturai 
. $8.75 caja de 12 botellas. Vinagre de 
anoto en la novena entrada por un manzana, 25 cts. botella. Jamones, 
to bagger de Manolo Villa, un sa-! lacones, longaniza seca a $1-10 1 ^ 
criface de Fabelo,,y por bola ocupada i Timchas del Río Nalón a 75 cts. lata, 
en poner fuera a Rodríguez en pri- Percebes, 40 cts. lata. Orelas, 50 cts. 
m ^ 1 a ,batear á l «Mpa; al short. I lata. Botas de todos tamaños para vu 
Villalon como bate de emergencias, j no, y pellejos desde 1 arroba hasta o 
dió un trhee bagger pero ni por | a precios equitativos. Queso Cabralel 
esa pudieron romper la cadena de | a 90 cts libra SSll^^^Lmi.,.' • ^ Teléfono A 5727. Obrapía 90. 
*BamsssEBBmESa8SBa&J c. 755 ait. 4t-i3 
Estado del Champion 
H. A. F , G. 
Habana . . 
Almendares 
Fe . . . . 
x 9 12 21 
6 x 11 17 
2 2 x 4 
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Y U L G A M I A C S O M H I G I E M I C A 
OUI es tá otra vez Angustia, 
doctor, y perdóneme mi in- « 
S ^ o V o ' c o m n a ' s e m a : í m i « i n o r a i n « e & 
na anterior estuve tam-
bién con la hermana de 
¡ señora, con la obrera rubia, no 
f Querido dejar de venir hoy con a 
jje quej mora que se entcre igual-1 
2.a SERIE 
^ i ? r ñ a ' s Í b e " d'e ciertas cosar due I 
'"f.rho deben interesar a una buena: 
¡¡¡adre. • • aunque sea en cjerno. 
c: Dr, he venido con Angustia i 
a ñ" hermana le dijo usted, 
p Ho estuvo aquí la ú l t ima ocasión, | 
'"p era necesario "registrar el na-j 
-Jnto del niñito a los pocos d ías : 
^ darlo a luz," y como yo no estoy | 
íennesta a que venga nadie, sm mo- j 
f^o a registrarme.. . por una cosaj 
¿ ' n a t u r a l . . . 
•Ali chica!—interrumpe Angus-
*-^si me 10 álces antes ' P .fastidÍ?^ 
1 aV'doctor con esta visita ¡Me 
S 'ras! sino llevar al niiío al Juz-
S "reir! Ese registro no es lojque 
tC ^ M u n i c i p a l , y que lo inscriban 
tfy0 el í i b r o ' r e g i s t r o , diciendo 
¡dénes son sus padres, fecha del na-
Siento, lugar en que nació y de-
S datos que se pidan. Esto es re-
¡tirnr el nacimiento, no lo otro que 


















__Pues mire usted, doctor, mi her-
mana temió lo mismo que yo y es tá 
resistida; pero la convencere. Ese 
registro sí que es bueno. . . 
i __-Que si es bueno!—exclama A n -
stja_.El nacimiento del baby ;. sa-
be •» es la llegada al mundo, a la na-
ción, de un nuevo ciudadano, y ese 
hecho debe consignarse en seguida 
01. muchas razones. El certificado 
3uc se obtiene habilita al nuevo ser 
¿aía'su entrada en la vida social, en 
la vida de la comunidad de que for-
ma parte. No queda reducido a un 
cero a la izquierda, sino que se le 
convierte en una cifra que atestigua 
el aumento de la población vegetati-
va, la mejor, la que nace en el país , 
la que lo ama de vei;as ¿ sabe ? ' Sirve 
luego para el ingreso del niño en la 
escuela; sirve para acreditar su pei*-
mnalidad en casos de herencia; sirve 
para demostrar su edad le fuere 
preciso trabajar, dentro de las con-
diciones de la ley. en un taller o en 
una fábrica, y sirve, en una palabra, 
para disfrutar de todos los derechos 
v privilegios de su ciudadanía, así 
como para exigír íele , en cambio, si 
fuere necesario, el cumplimiento de 
ais deberes para con In patria. Mu-
chos jóvenes han encontrado obstácu-
los en su vida y perjuicios en sus 
planes para abrirse camino r-n el 
bregar de la existencia, por no haber 
podido presentar a tiempo datos evi-
dentes de la fecha de su nacindento 
¿sabe? Canto se haga por los pa-
dres para no dejar de registrar i n -
mediatamente al nacimiento a su nue-
vo hijito, es un beneficio que se le 
anticipa y, sobre todo, que lo que 
para luego se de ja . . . ¿ sabe ? 
—Muy bien, señori ta Angustia,—le 
dije. Y oigan ustedes, a propósito 
de esto, un cuentecito, ya que para 
cuentos estamos los que descendemos 
por la escala de la v i d a . . . No hace 
mucho que los periódicos americanos 
PROTECCION A L A I N F A N C I A 
I V 
LOS CUIDADOS D E L NIÑO 
publicaron un cablegrama en cuyo 
encabezamiento se leía: "No os tal 
persona y, por lo tanto, no puede ca-
carse." Y que continuaba a s í : Pa-
rís, 6 ne enero. "Usted no puede ca-
sarse porque legalmente usted no 
existe, ha sido la contestación d'd re-
gistrador de Lorient (una ooblación 
francesa) a la solicitud de la señori-
ta Champignón para contraer matr i -
monio civi l . Su nacimiento no cons-
taba en los libros." 
—Yo lo leí también, doctor,—dice 
Angustia,—y era evidente caso. 
Ante la ley aquella joven no exist ía. 
¿Cómo probar su origen? En otros 
términos, ¿hab ía sido registrado su 
nacimiento? Era claro que no ¿sa -
be? 
—Es" ese un at íunto,—agregué,— 
de creciente y rápida importancia en 
Cuba. . . 
—Cierto, doctor,—interrumpe A n -
guí-tia,—el dejar de registrar el naci-
miento en la actualidad, ¿ s a b e ? ha 
de ocasionarle seguramente en el por-
venir muchos inconvenientes al niño, 
sea varón o hembra. 
—¡Ah!—exclamó la señora,—yo le 
he de ofrecer al mío evidente prue-
ba legal de su venida al mundo y de 
su parentela y así le evi taré algunos 
trastornos fu tu ros . . . 
— Y en los campos de Cuba,—dice 
Angustia,—hay, sobre todo, mucho 
abandono en particular tan necesa-
rio, ¿ sabe ? Los padres no se cui-
dan de eso, lo van dejando para el 
criollísimo mañana , y el muchacho 
crece y crece, llega a hombre y no 
sabe la ley que ese hombre existe. 
Sucede también que no pocas ma-
dres, y pobres las más , por ocultar 
la ilegitimidad del nacimiento del n i -
ño y en espera de legitimaciones de 
matrimonio, que pocas veces llegan, 
van aplazando el reg is t ro . . . y asi se 
les queda el hijo sin registrar. Tam-
bién he oído decir que en algunos 
juzgados municipales del campo tro-! 
piezan los pobres guajiros,—no sé si? 
es verdad,—con muchos escollos cuan-; 
do llevan sus niños al registro; que 
ciertos empleados quieren hacer de 
las criaturas, chivos . . . Y los timora-
tos guajiros, ¿ s a b e ? cogen miedo . . . 
y no van. 
—Sí, doctor, así le pasó a unos pa-
rientes míos a l lá por las V i l l a s . . . 
—Pues eso es muy grave, seño-
| ra. La ley hace obligatorio el regis-
¡ tro, que es grat is ; concede para ello 
plazos y m á s plazos, y si en los mis-
mos juzgados se entorpece el cum-
plimiento de la l e y . . . Además., el 
trastorno futuro no es sólo para el 
niño; lo es también para la salud pú-
blica, porque la es tadís t ica demográ-
fica que se lleva en Sanidad desco-
noce asi el número exacto de los na-
cimientos, y los d i tos que proporcio 
na son únicamente de los nacimien 
tos inscriptos y no de los nacimientoí 
reales. 
—Todo eso, doctor, ocasiona mu-
chos perjuicios. : A h , si en Cuba fue-
se como en Suiza, por ejemplo! Pero 
eso es obra de tiempo y de educa-
ción sobre todo ¿ s a b e ? 
— Y ahora, doctor, d ígame,—pre-
gunta la señora : ¿ y a no hay temor 
a la viruela? ¿ H a s t a qué tiempo es 
preciso esperar desde el últ imo caso 
para considerarse libre del peligro de 
contagio ? 
—Yo te lo di ré , chica, sin molestar 
al doctor. Eso es variable, no pue-
de decirse con toda precisión. Pero 
lo prudente es calcular unas tres se-
manas. Mira el caso de Sancti Spí-
r i tus: estoy segura de que en la Sa-
nidad ¿ s a b e ? hasta después de vein-
te o veintiún chas no se le pasa rá el 
susto a mi maestro el "doctor Gaite-
ras ¿ s a b e ? 
—¡Y mire que se ha vacunado y se 
sigue vacunando gente por todos 
aquellos contornos!. . . 
—Como que es el único medio,— 
agrega la t r igueña ,—de salvarnos y 
de proteger a nuestros n i ñ o s . . . Vea, 
doctor, vea mis piernas; antes de ve-
nir a verle hoy. Angustia me vacunó, 
autorizada por usted, según me dijo. 
¿ E s t á bien? 
—¿Cómo que n? , ch i j a?—sal tó 
Angustia. Si la vacuna es m i espe-
cialidad, ¿ s a b e ? Todavía me has de 
ver, andando el tiempo, de Directora 
del Centro General de Vacuna y Ob-
tener un virus tan bueno como el del 
doctor Laguardia. Esa es mi aspi-
ración futura ¿ s a b e ? 
—Me han dicho,—exclama la seño-
ra,—que el Secretario de Sanidad va 
a hacer en seguida la vacunación y 
revacunación obl igator ias . . . 
—Como que el Decreto para ello 
¿ s a b e ? es tá ya a la f i rma del Presi-
dente. Hay una Orden Mi l i t a r ; ñero 
ese Capítulo de las Ordenanzas Sani-
tarias es más amplio. 
— ¿ Y no se res i s t i rá la gente? ¿No 
h a b r á demasiadas multas y muchos 
acusados al Correccional?—pregunta 
la t r igueña . 
—No,—responde Angustia.—Feliz-
mente nuestro pueblo es muy sumiso 
y hay en él Vincha dosis de sensatez 
¿ s a b e ? Siempre está dispuesto a fa-
vorecer la causa de la salud pública. 
En todas las ocasiones ha dado prue-
bas de ello. 
NUEVO CRISTIANO 
Le han sido impuesto los nombres 
de Jesús Alberto de Jos Santos a un 
precioso niño hijo de los esposos A l -
berto Gómez y Guadalupe Oria. 
Se efectuó la ceremonia en la Er-
mita de Arroyo Arenas, siendo pa-
drinos del bebé la distinguida dama 
María Meyra, amante esposa del l i -
cenciado J e s ú s Bar raqué y el ~eñor 
Francisco Oria abuelo materno del 
neófito. 
Nuestra felicitación a los padres y 
padrinos del nuevo cristiano. 
í i r 
Enrique B. B A R N E T . 
AMONIO G A L L A R E T A S A I / 
EYi o y i o y o t 11 E d l a l l n © d 
Vive junto a m i casa un zapatero 
que en la tosca porfía 
de la lezna tenaz y el duro cuero 
pasa preocupado el día. 
Pero cuando aparecen las estrellas 
en la extensión lejana, 
y el pobre ve bri l lar dos o tres de 
(ellas 
por la estrecha ventana, 
arrojando ¡oh, placer! el mandil rudo, 
'agarra codiciosa 
su mano, aún llena de grasicnto en-
(grudo, 
la flauta melodiosa, 
y a-la brisa que pasa mansamente 
por la oscura calleja 
de un aire á . >iiep y doliente, 
cual prolongada queja! 
Globos de fuego, esteras de topacio, 
astros de luz y de oro, 
pausados giran por el alto espacio 
en acordado coro, 
y húmeda de sudor la sien radiante, 
sin compás y sin pauta, 
hace sonar el músico incesante 
la quejumbrosa flauta. 
Corrientes aguas, puras, cristalinas, 
y mirándose en ellas, 
árboles de las aves peregrinas 
vierten dulces querellas; 
Títiro bapo el haya reclinado, 
que el son de dulce avena, 
r © 
da el nombre de Amari l is adorado 
al valle y selva amena; 
Flór ida m á s r isueña y más hermosa 
que A b r i l de ñ o r e s lleno, 
blanca como la leche, y m á s sabrosa 
que fruta en huerto ajeno; 
el dulce lamentar artificioso, 
las razones discretas 
con que luchan Salicio y Nemoroso, 
Menalcas y Dametas; 
Calatea, que arroja en pueril juego 
la manzana excitante 
y entre los mimbres so agazapa, luego 
que la ha visto su amante; 
cuando tú, Garcilaso, y tú, Vi rg i l io , 
cantasteis doctamente, 
cuanto suena quimérico el idilio 
a orillas de la fuente; 
limpias cabañas entre agrestes lomas, 
honda gruta escondida, 
fuentes y flores, céfiros y arenas, 
luz, aire, amor y vida 
En dulces cuadros, que la dicha pue-
(bla 
y un rayo de sol dora, 
hace alegre surgir de la tiniebla 
la flauta creadora, 
mientras que giran en el alto espacio, 
en acordado coro, 
las esferas de fuego y de topacio, 
los astros de luz y oro. 
Teodoro Llórente. 
E G U N la escritora servia 
JulicaBelovic, no es posible 
conocer el carác ter de los 
pueblos balkánicos cristia-
nos si no se estudia el ca-
rác t e r de la mujer, tanto 
m á s cuando ésta, por todo su modo de 
sentir, de pensar y de ser presenta 
una diferencia esencial con la mu-
jer europea moderna. Los cantos po-
pulares eslavos celebran a la mujer 
servia por su amor a la patria y su 
heroísmo patr iót ico, que la hace ému-
la de las antiguas espartanas. 
Es costumbre popular en Servia, asi 
como en Bulgaria, de poner en la ma-
nita del recién nacido el yaga tán , a 
f i n de que las buenas vile (hadas) le 
confieran valor y alma de héroe. A 
medida que el niño va creciendo, la 
madre aprovecha todas las ocasiones 
para suprimir en él la sensación de 
miedo y de temor infanti l . SI alguna 
vez ocurre que el pequeñuelo se es-
conde entre las faldas de su madre, 
és ta le rechaza exclamando: "Este no 
es m i hijo! ¡El muchacho que se re-
fugia entre las faldas de su madre, 
j a m á s s a b r á mori r como un héroe!" 
En las escuelas se enseña ya a los 
muchachos de tres y cuatro años a 
contestar a la pregunta directa, con 
prontitud y altivez: "¡Soy servio! 
¡Soy servio, una llama c ara!" (en la 
•lengua servia, esta contestación va 
rimada). Con és tas frases patr ió t icas 
Se inculca al mismo tiempo el odio 
contra el eztranjero, y en particular 
contra los aus t r íacos . 
Pero a pesar de que la servia, ma-
dre de futuros héroes, se alza como 
esposa f ie l al lado del marido, éste 
la considera en primer lugar como su 
humilde sirviente, como una necesi-
dad económica. Las adquisiciones cul-
turales europeas no han penetrado to-
davía en los países balkánicos, y a 
pesar de haberse fundado escuelas, y 
de funcionar otros institutos de cul-
tura, la vida de la mujer servia ha 
cambiado poco desde aquella memora-
blfie guerra del año 1746, que es el 
"clon" de la poesía popular, y que tra-
ta de la actitud altiva y valiente del 
labriego montenegrino frente a las 
exigencias del pachá de, Bosnia. Y 
hoy, como cien años a t r á s , la servia 
acomodada, tanto como la pobre pas. 
tora, van susurfirando cluran'.e las ho-
ras del ocio l a melodía uniforme, 
¡melancólica del poema patr iót ico. 
Pero cuando siente su corazón 
inundado de angustia por l a ' suerte 
que puede haber cabido al hijo o al 
esposo, la servia hace lo que hacen 
todas las mujeres de los países balká-
A R A T H O N , " el año 490 an-
tes de Jesucristo, entre los 
atenienses, mandados por 
Milciades, y los persas, a 
las órdenes de Mardonio. 
Tomaron parte en la ba-
talla 11,000 atenienses y pía teos y 
100,000 persas. Venció Milciades. Hu-
bo en la batalla 200 griegos y 7,000 
persas muertos, y las consecuencias 
fueron que Grecia rechazó a los per-
sas. 
"Platea," 479 años antes de Je-
sucristo, entre los griegos también, 
aliados bajo el mando de Pamanico, y 
en número de 180,000, y 300,000 per-
sas, mandados por el propio Mardo-
nio. 
También tuvo el santo de espalda? 
en el encuentro, en el que perecieron 
solamente 200 griegos por 260,000 
persas, y de él se dedujo la restau-
ración de Grecia. 
"Cannas," el año 216 antes de Je-
sucristo, Aníbal , acaudillando 500,000 
cartagineses, metió el resuello en el 
cuerpo a 80,000 romanos, de los que 
perecieron en la batalla 70,000, y 
naturalmente, Aníbal se apoderó dfe 
casi toda la I tal ia de aquella época. 
"Zama." Verdad es que 202 años 
antes, de Jesucristo, o sea catorce 
años después Escípión el Africano to-
mó oí desquite en Zama, derrotando 
a Aníbal , matándole 20,000 cartagine-
ses, aniquilando el úl t imo ejército de 
éste y venciendo a Cartago. 
" A i x , " el año 102 antes de Jesu-
cristo, Mario vence y destroza en la 
Galla a cimbrios y teutones, murien-
do 200,000 bárbaros . 
"Farsalia," 48 años antes de nacer 
Jesucristo, Julio César y Pompeyo di-
rimen sus diferencias y ambiciones 
en un encuentro que costó la vida a 
15,000 pompeyanos. 
"Covadonga," ya 718 años después 
de Jesucristo, Don Pelayo, al frente 
de 300 cristianos, bate a 180,000 mo-
ros, que murieron en la batalla. 
"Pavia." Ya en la Edad Moderna, 
fué en 1525, cuando en Pavía nues-
tro Carlos I , con 50,000 españoles, 
contra 60,000 franceses, venció a 
Francisco I de Francia, haciéndole 
prisioneros v matándole 10,000. 
"Denain." E l año 1712, unos 180,000 
franceses mandados por Vil lars , de-
rrotaron al príncipe Eugenio, que dis-
ponía de 100,000 anglo-alemanes, mu-
riendo en la batalla 10,000 hombres, 
y como consecuencia se negoció el 
Tratado de Utrecht, en 1713. 
"Lissa." Federico I I obtiene el re-
conocimiento de primer táctico de su 
época (1757) por haber derrotado en 
la batalla de Lissa con 33,000 prusia-
nos a 90,000 aust r íacos . 
Las pérdidas en el encuentro no 
fueron más que de 40,000 hombres. 
"Rívoli ." Proporciona Bonaparte el 
triunfo definitivo de la campaña de 
I ta l ia (1796-97) la batalla de Rívoli, 
entre 16,000 franceses y 40,000 aus-
tr íacos. Hombres muertos, 10,000. 
I "Austerli tz." (1805.) Napoleón, con 
80,000 franceses, contra Alejandro I 
de Rusia y Francisco de Austr ia con 
100,000 austro-rusos vence a estos 
últ imos, costando a ambos ejércitos 
25 mi l hombres mu|rtos. 
"Eylau." En 1807, el mismo Napo-
león, al frente de 70,000 franceses, lu-
cha contra 80,000 rusos en Bennig-
sen. 
Y lo peor es que, a pesar de 20,000 
bajas por ambas partes, la batalla que-
dó indecisa, a pesar de una famosa 
carga de Murt con 80 escuadrones. 
"Esling." (1809.) Otra batalla in -
decisa, en la que peleaton con Napo-
león 80,000 franceses y por parte 
del archiduque Carlos, que mandaba 
a los aust r íacos , 90,000 hombres. 
Muertos en el combate, 40,000. 
"La Moscova," 80,000 muertos cos-
tó la toma de Moscou, en 1812, por 
Napoleón, al frente de 155,000 fran-
ceses, con 150,000 rusos de Barclay 
de Tolly. 
"Leipzig." Batalla verificada en 
1813. Centenario que acaba de cele-
brarse no hace mucho con la inaugu-
ración de un monumento que perpe-
túa su memoria. 
La estrella de Napoleón comienza 
a eclipsarse. 
Un ejército coligado, mandados los 
aust r íacos por Schwartzenberg, los 
prusianos por Blucher y los rusos 
por Alejandro I , en número de 300 
mi l , bate, después de tres días de ba-
talla, a Napoleón, que acaudillaba 
140,000 franceses. 
Los muertos ascienden a 120,000. 
"Water lóo ." Derrota definitiva y se-
gunda abdicación de Napoleón en 
1915. Fué la consecuencia de esta 
batalla, en la que pelearon 72,000 
franceses contra 70,000 ingleses man-
dados por Wéllington y 50,000 pru-
sianos de Blucher. Perecieron 45,000 
hombres de ambos bandos. 
"Inkermann." E l general Bosquet, 
mandando 30,000 albaneses y lord 
Raglán 25,000 ingleses, derrotaron, en 
1854, a 60,000 rusos, a las órdenes de 
Mentchikof, y dieron comienzo al si-
tio de Sebastopol. Entre todos fueron 
muertos en el combate 10,000 hom-
bres. 
"Solferino." En 1859 Napoleón I I I y 
Víctor Manuel, con 150,000 franco-
italianos, baten a 160,000 austr íacos 
de Francisco José, se firmó la paz de 
Zurich v se crea la unidad italiana. 
"Sadowa." Moltke. con 250,000 pru-
sianos vence a 200,000 austr íacos 
mandados por Bénédek, en 1866, y 
determina la preponderancia de Pru-
sia y Alemania. 
Pérdidas de ambos ejércitos, 30,000 
hombres. 
"Sedán ." Napoleón I I I , secundado 
por Mac-Mahón, luego Ducrot y Wim-
pffen, con un efectivo de 124,000 
franceses, es derrotado por Guiller-
mo 1, secundado por Moltke, man-
! P raE< 
Por efecto de la creciente demanda 
de pieles finas, la c r ía de animales 
salvajes en cautividad ha llegado a 
constituir una nueva e impor tan t í s i -
ma industria, cuyos gastos son esca-
sos, y cuyos beneficios son enormes. 
Entre todos los animales salvajes 
criados en cautividad, el zorro es el 
favorito, porque exige menos moles-
tias que los demás y proporciona 
grandes beneficios. Aprovechando am-
bas circunstancias, en toda la parte 
septentrional de los Estados Unidos 
se es tán estableciendo grandes vive-
ros de zorros, cuyas pieles resifltan 
m á s bonitas y de mejor calidad que 
las de los an ímales de la' misma es-
pecie en estado salvaje. 
nicos en los momentos críticos o an-
gustiosos de la vida: va a ver a la 
"Baba Yoka," la célebra maga, que do 
la mezcla misteriosa de alubias va 
adivinando lo que ha de suceder. Ac-
tualmente estas viejas magas ser-
vias, envueltas en sus ropajes anti-
guos, a menudo ricos y hermosos, con 
su actitud de noli me tangere y sus 
gestos de sibilis tienen trabajos m i l 
para suavizar las penas, provocadas 
por la guerra balkánica. 
dando 250 mi l alemanes, capitulando 
el ejército el día 2 de Septiembre do 
1870. B 
Los beligerantes muertos en e l 
encuentro fueron 250,000 hombres. 
"Metz." En el mismo año de 1870, 
Federico Carlos, con 250,000 alema-
nes, bate a 170,000 franceses man-
dados por Bazaine y Canrobert, m u -
riendo en el combate por ambas par-
tes 70,000 hombres, y el ejército f r an -
cés, a pesar de las batallas sucesivas 
de Borny, Rezonville y San Privat , 
es encerrado en Metz. 
"Champigny." Aún vuelven a ser 
derrotados 250,000 franceses, manda-
dos por el general Ducrot, por 300,000 
alemanes que mandaba Moltke, en ell 
mismo año de 1870, pereciendo de los; 
combatientes 25,000 hombres, y sien-^ 
do sitiado en seguida Pa r í s . 
"Plewna." En 1877, Totteben, acau--̂  
dillando a 100,000 rusos, bate a 40,00o4 
turcos, a las órdenes , de Osmán ba-; 
já , determinando la capitulación dert 
Plewna. 
Perecieron en la batalla 30,000 com-. 
batientes. j 
"Liao Yang." En 1904, K u r o k i , 
mandando 160,000 japoneses, venca 
a Kuropatkine, que dispone de 140,000 
rusos, después de ocho días de com-
bate, en el que halló muerte glorio-' 
sa el general ruso Keller, terminan-
do Kuropatkine por incendiar L i a * 
Yang, al retirarse. 
Las pérdidas por ambas partes fue-\ 
ron más de 30,000 hombres. j 
"Sha-Ho." Batalla también -nota-
ble entre rusos y japoneses. K u r o - | 
patkine se a t r incheró al Sur de M u k - | 
den a principios de Octubre de 1904rJ 
y allí acudió Oyama mandando loaj 
japoneses. 
E l combate duró ocho días , ocupando 
las fuerzas beligerantes 60 ki lóme-
tros. La suerte fué adversa al ruso. 
Los muertos, del combate fueron 
56,000. 
"Mukden." En Marzo de 1905, No-;' 
g i , mandando ,a los japoneses, acudej 
desde Puerto Ar turo y rechaza al ge-
neral Kausisters, que le sale al en-{ 
cuentro. 
Los generales japoneses Okú 5l I 
Nodzu atacan al ruso Biderling. Ku-1 
roki decide aún la victoria por haber-
se dejado envolver Kaulbars, ocasio-| 
nando la retirada del centro, con l a | 
que el general japonés obliga a re-
plegarse a la izquierda rusa. \ 
Finalmente, el día 10 de Marzo, el', 
general japonés Oyama entra victo-) 
rioso en Mukden y el desastre ruso 1 
es completo. 
Los rusos son perseguidos fuera de 
la plaza y pierden 40,000 prisioneros, 
60,000 fusiles, 2,000 obuses, 25 mi l lo - ! 
nes de cartuchos y enorme botín. 
Las pérdidas por ambas son m á s 
de 10,000 hombres. 
Procura hacer para apoyar la fren-
( t i 
un blando cabezal de la conciencia, 
para poder dormir tranquilamente 
no hay un opio mejor que la inocen-
(cia. ' 
Algún día, a pesar de tusvencantos, 
te m a t a r á otro a t í cuál tú me matas, 
venimos a salir tantas a tantos. 
La especie predilecta es la del zo-
rro azul de Alaska, que se cr ía muy 
bien en todas las regiones fr ías, y en materia de ingratos y de ingratas 
que es la más apreciada por los pe 
letoros. 
La alimentación de los zorros no 
sale cara, porque en las regiones 
donde se hallan establecidos los v i -
veros abunda mucho el conejo, pero 
a falta de éste , los zorros comen hue-
sos y desperdicios, y se cr ían sanos 
y gordos en su semi-cautividad, y de-
cimos así porque los viveros son 
grandes extensiones de terreno cer-
cado con alambrada, donde los ani-
males pueden correr a sus anchas, y 
por lo tanto, no se consideran enjau-
lados. 
E L A G U A COMO ANESTESICO 
En Baltimore, los médicos del Hos-
pital Hopkins hicieron hace pocos 
años una importante descubrimiento, 
el de un nuevo anestésico que consis-
te en el empleo del agua caliente. 
Parece ser que, para practicar sin 
dolor una operación como la de apen-
dicitis, por ejemplo, basta inyectar 
bajo la piel, en la vecindad de la par-
te enferma, cierta cantidad de agua 
tibia. E l paciente asiste a todos los 
momentos de la operación, sin expe-
rimentar dolor ni sentirlo después. 
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" " W I E R D £ M O N T E P I N 
Taa^íe j ta ' a cuarenfa centavos, en 
señor t - de París." librería del 
"r José Albela, Belascoaín, 32-6). 
biénnTrthura más tarde volvía tam-
«imo °ubert a Par ís , aunque muchí-
y no n satisfecho que Boníchón, 
dónde perPleJ0' Pues ignoraba 
dadera , encontrar a la hija ver-
acabaha j señori ta de Rhodé, y 
fuella M .perder 13.5 huellas de 
m'o resnu J1* Juana' en ú l t l -
Pasar t 0' hubiera podido hacer 
Por Juana María. 
Si * * 
poldoVOT̂ ewlos al encuentro de Leo-
^rrntp u r ^ ' desPués de la cruel 
Lions-LíSli 1rÍda en la caIle de los 
^eza q u1, le veremos con la 
tony s¿8^e ya sabemos que no tenía 
K pesar h ^ ^ P ^ t ^ n c n t e perdida, 
ine araK u Profunda humillación 
^nciar . ^ de sufrir' «o Podía re-
Clara Oervais. 
«a sin o qUe sea 111 ía!— 86 rePe-
¡fr.. .^Sar-— Sin ella no puedo v i -
^ V c ó n i ^ 1 1 ' * - - - ^ si ^ s ^ á ! 
' ^ r t a ^ r o ^ u ' - qué le esperaba a la 
' ICciblo orden de conducirle ai 
casa del notario de la calle Dauphine, 
en donde el pasante le acogió más 
que f r íamente y le p reguntó qué era 
lo que pensaba hacer con la casa 
comprada y pagada por él a nombre 
de la señor i ta Clara Gervais. Leo-
poldo, tr iste y desconcertado^ rogo 
que se redactara otra escritura a 
nombre suyo, y pagó los gastos in-
mediatamente. 
Aquel mismo día, por la tarde, vol-
vió a casa de Luciana Bernier, y se 
dedicó a malgastar sin tasa ni fre-
no el dinero, cenando, emborrachán-
dose y jugando, distracciones que 
continuó en los días sucesivos, no pa-
ra olvidar a Clara, sino para atur-
dirse. Lo único que consiguió, sin 
embargo, fueron unas jaquecas horr i -
bles y comprometer muy seriamen-
te su salud, ya de suyo harto de-
licada. 
La carta de la señora Alejandrina 
Thouret hab ía hecho saber a Lucia-
na Bernier la entrada de Clara Ger-
vais en la tienda de modas de la ca-
lle de Caumar t ín . Luciana creyó con-
veniente participar a Plácido Joubert 
la noticia del primer resultado obte-
nido; pero, ¿cómo hacerlo? ¿ L e es-
c r ib i r í a? ¡No! ¡Ni por pienso! Nada 
hay tan expuesto a compromiso co-
mo una carta. Era preferible mi l ve-
ces i r personalmente a la calle Geo-
ffroy-Marie. Siendo Plácido agente 
de negocios, no tenía nada de par t i -
cular que la horizontal tuviera que 
pedirle algunos consejos o confiarle 
intereses. 
A l día siguiente del en que recibió 
la carta en cuestión, vistióse un tra-
je muy elegante, pero de color obs-
curo, oculto el rostro bajo un velo 
de encaje, y se dir igió al domicilio del 
padre de Leopoldo. 
f V 
No bien se vió en el despacho del 
agente de negocios, sin dar a éste 
tiempo de preguntarle el objeto^ de 
su visita, Luciana Bernier levantó el 
velo que cubría su cara. 
—¡Usted aquí, señora!— exclamó 
Joubert sorprendido.— ¡Usted en m i 
casa! ¿Qué sucede? 
—Nada que no sea muy natural, y 
de lo que no debe usted estar ente-
rado;— contes tó la joven, tomando 
asiento.— Motivos de prudencia, que 
usted comprenderá sin esfuerzo, me 
han impulsado a no escribirle: he 
preferido venir a verle. 
—¿ Clara Gervais . . . ?I 
—Por recomendación mía se ha co-
locado en un establecimiento de mo-
das. Un empleo modesto; pero que le 
permite ganarse honradamente la v i -
d a . . . 
—No es eso lo que habíamos con-
venido—replicó Plácido. 
—Caima, n r querido señor Jou-
b e r t . . . Para llegar al fin que nos 
proponemos los dos, era preciso, an-
te todo, que Clara Gervais estuvie-
se colocada en una casa de comercio 
en donde inspirara mucha confianza-
Este primer paso es tá dado. Pronto 
lograré m i objeto final. 
— ¿ Q u é habéis decidido? 
—Es m i secreto, y lo será hasta 
nueva orden. Cuando haya triunfado 
lo sabrá usted todo. Conténtese, por 
ahora, con tener la seguridad de que 
pronto h a b r á una ba r r e r á infran-
queable entre las veleidades matr i -
moniales de su inocente hijo y esa 
bribonzuela. 
—¡Dése p r i s a . . . mucha prisa! 
— ¿ H a y peligros en la d i l a c i ó n ? . . . 
—¡Más que nunca! . . . La chiqui-
lla, que quiere obligarle a que se ca-
se, representa con una astucia dia-
bólica la comedia de la v i r t u d . . . Se 
ha negado a aceptar la casa y despi-
dió a mi hijo. ¡Su resistencia acaba-
rá por volver loco a Leopoldo! 
¡En estos momentos comete toda cla-
se de locuras para aturdirse! ¡ Juega 
y pasa las noches en orgías desen-
frenadas!.. . ¡El desgraciado mu-* 
chacho va a matarse! . . . 
—¡BahL Ya le salvaremos... 
—¿ Cuándo ? 
—No pasa rán ocho días sin que 
Leopoldo abomine de su amor. 
— ¡ O h . , si fuera ciei'to! 
—Lo s e r á . . . Tengo empeño en ga-
narme lealmentc el dinero que me 
dió us ted . . . 
—Con usted cuento, y para de-
mostrárselo , voy a pedirle otro fa-
vor. 
—¡Otro f a v o r ! . . . —dijo Luciana 
riéndose.—¡Le prevengo de antema-
no que será caro! 
—No seré yo quien regatee. 
— ¿ D a qué se trata? 
—¡Leopoldo, como le he dicho, ha-
ce locuras! . . . Compra y paga al 
contado casas de veinticinco mi l 
francos. . . Juega. . . p ie rde . . . arro-
ja materialmente el dinero por la 
ventana. . . ¿ Quién le proporciona 
ese dinero? 
—Comprenderá usted, m i buen se-
ñor Jaubert, que lo ignoro 
—Pues necesito saberlo, * 
—Prestamistas, o, hablando claro, 
usureros, no faltan en P a r í s . . . Sa-
ben que es usted rico... Cualquiera 
de esos señores hab rá puesto su ca-
ja a disposición de su h i j o . . . 
—Haciéndole pagar veinte francos 
por cada cinco que reciba, y no hay 
fortuna que resista operaciones de 
este género ; Leopoldo se a r ru ina rá 
por completo; f i rmará sin reparo 
cuanto quiera hacerle firmar, y ha-
bré trabajado toda m i vida para en-
riquecer a cualquier judío, que, por 
añadidura , e s t a r á riendo a mi costa, 
¡No sucedería eso si yo conociera al 
tal judío! Yo me encarga r í a de hun-
dirle, y no me costar ía gran trabajo 
conseguirlo. Dígame usted el nom-
bre del tunante que se come la for-
tuna de m i hijo, y añadi ré veinticin-
co mi l francos a la suma que le he 
prometido.. 
—¡Veinticinco mil francos m á s ! — 
exclamó Luciana.—No sé cómo me 
las compondré para saber el nombre 
que usted desea conocer; pero cuente 
por seguro que se lo diré. 
Unos golpes dados a la puerta del 
despacho, que Plácido había cerrado 
con cerrojo después de la llegada de 
Luciana, vinieron a interrumpir la 
conversación. 
—¿Quién llama?— pregun tó el 
agente. 
—Yo, p a p á . . . Abre pronto, ¡canas-
tos! 
—Es Leopoldo. . .— dijo la joven 
levantándose apresuradamente.- ¡Si 
me encuentra aquí, todo está perdi-
do! 
Joubert abrió la puerta que ponía 
en comunicación el despacho con sus 
I habitaciones particulares. 
—Pase usted ahí y espéreme— di -
jo. 
Luciana se lanzó al pasillo. 
Plácido cerró la puerta tras ella. 
—¿Abrirás» con mi l diablos, pa-
p á ? . . . ¡abre pronto!— replicó Leo-
poldo, golpeando con m á s fuerza. 
E l agente de negocios fué a des-
correr el cerrojo. 
— ¿ A qué viene este escánda lo?— 
preguntó severamente, mientras Leo-
poldo entraba tambaleándose . — 
¿Qué maneras son esas de presen-
tarse en mi casa ? 
—¡Tu escribiente es un embuste-
ro!—balbuceó el gomoso mirando a 
su alrededor.— F i g ú r a t e , papá , que 
pretendía* que estabas con una seño-
r a . . . ¡Papá encerrado con una se-
ñ o r a ! . . . ¡ Ja , ja , ja!— terminó Leo-
poldo, soltando una carcajada de idio-
t a . 
—¡Desgrac iado! ¡es tás borracho! 
. . . — e x c l a m ó Joubert. 
—¡Alegre , un poquito aJrgro^ y 
nada m á s ! — replicó Leopoldo. — 
¡Bah! ¡Eso no vale la pena! Hace 
poco he bebido con las ostras un 
Chatoau-lquem a u t é n t i c o . . . que me 
ha sentado muy bien, dándome fuer-
zas. . . inteligencia y atrevimiento. 
— ¡ A t r e v i m i e n t o ! . . . — interrumpió 
Plácido;— falta te hacía para pre-
sentarte a s í . . . para que mis em-
pleados te vieran en ese modo 
No te creía capaz de semejante incon-
veniencia. . . 
Leopoldo se dejó caer de golpe so-
bre una silla que crujió bajo su pe-
so. 
-—•Te autorizo para que me sermo-
nees hasta que te canses, p a p á . . . — i 
balbuceó con voz pastosa.— Desaho-
ga tu bilis cuanto quieras. . . Des-
pués que concluyas hablaremos se-
riamente. 
— ¿ P o r ventura es posible hablar 
en serio con un borracho ? 
— ¿ B o r r a c h o ? ¡No es verdad! Y a 
te he dicho que un poquito alegro 
nada m á s . . . E l Iquom 70 tiene la 
cu lpa . . . es muy pschutt el Iquem 70 
. . .T re in t a francos la bo te l l a . . . Mí-
rame, p a p á . . . Gracias al Iquem 70 
tengo colores.. . y bri l lan mis pu-
p i l a s . . . y estoy guapo de veras es-; 
ta mañana . Es inútil que refunfu-
ñes, p a p á . . . Siéntate y dialoguemos., 
Joubert, impacientado, golpeaba el. 
suelo con el pie. « 
—¡Deja ese tono de i d i o t a ! . . . — 
gri tó exasperado.— ¡Ocho días hace 
que no pones los pies a q u í . . . y a 'fe 
que^ aunque no hubieras venido hoy 
—De ocho días a esta parte, he te-
nido muchos asuntos que tratar, pa-
p á . . . 
—¡Conozco perfectamente esos 
asuntos!— exclamó Plácido, arreba-
tándose a pesar suyo.—¡Bonitos son! 
. . . ¡y sobre todo lucra t ivos! . . . 
—Puesto que los conoces, no ne-
cesito e x p l i c á r t e l o s . . . 
—Compras casas y mobiliarios pa-
ra la señori ta Clara Gervais, modis-
ta de sombreros. 
—Que rehusa con entusiasmo 
j U n ánge l ! ¡un verdadero ángel , pa-
pá! . . . ¡Cuántas . jóvenes p r e m i a r á 
la Academia Francesa ,en sesión ex-
traordinaria, que no merecerán , cornô  
Clara, el premio de la virtud, scucmi 
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" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco ^ Vuelta Abajo 
) DOS C A B A L L O S P A K A E L PP.E- I tavos, resto de lo que habrá que rein 
S I D E N T E 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
se sucedieron con espantosa rapidez, 
y entre las víctimas de tan atroz ven-
ganza figuran varios sacerdotes ru-
manos. 
Los despiadados verdugos obliga-
COMEXTANDO LA S I T U A C I O N 
CHINO-JAPONESA 
Nueva York, 15 
Comentando la situación chino-ja-
ponesa, un escritor americano dice 
En este buque debían haber llega-
do dos caballos consignados a Lykes 
Bros para entregar al señor Presi-
dente de la República, los cuales no 
llegaron a ser embarcados en K.ey 
West por estar la mar algo picada y 
haber temor de que los caballos se 
mareasen. Dichos animales vendrán 
mañana en unión de otro cargamen-
to de mulos. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Con 150 pasajeros, casi todos turis-
tas, salió hov este vapor para Kcv 
West. 
Además iban los mejicanos E . Bay 
y señora, el teniente Coronel del 
Ejército señor Alberto Herrera, el 
aviador cubano señor Fausto Rodrí-; 
guez Arango y señora, el señor Be- ( 
nito Hevia, el mejicano A. O: Horan, 
el señor A. Morales v M. U. Martín.; 
UN D E R E L I C T O 
Según aviso de Key West, el va-
por "Denver" ha reportado que a | 
los 37-11 grados longitud y 75 latí- ! 
tud. existen unos restos de naufragio j 
peligrosos para la navegación. 
Lo que dice 
Corranza 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
alegando la inviolabilidad del edificio. 
ban a ayudar a ahorcar a sus conve- que el Japón está realidad proce. 
cinos y presenciar la agonía de sus | diendo a anexarse a Chian, supri-
más íntimos amigos, mientras espe-' miendo su independencia y soberanía. I 
raban su turno, en medio de la mayor ^ esto contesta un periódico de es-
E L D I R E C T O R D E LA E S C U E L A 
R E F O R M A T O R I A 
Ha sido nombrado director interi-
de Orno? número 1. 
H A B I T A B I L I D A D E S 
L a Sanidad ha enviado a la Al-
caldía los certificados de habitabili-
dad de las casas Blanquizar entre 
Mangos y Remedio, solar 1, manza-
'•na 8; Santana. solar 2, manzana 22; 
angustia y desesperación. *a metrópoli que en la Secretaria de i no de la Escuela Correccional de Gua-I Cruz del Padre 51; Dolores y Con-
E l jefe de los verdugos era un sol-1 Estado americano nada se sabe sobro najay, el doctor García Rivera. i cepción, solar 2, manzana 25; V Ge-
dado austríaco, a quien se le pagaba os(c >;0 ^ cXlraf10 qUC ei Japón | Se ha dado por terminada la gestión labert. solar ?, y 4. manzana Í0. 
procure obtener una prolongación de del señor Duque, quien fué designa- E L MINISTRO I N G L E S 
su franquicia ferrocarrilera en el Sur j do para llevar a cabo 'as reorgaui- E l Ministro de S. M. Británica, Mr. 
(Ja la Manchuria y do arrendamiento zaciones que eran menester en dicho Leech, se entrevistó esta mañana con 
de Lioa-tung-. E l resumen de las de- | Establecimiento. | el Secretario de Estado, doctor Des-
agrade una vez abonada la de qui-
nientos y pico de pesos mencionada 
anteriormente 
SOBRE UNA D E M O L I C I O N 
Hoy ha quedado terminada la de-
; molición de las dos casas y el col-
! gadizo que venían llevando a cabo 
' los obreros municipales cerca del 
I Matadero Industrial. 
I Como el inquilino de dichas casas 
• había protestado contra la demoli-
! ción ante el Juzgado, acusando a T 
I los empleados del Municipio de un ; ^oaia haber insistido en el cateo, pero 
¡ delito contra los derechos individua- i ^eseando evitar se lastimaran los sen-
í les que garantiza la Constitución, el "mientos del pueblo y del Gobierno 
'Alcalde preguntó al Juez si se opo-! ^Pañoles , me limité a requerir al se-
j nía a la demolición, contestándole ' ñor Caro para que abandonara el país. 
¡ éste que no, que solo había ordena-| E l Gobierno español tenía acreditado 
| do la suspensión de la misma para, al Ministro Cologan ante el señor 
i que los peritos designados hicieran j Presidente Madero y más tarde con-
j constar y tasaran los daños causa- tinuó Cologan acreditado ante Huer-
i (los- ¡ ta. E l Gobierno español no ha reco-
LOCOS A MAZORRA nocido al Constitucionalista ni tam-
| Se ha ordenado la reclusión en Ma- j poco se presentaron las cartas de re-
, zorra de los tmagenados^ Juan G. { tiro del señor Cologan, de modo que 
| Abascal y ^ c A ' o t ^ t T p A ^ ' ; el carácter diplomático del señor Caro 
E S C R I T U R A es comp'etamente ignorado. En ex. 
t ^ L , ? r t i e S Se Í S " ^ e" Ü S S " Justicia se pudieron tomar 
Hón H. l ^ n í Z i r r otras muidas más severas sin infrin-
cion de 144 nesos a José Usono per , . . . . , . . . 
expropiación de terreno en la calle ¡ ^ los P"ncipios ni las practicas m 
¿QUIERES VIVIR CIEN AÑOS? 
T O M A S I E M P R E E N L A S C O M I D A S ' 
A G U A M O N D A R ! ! 
C A S A S D É C A M B I O 
( k L A S 11 D E L A M A Ü A N A i 
•ONDAKII 
cinco "Kronen" por cada víctima es 
tran^ulada. 
Cuando los rusos volvieron, le echa-
ron mano al feroz soldado, quien se 
halla ahora purgando sus crímenes en 
la Siberia. 
I T A L I A O G R E C I A COMPROMETI-
DAS 
París. 15. 
E l acto de los albaneses, al cruzar 
con una fuerza considerable la fron-
tera servia, obligando a las tropas 
servias y a las autoridades locales, a 
retirarse, según se anunció en un des-
pacho de ayer, puede dar origen a 
nuevos complicaciones en el teatro 
oriental de la guerra. 
Témese con fundados motivos que 
Italia o Grecia se vean comprometi-
das como consecuescla de esta inva-
sión albanesa. 
I T A L I A S I G U E E N D E S G R A C I A 
Roma. 15. 
E l exceso de lluvias ha causado que 
el nivel de las aguas del Tiber haya 
subido unos cuarenta pies inundando 
los terrenos del Vaticano y amena-
zando causar estragos en centenares 
de edificios históricos situados en la 
parte baja de la capital. 
Millares de soldados están traba" 
Jando sin descanso para impedir que 
las aguas se extiendan en los subur-
bios que ya está completamente inun-
dados. 
aún la cortesía diplomáticas; pero 
por cortesía al pueblo y al Gobierno 
españoles me limité a ordenar al se-
ñor Caro saliera del país. E l señor 
Caro ni siquiera contestó las comuir.-
caciones que se le dirigieron con mo-
tivo del incidente del señor Caso. 
V. Carranza. 
Lo que transcribo a usted para su 
conocimiento y publicidad. 
Urueta. 
Centén ' . 
E n cantidades 
Luis 
E n cantidades.. . . . . 
Peso americano 
Plata española 
Oro americano contra oro español. 
.mandas presentadas por Pekín, sin 
embargo, no contienen indicación nin-
guna de que sea el propósito del Im-
perio del Sol Naciente violar .ningún 
derecho americano o perturbar la po-
lítica de la "pverla abierta." 
RAID A E R E O SOBRE E L P A L A -
CIO D E L R E Y N I C O L A S 
Ccttinjo, 15. 
L a escuadra austríaca ayer bom-
bardeó desde el Golfo de Cattaro a 
j Antrasi. 
Dos aeroplanos austríacos prepa-
rados con ametralladoras efectuaron 
un "raid" sobre el palacio de invierno 
L A N C H A S M U L T A D A S verníne. 
E l Negociado de desrratización le | CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
ha impuesto a los patronos de las lan- | A la hora de entrar en prensa esta 
chas "Potier," "Ramón" y "Pepe,", edición, el señor Presidente de la Re-
cinco pesos de multa por hallarse co- ; pública, queda celebrando un Consejo 
cinando a bordo de las mismas. i con sus Secretarios de despacho. 
E S T A D O D E L PESTOSO L A V I S I T A D E LOS MARINOS 
E l pestoso Angel Galdenies que se ' AMERICANOS A C I E N F U E G O S 
halla recluido en la casa de saiud " L a j Cienfuegos, 15. 
Covadonga," y cuyo individuo proce- E1 Cónsul americano en esta cui-
de de Villegas 131 y Sol 97, se en- daf'' comunica a la Capitanía del 
cuentra relativamente bien. | puerto que no le es posible informar-
• E X I G I E N D O E L C U M P L I M I E N T O 1^ -a ">cl'ia exacta de la llegada a v e n é n e l o del club, que ha sido un 
D E L A S O R D E N E S S A N I T A R I A S i Cienfuegos de la flotilla ni el núme- t completo éxito. 
L a Jefatura Local de Sanidad ha ro «K desíVc-yers que llegaran juntos | L a compañía de Garrido y Bermu 
Sociedades 
Españolas 
C L U B D E LA COLONIA L E p N E S A 
_ _ _ D E L A H A B A N A 
E l día once se celebi'ó en el teatro 
"Heredia" la función anunciada a 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s l c m * n e r v a 
l a H a b a n a . 
3S e n 
do bombas algunas de las cuales ca 
veron cerca del edificio. E l Rey, la 
Reina y sus hijos presenciaron el 
espectáculo desde los balcones. 
Noticias del Puerto 
E L "MEXICO" 
De New York, vía Nassau, sin no-
vedad, con carga y 72 pasajeros,* lle-
gó esta mañana el vapor correo "Mé-
xico" de la Ward Line, que volverá I 
a salir el jueves para Nassau y New 
York. 
Entre los pasajeros que llegaron en i 
cámara en este buque anotamos a 
los • comerciantes cubanos señores I 
Baldomcro G. González y Vicente Pa-
zos, el periodista americano Mr. 
I Charles Moore, el arquitecto Mr. Wi-
Se encuentra en la Habana, hace | lliam A. Klumennau, el mayordomo i 
iempo, lleno de mercancías, " L A MI-1 de vapores Mr. James O'Prev, el fe- j 
K E R V A , " proponiéndose su dueño, n ocarrilero Mr. Harry P. Diinkey, el, 
SEGUNDO I G L E S I A S , vender a mi- i agente de viajeros 'francés Adrián 
tad de su precio por ser procedencia! Nelson, el loquero Frederick Cox, 
tíe segunda mano. ¡que viene de.llevar dos locos a Na-
Fíjesc en los precios de algunos ssau, el fabricante de lápices Mr. 
de los reyes de Montenegro, arrojan- pasado una comunicación al Director, a ,dichK0 Pu,rto- Probablemente serán . dez no era para dejar al público des-
ocho buques, con mil toneladas de 
desplazamiento, 300 pies de largo^ 
SO1,̂  de manga. 11 de calado y 30 nu-
dos de velocidad. E l total de los tri-
pulantes será de unos 900 individuos. 
Baterías: cinco cañones de ?>% pul-
gadas y ocho tubos lanza torpedos. 
Morán, Corresponsal. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
M U L T A S A G R A N E L 
Los Inspectores Municipales, cum-
pliendo órdenes del Jefe de la Sección 
de Gobernación, señor Juan A .Roig, 
impusieron ayer tarde, durante el pa-
seo del Carnaval, cincuenta y ocho 
suítado de esas inspecciones y de las j multas, por infracción del Bando del 
recomendaciones y órdenes que de las I Alcalde. 
de Ingeniería Sanitaria Nacional, di 
ciéndole que con motivo de los casos I 
de peste bubónica en las casas y ca-
lles que conocen nuestros lectores y 
ejstando dos de ellas enclavadas en j 
una manzana donde existen numero-
sas propiedades en mal estado y pró-
ximas a los muelles dj San José, lu- j 
gar donde se considera el origen de • 
aquella infección, le ruega al Negocia- ' 
do de referencia designe un inspector I 
especial que bajo la dirección inme-
diata del Jefe de Ingeniería Local o ! 
del señor Hernández, visite las casas ; 
comprendidas en la zona formada por 
lás calles de Merced, Compostela, 
Oñoios y Desamparados para que in- ¡ 
formeacerca del estado de sus desa- j 
gües y servicios sanitarios y si se L 
ajustan a las ordenanzas sanitarias y | 
Reglamento de instalaciones. Del re-
Brtículos 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores, a $15.00. 
Lavabos, desde $14.00. 
Aparadores, a $12'.00. 
6 sillas y 2 sillones 
$14.00. 
Camas "Nuevo Siglo" v 
desde $5.00. 
E n ropa para caballeros, 
quiera. Prendas, etc., oro y 
tes, sin competencia. 
Fred. H. Halmen y familia, el abo-
gado americano Mr. Charles W. Dus-
tin v otros turistas. 
AZUCAR P A R A LOS E S T A D O S 
UNIDOS 
Procedente de Cárdenas llegó esta 
mañana el vapor noruego "Alder-
i ney," que conduce un cargamento de 
primera, ¡ 19.000 sacos de azúcar en tránsito y 
que tomará en este puerto otros 13 
madera ¡ mil más pai-a completar el total de 
¡carga que puede conducir o sean 32 
a como ( mil sacos. 
brillan-i E L F E R R Y - B O A T 
x , • Conduciendo 19 carros de carga ge-
No olvidarse: L A M I N E R V A , j neral de mercancías, llegó hov de 
Campanario, números 205 y 207, ca-1 Key West pl fprrv-boat 
•si esquina a Figuras. ¡ "Henry M. Flagler." 
L a mayoría de las multas fueron 
impuestas a chauffeurs y aurigas por 
circular con sus máquinas y vehícu-
los libremente por el centro del paseo 
sin llevar tarjetas bancas ni rijas. 
NO T R A B A J A R A N POR L A T A R D E 
E l Alcalde ha dictado un decreto, 
disponiendo que con motivo' de las 
pi-esentes fiestas de Carnaval, va-
quen las oficinas de la Administra-
ción Municipal, excepto las de recau-
dación, en los turnos de la tarde del 
americano 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
mismas se deriven, se llevará un re 
gistro especial con el objeto de exi-
gí reí exacto cumplimiento de dichas 
disposiciones. 
R E L L E N O S D E LOS A R R O Y O S 
"AGUA D U L C E " Y "MABOA" 
Conforme a la comunicación que ha-
ce días envió el señor Secretario de 
Sanidad al de Obras Públicas, "refe-
rente a los escombros y restos de 
acer que se depositan en el litoral 
de San Lázaro, y en contestación a lo 
pedido por el doctor Enrique Núñez, | día de hoy 15 y mañana 16, 
el sfñor Villalón ha accedido a que ^ L I C E N C I A 
dichos materiales sean utilizados en E l señor R. J . D'Ons ha solicitado 
el relleno de los arroyos canalizados ¡licencia de la Alcaldía para instalar 
"Maboa" y "Agua Dulce," a fin de un establecimiento de venta de efec-
evitar ahora que se aproxima la épo- I tos ¿e ferretería y maquinaria en 
ca de las lluvias el estancamiento de | Empedrado número 10. 
las mismas, convirtiéndose en cria-1 C E R T I F I C A D O S D E C H A U F F E U R S 
deros de mosquitos, etc. Estos traba-; Relación de los Chauffeurs que de-
jos serán ejecutados por las brigadas ; ben recofrer sus títulos en el Avunta-
de petrolraación y zanjeo adscriptas j miento. Señores Pedro Fernández de 
al Negociado de Saneamiento de la [ Castr0 ' Blanc0< Pantaleón Herrera 
Secretaria de Sanidad. ; Blanc0( AntoT,io Altuna Lizaso, Pu-
Iblio Llanos Castillo. Armando Mar-UN 
tín Marutier, Alfredo Viera Amaro, 
ASUETO A LOS E M P L E A D O S 
D E SANIDAD 
E l señor Secretario de Sanidad ha j 
dispuesto conceder durante estos dos ' 
íífes de carnaval un asueto a los em-
pleados de la Secretaría. 
E l personal, según dicha orden, tra- j 
bajará de 8 a 12 de la mañana, no 
así el que se halla destinado a los ! J 
trabajos de desratización, saneamien-i cía- Juan O'Naghten Bachiller 1 Mi 
to, etc., en la campaña profiláctica i 5uel Compio barcia 
seguida contra la peste bubónica, cu 
yos empleados seguirán prestando sus i 
servicios permanentes 
contento, sino para que saliera del 
"Heredia" satisfecho y alegre; muy 
aplaudido el señor Garrido en su pa-
pel de Correa; muy bien la Bermú-
dez; e insuperable el simpático Bios-
ca, en su Cuento Inmoral: estuvo ini-
mitable; "Las Estelitas" dejaron al 
público entusiasmado, y Arquímidcs 
Pous, como siempre, graciosísimo. 
De la labor que a beneficio del club 
de la colonia leonesa realizaron los 
meritísimos artistas esta muy agra-
decida la comisión. 
Plácemes merecen los señores don 
Secundino Diez (secretario); Herme-
lindo Alonso y G. Fernández Cetina 
que tanto han trabajado por llevar el 
club a la altura en que está. 
Labora activa y entusiasta la ac-
tual directiva que preside el dignísi-
mo presidente y entusiasta leonés 
don Daniel Pellón. 
Gracias, en nombro de la comisión, 
a toda la colonia leonesa. 
F . GETINO. 
Cámara Municipal 
E l Parque de la Loma del Mazo. 
E n la última sesión extraordinaria 
celebrada por el Ayuntamiento se to-
maron los acuerdos siguientes: 
Se aprobó un ci*édito de 334.000 
para pagar las expropiaciones ¿.ue 
sean necesarias en la ampliación del 
parque de la Loma del Mazo. 
Los médicos y farmacéuticos. 
Se aumentó el sueldo de los de-
más médicos del servicio, que se ha-
bían quedado fuera el viernes, a 1.800 
pesos, y se les concedió igual gracia 
a los farmacéuticos. 
Más inclusiones. 
Se acordó incluir 1.800 pesos para 
la Bolsa del Trabajo. 
Para un Oficial 2o. en el departa-
mento de la Presidencia se consig-
naron 2.400 pesos. 
Se les aumentó el sueldo hasta 700 
La revuelta Mejicana 
(Viene de la primera página) 
va de algún jefe revolucionario cons-
ciente y valeroso, podemos Registrar 
en esta dolorosa tragedia . 
Francisco Cosío Róbelo era uno de 
los que presentaba como modelo de 
honradez la prensa revolucionaria. 
MANIFIESTOS 
Número 1117. — Vannr •> 
"Henry M. Flagler" S p i ^ ^ 
procedente de Key West en * ^ 
de navegación con 2.699 W l J01* 
45 tripulantes a G. Lawton ¿ 5 
Con carga general. 
Número 1118. — Vapt 
honradez la prensa revolucionaria, "Aiderney" capitán GieitsPn ^ 
Fué nombrado Inspector General de dente de cárdenas en 1̂  W " i"** 
policía en la capital, y en seguida dio yegación con 3.108 tonclaH;fe 
N O T I C I A S 
Arsenío Mestre Mayol. Enrique Bnn- ; pesos anuaies a los practicantes-en 
nier, Elias Combano Salesa, Geraroo , fermeros y en 75 pesos más, men-
Turk, Isidoro Pérez Zequeira, José sua|eS) a ios agentes de apremios. 
María Storch, Bienvenido Céspedes ge cons¡gnan 8.000 pesos a Mr. 
Duarte, José Henke, Carlos Conill Qeorge H. Bradt para un álbum de 
Betancoui-t, Constantino García G âr- la Habana que hizo hace tiempo y 
que no se le ha abonado. 
Declaraciones del doctor Diaz, 
E l señor Díaz se puso de pié para 
hacer declaraciones muy importan-
tes. Dijo que resultaba tremendo con-
tinuar por ese camino de aumentos 
de sueldos cuando todos saben que 
no es posible lograr el éxito de esos 
acuerdos, porque al Alcalde le es im-
posible aprobarlos desde el momen-
N E C R O L O G I A 
U S FIESTAS OEl 
CARNAVAL 
¡GUSTAVO! 
deciente aún la publicación de su 
, retrato en nuestra página literaria, 
lleno de salud v de alegría, cuando to en que se pasa del 9 por 100. 
¡menos se esperaba su muerte, ha f a-( Siguen las inclusiones 
illecido ayer el niño Gustavo Ajamil, | Para pagai PIDIENDO R E B A J A 
E l Presidente del Gremio de Cafés, cariño de unos padres que ahora lio 
señor José A. Fernández, ha presen- ran su desaparición rápida, con la ra-
y paraguas con tado una instancia en el Ayuntamien-1 pidez de lo que abruma y desconcier-
a los señores Rambla 
K Bouza se incluyeron 131 pesos S5 
COMPARSAS 
E l Alcalde, general Freyre de An-
drade ha adquirido personalmente los 
objetos de arte que serán otorgados! 
como premios en los concursos de 
carnaval acordados por el Ayunta-j ler. 
miento- ¡ de Sevres y bronce. 
Todos los objetos artísticos com-! 2do. id.—Bailarina 
arados son preciosos. E l Alcalde ha 
fiado pruebas una vez más de su 
3uen gusto, en la elección de los pre-
mios. 
Helos aquí: * 
A U T O M O V I L E S 
de Sevre y bronce. 
2do. id.—Bastón 
puño de oro. . 
íIot- \A P o v A w , ^ ^ „ ~ u n t0' Pidiendo que para el próximo eier- ta. 
er. id.-Baiometro con un caballo cicio económico se rebajen a 150 oe-' L a vida tiene dolores grandes, in-
I sos la cuota de las patentes de al-1 mensos, como la pérdida de un hijo 
coholes de los cafés-confitería y a idolatrado. 
100 las de los cafés-cantina. [ Santa resignación para esos padres 
Además pide que la cuota contri- adoloridos v reciban sus deudos entre 
butiva fijada a los billares se rebaje, los que se'cuenta nuestro compañero j j™. „nnt;ic. v dp loe cuales bp-
a 75 pesos anuales. : de trabajo José Molina, la sincera baJas de cuotas' • 
E n dicho escrito se enumeran las expresión de nuestro pésame, 
razones que existen para no mante- i 
de porcelana de Viena 
C A B A L L O C R I O L L O 
ler. premio.—Reloj ¿le oro con un 
caballo de brillantes, 
2do. id.—Juego de café de Sax. 
3er. id.—Cigarrera de plata con 
piedras finas. 
centavos a fin de satisfacer insercio 
nes de anuncios en la Gaceta Oficial 
Sobre las tarifas. 
Pasó a informe de Impuestos In-
dustriales una solicitud de los corre-
dores comerciales para •que se les re-
baje la cuota contributiva. 
También pasaron a la misma Co-
misión varias solicitudes más de- re 
ner muy altas las cuotas contribu-
premio.—Jarrón de porcelana'tivas a los industriales, dada la en 




premio.—"El Sueño," mármol 
ANTONIO A L C O V E R 
Ha fallecido, después de una enfer-
medad dolorosa y larga, el señor Ai-
. • ' dos para premios se están exhibien-
í n i ^ - ' J ! i ' . ^ T ^ T?ara,.»La Keuia i do en las vitrinas de " E l Fénix" y 
¿ S ^ H TrPalfS R0/al- u i"E1 Palaís RoVal" ^ la calle de 
2do. id.—Escritorio de caoba, bvon-' Obispo 
:e y plata, de " E l Fénix." 
3er. id.—Automóvil de 
'El Fénix," 
ralización de muchas fábricas de ! cover, bibliopo y periodista, que ga 
tabacos, por consecuencia de la gue- j nó nombradía con sus trabajos nume 
rra europea. 
También han pedido al Ayunta-
miento los doctores Barrueco y otros mos tiempos privado de la vista 
<ie a4r^fo:j2L,i S j S Í ^ S t S S á f e 1 I'08 ^ vi"a lû ron oportu"i 
5 pesos, para 
de Carrara, por Finding 
2do. id.—Juego de plata de café 
mos dado cuenta oportunamente a 
nuestros lectores. 
Veterinaria. 
Se acordó crear el servicio de ve-
terinaria Municipal. 
Una plaza. 
Se creó una plaza de 900 pesos en 
la oficina de la Presidencia y se 
rosos, y el cual, para su desgracia F | am(>rtiz6 una de 480 pesos, 
pobreza, hubo de verse en estos ulti- Las fábr¡cas de Tabacos y el «eñor 
Hornedo. 
E l señor Alfredo Hornedo pidió 
comienzo a una serie de persecuciones 
aterradoras contra todos los mejica-
nos ricos, de las que también fueron 
víctimas muchos españoles y algunos 
otros extranjeros. Cosió Róbelo for-
mó, con unos cuantos desalmados au-
daces, un célebre comité de salud pú-
blica, y organizó un ejército de mi-
serables delatores, que se encargaban 
de ir denunciando a todos los que po-
seían algo, como enemigos de los 
constitucionalistas. A cada una de 
esas denuncias seguía un registro de 
miciíiario y la detención del supuesto 
enemigo de la causa revolucionaria. 
A éste le tenían en la Inspección de 
policía tres o cuatro días, rigurosa-
mente incomunicado, sin explicarle el 
motivo de su detención; y luego, se 
le presentaba un jefe de la policía re-
servada, que atribuyéndole participa-
ción en complots imaginarios, le ate-
morizaba con mandarlo a la Peniten-
ciaria, o con fusilarlo. Inmediatamen-
te le levantaban la incomunicación y 
permitían que visitasen al detenido 
sus familiares. Empezaban éstos a 
hacer gestiones cerca de los jefes 
amigos del Inspector General, y 
aquellos a interesarse, junto con la 
familia , por la 1ibertad del detenido. 
L a entrega de mil, dos mil o más pe-
sos, (el doctor Sánchez, español, dió 
diez mil pesos) resolvía favorable-
mente el asunto. 
Nosotros en representación de 
"A B C" de Madrid, celebramos con 
el tal Cosió Róbelo, una entrevista pe-
riodística, y nos produjo tan triste 
impresión la charla del pobre diablo, 
que no dijimos nada de ella. L a en-
trevista duró más de media hora, y 
fué una diatriba de lo más vulgar 
contra Porfirio Díaz, contra Huerta, 
y centra los ricos y caciques de Mé-
jico. También nos dijo que él había 
aceptado el cargo de Inspector Gene-
ral de policía para aniquilar los mu-
chos enemigos que tenía la revolu-
ción en la capital y a esos bandidos 
que sufrucian (textual) al pueblo el 
sudor de sü frente. Y a no quisimos 
saber más de los proyectos de este 
individuo convertido, por obra y gra-
cia de la revolución, en Inspector Ge-
neral de policía en una capital como 
la de Méjico, y nos retiramos presin-
tiendo el saqueo de la población y 
cuantas atrocidades han venido ocu-
rriendo después. 
E l Casino Español de Méjico, tam-
bién fué objeto de los odios salvajes 
de esa gente. Pocos días después de 
haber llegado a la capital los carran-
cistas, se presentaron una noche en 
1« calle de Isabel la Católica, donde 
está situado, en su edificio propio, el 
Casino Español, el coronel Plank y 
cinco oficiales más, todos del Estado 
Mayor de Carranza, y en forma la 
más agresiva y soez, empezaron a ca-
chear a los españoles que encontraron 
allí, ordenándoles que abandonasen 
el local inmediatamente. Entre los 
reunidos estaba el. Cónsul de España, 
nuestro estimado amigo don Emilio 
Moreno Rosales, quien pretendió im-
ponerles algún respeto a aquellos 
malvados agresores, diciéndoles que 
él era el Cónsul de España, y le con-
testaron que para ellos no era más 
que un gachupín como los demás, y 
que saliera a la calle en seguida o lo 
sacaban a la fuerza. Se marcharon 
todos los españoles, y Plank mandó 
cerrar las puertas del Casino, y se lle-
vó la llave. E l Casino permaneció 
clausurado varios meses hasta qut, 
por gestiones del Ministro de Espa-
ña, don José de Caro, fué abierto nue-
vamente hace poco más de un mes. 
Después de una sevie ininterrumpi-
da de atropellos y de iniquidades, de 
cuyo re1ato hacemos gracia al lector, 
los carrancistas, que se habían ena-
genado la voluntad de todo el mundo, 
tuvieron que abandonar la capital y 
marcharse al Estado de Veracroz, 
llevándose con ellos todos los fondos 
vegacion con J.108 toneladas v » 
tripulantes a L . V. Placé. 3 
^ E n lastre y con azúcar de tráng. 
Número 1119. — Vapor a 
rto "México" capitán O. Keefe ^Z. 
dente de New York en 3 y medio 
de navegación con 3.826 tonelada^ 
127 tripulantes a W. H. Smith. 
Con carga general. 
I DIARIO DE LA MARINA 
B o u q u e t de Notí^ 
Gestos, Ramos, 
r o ñ a s , Cruces, etc 
Rosales . Plantas d» 
1 S a l ó n , Arboles fra* 
tales y de sombra, 
etc. etc. i 
Semillas deHor ta to j 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OfICIWS Y JABDIN: 6ENEIU IQ 
I SAN JULIO. 
ÍElEfOSO B-flí y 1029-MiUlt 
De Casa 
Retreta que se celebrará en el Puf' 
que "Julio de Cárdenas" el lunes » 
de Febrero de 8 a 10 p. m. con el a-
guiento programa: 
1. Paso doble E l Veterano, Franco 
2. Obertura Cassandra, Kollinson 
3. Vals Dreaming, Joyce. 
4. Selección Cigk Yinke^Clau. 
5. Maro o solo mío, Capúa. 
(Canciones Napolitanas) 
6. Danzón "Eva," Romeu. 
7. Marcha Clipper, Heed. 
Habana, 12 de Febrero de 
(f.) Juan Iglesias, 
Teniente de la Marina Nacional, J» 
fe de la Banda. 
T i i s l i i i í 
dispuestos para enterrar 
P. ESTEBAÍÍ, NEPTUNO, Ifi* | * | 
T E S B E H X A Z A , 55) MARMOLEÉ 
T E L E F O N O A-2459. 
t 
E . P . . D . 
E L SEÑOR 
francisco P. Amát y Car 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
ni»' 
de las dependencias del Estado, sin ! ñaña, día 16, a las ocho a. m 
pagarle a los empleados públicos la 1 que suscriben por sí y en repre^j, 
última decena devengada; muchos ¡ tación de su viuda, hijas, hijas6 
platj 
C A R R U A J E S 
P E S A M E 
ler. premio.—Oficial ruso a caba-
llo, del "Palacios Royal." 
2do. id.—"La florista," de mármol, I 
de " E l Fénix." 
M E L Q U I A D E S C A L V O 
E l Alcalde 
bración de ba 
y en el Politeam 
carnaval 
POR L A COMPOSICION 
C \ M I N O 
E l Administrador General de la 
Compañía Cercevera, señor Rafael 
Espin ha presentado una instancia 
CARROZAS 
Ha tenido un-fatal desenlace —se-f en el Ayuntamiento pidiendo que se gue2: Jorro 
acnpivle devolverle rv la mayor br*»- En Caibarién, don Isidro Miró 
la enferme- ¡ vedad posible la cantidad de S576.24 
dad. «I116 aquejaba a nuestro digno y centavos sobrante de la de $3.075.21 
Ibor City, i centavos ĉ ue adelantó al Avunta-I En Camagüey, la señora Dolores recluye en cama y sujeto a los 
del ca-1 Rivero de Menocal. dados de la ciencia médica. Esta, 
corresponsal en  
,1» a^o.f,. A y T-fn^PTa; t^JL10^ D- ^Iquiades Calvo. • miento p a r a l a composición 
de Arrastre, del Kl DIARIO D E L A MARINA ha mino do Puntes Grandes a la 
mi M u , , P61™™ buen servidor y un exce- .ción de los Fpirocarriles. 
S L Í t ? " L W n ' ^ d" SSÍ* « ^ P ™ ^ 1 Kodban sus fa-: Pide, además, el *eñor Espin que 
1 miliares todo, y m particular 30 hi- el Avuntamiento. cumpliendo lo .-on-
Fénix. 
2do. id.—Caballo 
Talá i s RoyaS." 
el Comercio 
Fénix." 
CAÍULLO I N G L E S 
ler. premio.—Jar 
JO ej señor Armando Calvo el testi-, vonido con la Emprosa quo él admi-
•momo del profundo sentimiento que.nistra. consigne en ol próximo pie-! 
i ha experimentado esta redacción. 'supuesto la suma de $2.498.97 cen-l 
m i l í S de la c'a11̂  Prí"ciP« 26' entre San : dejó" sin J » f ^ n ^ a m ^ c i ^ j íutomévneBr" S S r i a 
, Francisco y Espada. ' ^ T ^ P V P n n n í ^ n l l n v s n ' mUf>bles' biblio^as enteras, alguna 
• ¡ 3 1 . a C V e i l I I U J . O Ü H U S O de ellas de gran valor, ropas y otros 
Han fallecido: ^ | muchos objetos robados a los particu-
En Cárdenas, don Manuel Rodrí- Con ver-ladera satisfacción nos i lares; más de tres mil caballos roba-
hemos enterado de la mejoría que ha | dos en las* calles, con gran escándalo 
experimentado este antiguo y buen; de la opinión pública, a todos los co. 
En Cienfuegos. don Francisco Ote- amigo nuestro, dentro del delicado! ches de alquiler v particulares En 
•estado de salud que hace semanas lo ! una palabra, los 'carrancistas, aban-
CU1_ i donaron la capital después de un sa 
sa-
^sta- i En Ciego de Avila, don Manuel Ri- , bia y dignamente representada por el 
vero García y la señora Adela Re- doctor Albo Cabrera, quien asidua y 
; yes Salazar, muy acertadamente viene asistiendo 
i En Guantánamo, don Enrique Mi- a nuestro amigo, parece haber triun-
ró Quitch. j fado una vez más. Que así sea, y 
Ks Manzanillo, don Mariano Ros veamos pronto completamente resta-
y Miguel. . . ihlecido aJ apreciable señor Solloso. 
pauar s-u tauo.rcx ~. -
de Colón; favor que agraclccn^. 
\0* Ensebio Amát; Pedro A. 
Julián de la Guardia; doctor 
Ortega. ^.-vi \ ñ 
NO S E R E P A R T E N ^ l ^ r O -
S E S U P L I C A NO E N V I E N <-u 
Ñ A S 
queo horroroso que dejó a la pobla-
ción aterrorizada. 
Habana,X14 de Febrero de 1915. 
Lorenzo B. Serrano, 
(Director del "Correo Español.") 
Fábrica de Coronas Fu 
d e R O S y C í a 
(Cont inuará.^ Sol, DÉ. 70.-I eléíono 
